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n h 7 ? l l F O (S- Meteorológrlco N,).—Probable para hoy. 
^antabria y Galicia: Vientos flojos y moderados, llu-
^las. r̂ pón y Castilla: Insepruro, vientos flojos. Andalu-
cía: Aguaceros tormentosos. Baleares: Inseguro. Resto 
oe España: Vientos flojos y algunas nieblas. Tempera-
xi,r^*.:,rnAxima' "S <>n Córdoba; mínima, 5 en Salamanca. 
•Madrid: mAxlma, 22; mínima, 11. (Véase el Boletín 
Meteorológico en la pá.glna 6.) 
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I M Í O E D M N M 
L A 
U n c e n t e n a r i o y u n e j e m p l o 
El aflo 1931 trae a la memoria de Francia el centenario de una fecha me-
morable en la historia jaloneada de luchas y combates, de la libertad de ense-
ñanza. ¡1S31! ¡Año de la apertura de una escuela libre en Par ís , como desafío de 
la justicia y del derecho contra el monopolio docente del Estado! Francia cele-
bra esa fecha honrosa de su civilización este año de 1931, cuando E s p a ñ a se 
diapone a desandar cien años de progreso, para colocarse en las viejas posicio-
nes de los anticlericales de Luis Felipe. 
Rectifiquemos en seguida. La revolución de Julio de 1830, que puso la corona 
de Francia sobre la dinast ía de los Orleans, con ser obra hondamente antirre-
ligiosa, no dejaba de ser profundamente liberal; y en su propio liberalismo, sin-
ceramente sentido, halló motivos para consagrar en la Constitución el principio 
de la libertad de enseñanza. Esto era en 13 de agosto de 1830. E l art ículo 46 
de la Constitución española, que se aprobó ayer, nos retrotrae al monopolio es-
colar napoleónico, al declarar "el servicio de la cultura nacional atr ibución eaen-
cial del Estado". No falta sino que el ministro de Instrucción pública prescriba 
un catecismo para las escuelas, en que parodiando aquél de Napoleón, obligue 
a los niños a deglutir la doctrina del amor, la obediencia, la fidelidad, la pres-
tación mil i tar y el pago de los impuestos al jefe del Estado. 
J a m á s el espíritu liberal ha estado m á s ausente de una Constitución, ni ha palabras pronunciadas en las Cortes 
habido Cortes más ayunas del verdadero sentimiento de libertad. Cuando La Fa-jPor el presidente del Consejo, al defen-
yette, el caudillo de la revolución de julio, dir igía su proclama a los ciudadanos ¡der el dictamen, suavizan y aclaran al-
de Par í s , su conciencia de veraz revolucionario hacía poner la libertad de enstftaa- ^ ^ * f P ^ ^ i l ^ S ^ S S L ^ I f 
,' , , . ^ , . . , ^ M oen su verdaclera Rignincaoon y al-
za en el elenco de las conquistas del pueblo. ¡Qué diferencia de los hombres li-|cance éqOÍ, por ejemplo, lo que se 
berales de ayer a los de hoy! Nuestros constituyentes llevan dos días regodeán-1 refjere A prensa 
dose en la idea de que no pueda haber m á s escuelas que las suyas, ni más en-
señanza que la de loa maestros de su confianza. A l exterminio del pensamiento 
ajeno le ponen el nombre de libertad. 
Los católicos franceses pelearon desde los días de Napoleón por la reivindi-
cación de sus derechos a la escuela. Una vigorosa campaña, dirigida por La-
P r o p ó s i t o s del legislador, s e g ú n el 
discurso pronunciado en la C á -
m a r a por el jefe del Gobierno 
Ayer mismo señalábamos a la aten-
ción del lector las arbitrariedades a que 
podian prestar.-e los apartados 3, 5 y 
11 del art ículo primero de la ley de 
Defensa de la República. Son los que 
conciernen a la difusión de noticias per-
judiciales para el crédito público, a las 
acciones o expresiones que redunden en 
"menosprecio" de las instituciones u 
organismos del Estado y a la "falta de 
celo" de los funcionarios públicos. Las 
Se intensifica el movimiento r e v i s i o n i s t a l L 0 D E L D l A ' E n la sesión de ayer se 
estudió una fórmula 
y [ 
i í l 
Centenares de personas llegaron 
de toda la provincia para 
asist ir a ella 
L A 
" L a que empieza no es una cruzada 
antirrepubl icana, sino anti-
const i tucional ista" 
Se suspendieron los debates duran-
te dos horas para que la C o m i s i ó n 
redactase de nuevo el ar t í cu lo 
El público, en manifestación, acom- MITINES E L DOMINGO EN CINCO 
paño después al orador 
BADAJOZ, 21.—En el correo de Madri'i 
PUEBLOS SEGOVIANOS 
U n caso de defensa 
El conflicto ocurrido ayer en Huelva 
eutrafta un verdadero caso de defensa, 
no ya de la República, sino de la auto-
ridad y del orden. Un puntillo de clase, 
que no una verdadera reivindicación 
profesional, provocó en la capital anda-
luza disturbios que, por fortuna, pare- E s t a m a n t ¡ e n e e| dictamen tal 
cen ya virtualmcnte extinguidos, y ante1 . ~' 
los cuales ha mostrado la autoridad ci- como se había puesto a discusión^ 
vil la debida energía. H a r á bien el Go-
bierno en no consentir violencias de es- ¡ Lo$ catalanes presentan una enna 
ta índole, y para vencerlas con ta rá 
siempre con el apoyo de todas las gen-
teá sensatas. Es evidente que cuando i 
la huelga no responde a estímulos de 
orden social o cuando se usa como Ins-
trumento de perturbación, o al servicio La especiahl 
de fines políticos, o no se acomoda a 'gran cosa. pa^ 
da que se discutii^^i 
Q u e d ó a p n 
llegó esta mañana a las siete y veinte'por Toledo, don Ramón Molina, vino 
el diputado señor Gil Robles, que en Mi-anoche para ponerse en contacto con 
randa fué recibido por los señores Sán- sus electores y organizar en la capital 
TOLEDO, 21.—El diputado agrario ias normas legales que la regulan, no 
puede merecer el amparo de las auto-'sus Pel'Sros' Caen 
ridades, porque no tiene el de la ley. I de ley los especíalisC! 
Huelgas de esa naturaleza no son sino | car sobre cada artículT? chez Miranda, López de Avala y Lisar- 'y en la provincia, de acuerdo con el 
do Sánchez. En la estación de MéridaI diputado don Dimas de Madariaga, la formaa subversivas de un designio re- 311 peculjarlsimo "h*" - t.Iq^ 
fué recibido por varias personalidades, y1 campaña revisionista de la Constitu-] volucionario. Nadie ignora hoy que es-!,. n,r(¡n^n „, ¿ ^ i ^ T , ,nv,.r^!ü 
en numerosod automóviles se dirigieron 
a esta capital. 
A las once y media en el teatro del 
Centro Obrero, que estaba atestado de 
cíon. i tos conflictos provocados por hábiles di , 
"El Castellano" de hoy publica lnte-| rectores, sagaces en el aprovechamien-1 ^zar todas las manifestaciones de 1í 
rosantes manifestaciones del señor Mo- to de cualquier circunstancia útil para da familiar. Menos mal que no ha lo-
"¿Quien tiene que temer algo de su ^ 
aplicación? (Se refiere a la aplicación 
de la ley que se discute.) De ninguna señor «jii xwoiea. x̂ n ia& gaicnaa aiL<ap¡V0 que L 
manera la verdadera Prensa, señor Ro- había muchas damas. Asistieron cente-! sa( con ios señores Alcalá Zamora y tltuyen 1° Que ya se uesigna entre los 
yo Villanova; aquí no se habla de lal nares de personas llegadas de varios jkiáurai y qUe siempre los encontró ani- "técnicos" de la revolución, con el nom-¡ 
Prensa digna de este nombre, la Prensaj pueblos de la provincia, que se ĉ.fimo-1 mado3 de excelentes deseos y con gran bre de "maniobras invisibles". En ellas,, cuela y a la Universidad; y ahora es el 
mermáis desde 1814, preparó la oponión para las valientes jornadas de 1831. El i que vive a la luz del día, dentro de las daron difícilmente, a pesar de ser el lo- c0nnanza sobre la solución parlamenta-, lo social y obrero es el disfraz de lo sefior valera el especialista. ¡Bueno, es-
lina sobre la actitud de os diputados compr bar fuerzas, para tantear resis- - « d o encaiar nese a su contumacia 
publico dio su conferencia anunciada el católicos. Dice que, repetidas veces, tu-' f P r ^ v a r hnstilidarip<; cnn«i-! g encajar, pese a su contumacia, 
señor Gil Robles. En las galerías alta? j vo que hablar, sobre la cuestión r e l l g lo - | ^ .V . "1 £ una enmienda en la Constitución. 
Tras la familia hemos pasado a la es-
Gobierno de Luis Felipe aspiraba a convertir en letra muerta el texto consti tu-¡ leyes' ^ que respeta su decoro y el a j í - cal ei n.as ampilú Ue tíaclajoz. 
. , i i . , , , ; _ no; pero a las hojas facciosas y a las, « r • 
cional que sancionaba la libertad de enseñanza, Y los católicos que habían He-1 pequeñas bellacadas clandestinas que I L a C O n r e r e i l C i a confianza tenia características de inge-'v deberá usar medidas severas en de- t rucc^n primaria! El caso es que, como 
-gado por un sendero de luchas a conseguir en la Constitución tan debatido prin-1 andan circulando por toda España^ He-j Hi7(0 la presentación del orador el se- nua ilusión. Todo lo ha frustrado el ra-!£ensa ^ ]a paz pública y -por qué no? [grifo abierto habla habla, habla... En 
r:|dicalismo de la Cámara, a la que no nie- , , rOT,„Kiípanñ S ^ r n m 
ría del problema; especialmente el ex, revolucionario. 
presidente del Consejo, en quien esa| Para deshacerlas, el Gobierno podrá 
pecialista porque es maestro de Ins-
cipio, arreciaron la lucha, bajo la divisa de "Dios y libertad". ¡Hermoso lema, j vando a todas partes el descrédito de la(/-inr Sánchez Miranda, que ensalzó la pe 
para que hubiera en España émulos de Montalembert! U n periódico, "L*Avenir", 1 !nsUtuci°n, republicana y de sus hom- sonaliddd del señor Gil Robles, y exaltó ga la ventaja sobre oti 
y un* . . « H u o W n . la ••Agencia genera! para .a defeca de ia «ber tad religiosa", | S j / ^ Í T S S ^ ^ t f W í l Í S ^ ^ S ¡ f i f f 
se dispusieron a hacer práct icas las disposiciones constitucionales; y el año 1831,'vamos a llamar Prensa, a esos reptiles ¿af.10n la v»r"(;n de Guadalupe. 
contra la voluntad del Gobierno, poro en nombre de la ley y del derecho, la 
"Agencia general" abrió una escuela no oñcíal en la calle de las Bellas Artes. 
La Policía no ta rdó en clausurar la escuela; sus fundadores y gerentes fueron 
denunciados ante los tribunales de Justicia; el Tribunal Supremo no dudó en|nes? Eso no es Prensa, señor Royo Vi 
condenar a los responsables legales del establecimiento faccioso; pero,,, la cau-¡ Hanova; eso no es Prensa, y contr 
sa de la libertad de enseñanza estaba ganada. La habían ganado ante la opi-j vam°s- Contra la Prensa legal 
. , , , j , • , j , • ? -ar a i i. a centomcnte establecida, ¿que te 
món, ante la conciencia de los ciudadanos, las discusiones de Montalembert en (nosotros que hacer? Absolutamente na-' piriiual de España: 
la C á m a r a de los Pares, los discursos de Lacordaire en las tribunas públicas, los da. Tampoco, por lo tanto, creo que es 
ar t ículos de Lamennais en la Prensa, La ley de 28 de junio de 1833 concedió la un recurso lícito el suscitar siquiera la 
anhelada libertad de enseñanza para las escuelas primarias. Esta ley tocó d»rla j f j g ^ ^ ^ ^ » ^ 
precisamente a un ministro protestante, pero liberal, el célebre Guizot. El mo-1 freno> una mordaza o amenaza contra 
nopolio estatal quedaba roto. La instrucción primaria y las Escuelas Normales | ia pr'ensa" 
se escapaban de la exclusiva gerencia del Estado, y abrían paso a la l iberación' 
de los demás grados de enseñanza. 
He aquí el hecho histórico que Francia celebra este año. tras un siglo de¡ 
triunfos y de derrotas. Algunas veces, tratando de la ant ipedagógica organiza-
ción de los exámenes en nuestros Institutos, hubimos de exponer como "deside-
r á t u m " la si tuación de la enseñanza libre en Francia. Porque, aunque no es el 
ideal, es, sin embargo, una situación envidiable, comparada con el monopolio ab-
sorbente del Estado español, ¿ P e r o cómo ha llegado Francia a ese "statu quo", 
otras Concs de e3-idel r6&imcn republicano, Pero niucno dog días . cuántog digcursog? ¿Quince? 
e por un criteriolno3 tememos que la repetida »PMca«i6n Treinta? Un espanto! 
partidista ruin, por un ideal; pero agre- de la ley de defensa votada anteayer * ambiente de 
ira es com-! acabe por disgustar a quienes mas la' í 0 ^ ga que esc ideal que las inspii„ 
que circulan por la sombra, que van de Ai levantarse a hablar el señor Gil Ro- plata y perfectamente sectario, de un han aplaudido porque de ella esperaba indiferencia, entre la charla continua de 
mano en mano, corriendo por los rin- bles1, fué saludado con una clamorosa sectarismo hermético, inaccesible a los eficaces medios de opresión de estados ios diputados va tan alta de tono que, 
cones de la Península y sembrando el ovación, que duró largo rato. Recoge las más altos principios de libertad y tole- de conciencia oue no preparan atenta- ' r . , . , 
descrédito o la burla o l á s c a l a s pasm-palabl.as dei señor Sánchez Miranda, y rancia que hoy regulan^ la vida de los d L contra el régimen pero que des-,en uria votación nominal, veíanse los 
Los contratos privad 
solo una República para los república ! pendiendo el debate para que la Comi-
No es un movimiento 003 ,0 que se quería, sino para los so-, L1 a nosotroS, por medio de muy |s ión buScara una fórmula acerca de la 
cialistas, como los mismos radicales vo-' . . .."^^^ ^rn-or. — ac la nntiria de nue 
ceaban ó, mejor aún. para los sectarios, fldGdl^as W f 2 ! f « ! i « de facultades del Estado y 
• i • • i j - i ; ñor orden superior, las Compañías ae que equivale a decir para los radicales Puroruen a ^ ' , , * d l > üe la región en orden al régimen de la socialistas, Al-unos radicales socialistas! Seguros han subpendiao el pago oe _ & 
contra el réoimen 
T,.o»o ,i „ i „ „„,,„i.._- sociaiisias, Algunos rauicaies sucia isLaa —o- - — _ . . . . . 
a l u i i . ^ JtuV, r ^ devengadas a causa enseñanza. Cuestión catalana... ¡ya se 
Esto es; puede afirmarse, según ^ t e l ^ , , " ^0 J r ^ ro no están ustedes contentos todavía? de los incendios de conventos en ma-j entiende! 
texto del señor Azaña, que "la yerda.¡acá A f i ^ a que esPte m o - ^ eus «O ̂  que r í an? ; Lo que; yo pasado. Y convendría que por la y hubo fórmula... y se deshizo la fór-
dera Prensa" no tiene nada que temer.|5Íonista no va contra el ré imeni glno revela que han hecho un esfuerzo de¡ autoridad competente se hiciera v™\ v nn ^abornoq mié n a ^ r á Fn Ca 
Se perseguirá solamente a la "hoja en defensa de España y de sus intereses'tolerancla al aprobar ese enorme atro-| d e d a ^ c i ó n pública sobre este asunto. muia. i no saoemos que pasara. £.n ^a 
facciosa", o a la "bellacada clandesti-|materialcs y morales. España, cuando la'Pclk" contra los sentimientos generales La intervención de la Administración1 taluña, ¿se da rá la enseñanza en cata-
na", Pero nuncS a la "Prensa que vivelguona universal, vivía en la abundan-'^f '^P^'^y 1^0"t.rfl_^!._íí!.í)eiativo funda"|en la ejecución y cumplimiento de con-¡i¿ni aunque sea obligatoria la enseñan-a la luz del día, dentro de las leyes",[cía v go/aba de prosperidad. Después vi- im n'.al de la democracia. tratos privados, no se ha dado sola- 'za ^ c 
determinado; Las afirmaciones están terminantes v no la crisis económica, y los que se ha-; Refuta la objeción que se hace a 'os meDte respecto de un tipo _ 
claras, y si se complementasen ron 1* ' ' " l . *<:°e'd' .Manl,fquel S k ? 0 de COá.aá: di')Utados católicos, t a chándo la de in- ([a pactos civiles o mercantiles. Alcanza ' f rancés? ¿Organ iza ra la enseñanza 
y cómo l legará Indudablemente al término ideal de una Holanda, o de una Bél-j orden inmediata do publicación de " E l i ^ ^ V ^ ^ e T é í " h a ^ q u e * y i Te p ^ e ^ V ^ ^ ^ a varios, y constituye ya motivo de|Generalltat. aunque se permita c 
queA&mn on mabí situación, y no supic- com-ocuencia al ret iráree -eoando uní ro •-HiLPg 
..¡ron prever los años malos. Vamos en es- sultado que ya se preveía se produjo.i a va 
gica? Por la campaña constante, diaria, de ilustrar las conciencias, dé captan31^10 Enturo , La Gaceta del ISorte ¡ta campaña contra log revolucionarios y dice que la retirada puede decir m u - ' P r o c u r a c i ó n la difusión de esta pon- tado sostener centros docentes? ¿Será 
al revés ? 
Sobre los razonamientos hábiles del 
la adhesión de los 
lar la educación de sus hijos 
padres de familia, en defensa del sagrado derecho de contro-ly P1*"' que hace dos meses fueron antiguos, contra los de ocasión y contra cho a la sana opinión nacional, más tica, 
hH suspendidos, a pesar de viv i r legalmente los que sólo se dedican a añojar los re- que todas las escaramuzas, por ruidosas, Por el 
E l centenario de aquel significativo acontecimiento de 1831, lo celebra laj(-ra fiprobación a las anteriores pala-
Francia batalladora, cuando los católicos de E s p a ñ a sentimos el inicuo despojo, bras del jefe del Gobierno, Con la úni-
de nuestros derechos a la escuela y en la escuela. Sea cual sea el alcance quejea salvedad de que para aplicar un co-
decreto de 1 de octubre co-
y a plena luz, todos podríamos dar núes -sor tes del Poder. Ton fieras que necesi-jque fueran, que en el Parlamento pu-|rriente, la Administración intervino en^ 
tan repulsiva medida tenga en la práct ica, el camino del desquite nos lo indica! rrcctívo duro a la "bellacada ciando?- tn^ 
el ejemplo ilustre de Fi 
por deber de conciencia 
tan tener siempre a la espalda el látigoi diesen librar contra cuestiones que ha- ios contratos de derecho privado ce lc-^eñor Xirau, la voz vehemente do Royo 
del domado:. cen de la Constitución un disolvente | brados entre el Centro Oficial de Con-1 vmjumva se alza con imperio español y 
Habla de las elecciones. Dice ^ue se. de la sociedad española. Los diputados, frnt¡,HrtT1 v riientes sobre doblesL i tt i . x tt • ^ - / 
hicieron con el apoyo de los elemen-j católicos llegaron al máximo de t r anJ J ^ ^ ^ y ^ t é a . ' a0Die5i baturro. ¡Habrá Universidad española 
r ninonn, íl„ 0' itos conservadores, que contribuyeron al uccKta; en la enmienda del señor Ore- va'uiar"as L Í ^ 7 ^ < ^„ „ r en Cata luña! Y luego ¡que funden las rancia. "Dios y libertad" por lema, y trabajo constante tina no hacia falte ninguna ley ex-tr iunfo de los revolucionarios, y que abo-'ia v no obstante el agravio se con«u-! Por decretos de 11 de julio y 6 de c ^ fe 14 «= xuuucu 
" U urgencia. ra se quejan de los resultad-js. Recuer- m5 COn la a-ravante 0de nocturnidad/agosto del año corriente se posibilitó que quieran. 
Pruebas de televisión en'i 
el Vaticano 
E L P O N T I F I C E INAUGURARA E L 
S A B A D O LA E S T A C I O N 
(De mioslro cnrresponwU) 
ROMA. 21, — Se han efectuado con j 
gran éxito las pruebas de transmisión j 
y recepción de fotografías con el nuevo | 
aparato adquirido por el Vaticano. E l j 
BibadOi Su Santidad procederá a inau- j 
gurar la estación. El fotógrafo pontiíí-jj 
cío obtendrá un grupo fotográfico que j 
será transmitido seguidamente a la es-;| 
tación de "radio" de Par ís , en la que : 
se encont rará el Nuncio. Monseñor Ma- : 
glione. quien recibirá la fotografía y en-,; 
v iará en contestación su autógrafo.-
Dafíina, 
El Nuncio de Lituania i 
ROMA. 21.—La noticia propagada de j 
que el Nuncio de Lituania ha sido expul- I 
sado de dicho Estado, es falsa. Monseñor i 
Faidutt i se encuentra en una Clínica de j 
Kouigsberg sufriendo una operación qui- ? 
rúrgica, después de la cual volverá a la j 
Nunciatura. Las relaciones entre el Va- j 
ticano y Lituania mejoran sensiblcmen- j 
te __I) : i ff in: i . 
I n d i c e - r e s u m e n 
E l artículo 47 de la 
Constitución 
Para qur el lector pueda se-
guir m á s fác i lmente el resulta-
do de los debates constitucio-
nales, daremos en lugar desta-
cado los artículos de la ley 
fundamental en la forma en 
que queden aprobados defini-
tivamente. E l 47, que se apro-
b ó ayer, queda redactado así: 
"Artículo 47. A l Estado 
c o r r e s p o n d e exclusivamente 
expedir títulos profesionales, 
aun cuando los certificados de 
estudios procedan de los Cen-
tros de Enseñanza de las regio-
nes a u t ó n o m a s , y establecer los 
requisitos necesarios para ob-
tenerlos. 
U n a ley de Instrucción públi-
ca determinará la edad escolar 
para los distintos grados, la du-
ración de los per íodos de esco-
laridad, el contenido de los 
planes p e d a g ó g i c o s y las con-
diciones en que se p o d r á auto-
rizar la enseñanza en los Esta-
blecimientos privados. 
t raord ínar ía y votada con 
I Pero si las palabras del presidentelda las campañas electorales, en las que¡ "'DePparramenü) "ya" nó" ̂  revisión de las rentas agrarias, en| Sin embargo, no estalló la tormenta. 
; del Consejo son tranquilizadoras en ihabló de los problemas espirituales y dejnada. Todo debe buscarse en la reac- los contratos de arrendamiento vigen- pero lag nubes ihan cerrando el hori. 
Icuanto a la Prensa se refiere, agravanjla defensa de los intereses campesinos!ción de las masas de orden, para lo que. tes, para adecuarlas a determinados 
no fueron objeto de pacto.,zonte- y cerrado es t a rá cuando la se-
ahora todo el derecho contrac- sión de hoy se a i ra . 
aba sobre el principio ro-j « i» * 
pacta sunt servanda". Las jo C P Q i n f l 
debían estar a lo pactado, por- u W a U I l 
entre ellas el contrato es ley,.Porj a las cuatro y medía se abre la se-
dice el art ículo 1,278 del Código ¡sión, bajo la presidencia del señor Bes-
| repasen las observaciones personalesjfrente drl i^iinisterftr de Economía hay|anuncja ño se a t rae rá a los católicos,'Civil: "Los contratos serán obligatorios,iteiro, 
| que hayan hecho en todo este largo pe-jun estupendo catedrático de griego. j ya qUe éstos no pueden estar en modo: cualquiera que sea la forma en que sel L.as tribunas, escasamente concurridas, 
j riodo de gobierno republicano y me di-! Sobre la Constitución d:ce que los ar-iaigUno conformes con una Constitución, ha van celebrado sirmpre qu*» en ellos ir Ios escaños, casi desiertos. 
I gan si no han encontrado una y d e n t í c u l o s relativos a la cuestión religiosa'que a3i u]traja lo más sagrado para1 rnnrnrT,an 1a, Pnndirionps p^enrlalp^ na- En el banco 12111 el ministro de Es-
| veces esta pasividad que no llega a 8er se aprobaron difícilmente Habla de los J , ^ Hubo muJchos católicos que de b u e - ' ^ " ^ " ^ i ^ ,P0ndlCl0ne3 esenclale3 Pa tado, 
: falta, esta negligencia que no llega a!esfuerzos da la miaoria catúlicá. s la que[na fe se adhirieron a los partidos repu-j e 
otaron en las últimasI Sin embarETo, en los casos concretos 
Se da lectura al acta de la sesión an-
terior, que es aprobada. | ser delito ni puede ser corregida admi-'se obstaculizo siempre, tanto que la obh-! blicanoSi y los v _ 
i nistrativamente, esta ausencia moral,i»ulon * rturarae, i<'alta el pi .ncpio de! ]ecclnnog En muchas j:onas de la pro- I116 hemos citado, apunta con la ínter-; El ministro de ESTADO sube a la t r i -
: esta frialdad que es uno de los mayo-jautonclad- *»flae hace seis meses no se|vincia de Toled0| dice el señor Molina.I vención del. Poder público una doctri- buna de secretarios y lee un proyecto de 
: res obstáculos con que ha tropezado a'Puede hablar del principio de autoridad,i ge al¡aba ei nombre del señor Lerroux na contraria. La potestad admínistratí- ' le.y' que pasa a la Comisión correspon-
: estas horas la eficacia del Gobierno r e - cu^do campan por sus respetos los Pis-, exciusivamente ai de Madariaga y al va modifica contratos privados ajusta-jdi?Pte-
• publicano. fMuy bien.) 
: Ya sé que hay organismos del Esta-
| do, jerarquías de la Administración, en 
los que basta la voluntad enérgica dell ramPanas electorales se nn 
| jefe, del ministro, del director general, 'mí,sa COS3a ^xe ahora no se 
toleros, que están contra todo lo que sig-
nifique civilización. Se 
el principio de autorida 
cumplen. 
I de quien fuere, para imponer la obc-l Habla de la Religión, y dice que el, a los elementos que es íontáneamente! ^ o r ' PorcJue e! F i l a m e n t o no modi-| Se aprueban varios dictámenes de dls-
\ diencia y hacer eficaz la acción del Go-|martes u- el se"0¿ t 2 * ™ hizo un dls- ^ desprenderán de dichos partidos yif ica la norma jurídica objetiva (Códi- tintas comisiones, 
inmensa cantidad curs0- no Para .d<rfinlr ^ cuestión, sinoi ]os v^r¡antes hav ue recocerlos y o r - \ W que era la ga ran t í a del contrato,! Definitivamente quedan aprobados va-
dos por toda E3JPara hac lone la jefatqra d ^ l f i z a r l o s bajo la bandera revisionista, sino que, indemne aquélla, lo modif ica-^0/ Proyectos de ley, entre ellos el de 
u proceder y m á s , ^ ^ " .hn, v ' y ^ V * ^ - Termina diciend 
„ 1 , „ „ ( ^ ^ A ' jo [muestran lo^ hechos, y los acuerdos to- . . . 
por el Parlamento, la crítica no pierde'por la Cámara 
• bierno; pero ¿y esa i e sa 
• de organismos repa r t í ' 
paña, más lentos en s  
j fríos en su adhesión cuanto más ^Sjat 
i o que la campaña se ha! do es el contrato mismo. ¡defensa de la República, 
iniciado con magnifico resultado, y quei Nos creemos en el caso de llamar lál os contra la opinión católica no son muy pronto sera secundada en la provin- ¡ atención sobre esta política, que de pro Debate constitucional 
| el funesto ejemplo de desafección hacia d a r ^ n ^ o l p í ^ " l l conUst^'q^é1 " 
.: la institución republicana. esto no puede ;erniitfrSe ni tolerarse 
Hay que reconocer que los párrafos Nacia más absurdo. La campaña contra 
: anteriores, en ve?, de arrojar luz sobre los acuerdos debe hacerse dentro de la 
22 octubre 1931 
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Pág. 8 
Ayer se libró un combate 
con 1.500 bandidos 
• el tema, lo envuelven en sombras nada 
j gratas. Por una parte, el señor Azaña 
se refiere a "imponer la nbedicncia" al 
j Gobierno. Y de esto no hay nada que 
{ decir, porque esa obediencia es un de-
!jber en todos y más en el funcionario 
'público. Pero ¿qué tiene que ver eso 
con la "frialdad" ? ¿ Qué es lo que se 
pretende? Urge que esto se explique 
con la mayor premura para que no 
quede pendiente esta amenaza, tanto 
m á s temible cuanto más sea su vague-
ley. Lo contrario seria Ir a otra revolu-
ción para caer después en una Dictadu-
ra y volver luego a otra revolución. Tras 
todos estos golpes, España sucumbiría 
definitivamente. 
En lo que se refiere a la propiedad, "e-
de la circunscripción. 
Cinco mítines en Se^ovia 
LONDRES, 21.--Comuniran de Muk-
den al "Daily Telegraph" que las tropas 
japone 
.han tenido 
barias voces durante la noche, y que. 
dad, sobre la carrera y sobre los hoga-
res de los funcionarios públicos espa-
ñoles. 
pero mucha culpa 
prápletarios. Dejaron que se hieles 
rulas nocivas, que nacieron 
lu-úcia. y ahora se pagan los yerro;». 
un magno acto en Segovia. para el que Insiste en que esta campaña es única-mente para conseguir la revisión de los 
acuerdos tomados por las Cortes Cons-, . 
' Muchos pueblos han solicita 
de propagandistas de Ac-
que 
c per tu rbar ía profundamente el E l señor JUARROS apoya una en-
rcio jurídico de los españoles. ¡mienda al artículo 46. aprobado en la 
r , , i i isesión anterior, en la que propone la 
L.I con t ro l Obrerojadlción de un artículo en el que se esta-
, — ¡blece que la salud de los ciudadanos ea-
Apasiona. y ello es lógico, el proyecto tará bajo la salvaguardia del E?tado. 
de ley presentado a las Cortes, en el (Entra el ministro de Justicia.) 
cual se concede a los obreros el derecho] 131(16 clue se establezca el delito s.-nil-
a participar eficazmente en los Conse-1*^'0, que tendrá una gran transcenden-
¡nd1^rfaími-nlStraCiÓn dC 1 ^ " " í t í r t . , ? * VlSta de de,erml-
No renataremos nuestro parecer - b r e a S f ^ ¿ L T ^ Í r ^ l r ' í e T ^ S a ' ^ s 
esta innovación verdaderamente tras- públicos, 
ceudental. El tema merece ser tratado' (Entran el ministro de Instrucción pú-
con todo detenimiento y, desde luego blica y el de Marina.) -
El señor VALERA contesta, en nom-
"a Comisión, que ésta, aun sin-
mucho. no puede admitirla, en-
razones. porque sería, dar una 
dida extensión a la ley constitu-
cional. 
El señor JUARROS rectifica, y dice 
n Japón no quiere negociar !,aUeexTenS 
SEGOVIA. 21.—Reunido en Junta ex-
traordinaria el Comité provincial de Ac-
ción Nacional, hn acordado por unanimi-
dad emprender una campaña revisionis-
Ita en los pueblos de esta provincia, A 
tal fin. el próximo domingo se celebrarán 
>-pn nt-i lsit0 de celebrai' en Segovia conferencias tre el capital y el trabajo, 
data ín 'cle af'tual't,ad políticas que estarán a — , . , 
cargo de distinguidas personalidades se-1 i • 
e ; ~- -~—. adml-
[rSol directamente con Chtoa | n q r n ^ ^ 
"juauy teiegrapn e uw uu aa - . • 0 j . , dÍEna be unirse para esta campaña con la han CSLtf "n1, ' 
sas de la guarnición de Mukden ^ o n ^ u ^ de defensa de la Religión, la f ^ ^ J . J f 
mido que entrar en mc\imiento rf la ^ p n c i a oe jete aei uomerno. piedad ja EnSeñanza y la Familia, base d.0. 1\Tvu":lta , 
^, ,^10 i» nnrhP v míe i(le 9«« los numstros de ahora no Belíí. '«^iflHoH «=r,»A„i- ' icion Nacional 
2 - M i t o : . • m a r t e , ! |uo . - m t e t e _ c o „ r ; n , e a t « ban.n ! - t e r r o r como Vi 
de la Sociedad española. 
A l terminar, y en varios párrafos de ru 
elocuente conferencia, el señor Gil Rc-
use-lbles fué aplaudido con entusiasmo. Ŝ j 
Comisión de Hacienda Para f M o l o s chinos procedentes del Este, a los - ^ . ^ ^ ]a naturaleza humana> geá» dieron muchos vivas a España y a Ja Re-
dsl Banco de España un j r e a u o , |que pusieron en f ^ a . Cuates fuesen la elegancia personal, o elt1^10"-
jrra la por él presentada. Termina pidien-
TOKIO. 21. — L a atmósfera polítical 0^0^-0'011 nomÍTial Para su enmienda, 
continúa siendo más alentadora, pero l a s I f . S Seno,r A R A ^ D A explica su voto con-
autoridades japonesa? - - ltrF10 a la enmienda. se niegan a en 
cua 
renta millonea (página 8). 
Irar ph r . - . e r r t P i r - i r" " ~ T I Lo ProPio hacen otro? diputados. 
(Más información de la campaña por la JS n;^ociaciior\es c"n Clima para la El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
revisión constitucional en la tercera S m Í ? ^ ? ] x ? 1 ^ 0 actua1' si antes e l f ^ g a que eviten la intervención en con-
. j^ODierno de Nankin no reconoce los de- tra 0 en pro de la enmienda, puesto que 
irechos japonesst, al menos en principio. en el niCl°aento de la votación-puede ex-
" adhesión o su disconformidad 
T>ROVT*íClAS.-Se intenMflca la cam-
u ñ a para la «vis ión constitucional 
iTn«. huelga inesperada en Huelva 
que ha s u e l t o la enérgica interven, 
d ó n del gobernador (página . 1 y 3). 
—o—• 
E X T R A N J E R O . — Japón no quiere 
R o c i a r directamente con China; ha 
S d o un encuentro con 1.500 ta», 
^dos chinos.-Parece que hay acuer-
do entre los 
EsUdos Uní 
1 fifttirtn Ideológico, que caractericen al Los soviets envían 
una comisión 
Concluido el acto se organizó una ma-
nifestación integrada por dos mil perso-Una errata 
, . . ^ Lo que más parece i r r i tar a los jaoone- pres^r £u 
Una m a n . f e S t a C l 0 n ! M o v ; m | V n f n comercial en!ses e3 el no reconocimiento de i?s Z f V U l 
Checoslovaquia 
K H A R B I N , 21.—Según informaciones nuestro comentario oe ayer ae ios ajar-1 És ta tarde, a las treV m^chaTl'Veñor" P^AGA, 21 .-La8 cifras del comer-
procedentes de l¿s autoridades del fe- lados de la ley con los cuales podna-Gil Robleg a Almendraiejo, donde dará1 ció exterior en Checoslovaquia durante 
rrocarrl l oriental, el señor Karakhan, mos estar conformes en principio , se una conferencia análoga, y por la noche, i el pasado mes de septiembre son l i s si 
comisario adjunto de Negocios Extran^ incluyó por error tipográfico el nume-en el teatro Royal. de esta capital, se rá!guíenles : Exportaciones- 1 152 mi Iones- do d . í . 
jeros de la U. B. S. S,, ha decidido en-!ro G, que deja caer el peso de la^nucva.lobscu.ado con un banquete. I tó toí tac lOtóS B s T m m ó ü e í millones,(do de la fuerza 
viar a Mandchuria una Comisión de in-1 disposición sobre la apología del r é - -
_ enmienda, 
rechos ñ o r el Cnhi^r™ n«>.i SU3,! E1 spñor ALGORA. socialista, pide que 
chino Gobierno nac.onalista^e retrase la votación, porque la enmien-
„ : t , i ¿ . ¡da tiene gran importnncia y es preciso 
f i l t r e los Tratados que China se nie- (lup 109 diputados reflexionen sobre ella, 
ga a reconocer, figura el de 1915. cuyaj A1 comenzar la votación, el señor Al-
' I I Z T . Ftanca y 1 formación que estar ía presidida por el:gimen monárquico y personas que lo ráctar Va comprenderia el lector que|ciel corrient año las S S ^ n S 
r á H n a a H 4). I O por un miembro de la Comisaría de representen o sobre el uso de emble- no podemes suscribir este ataque a la!han elevado a 0 700 m i S v a^ 




ele las circunstancias,'se instantáneamente al señor Algora. 
DurAntA 1.-.0 „ . . , ^ s l s r ^ j u j i . . . : '..!—¿ • dice en los circu-l Hecha la votación y veríílcado el ps-
— J , , ^ ™ ™ : ^ 3 P^meros meses los de Tok ío>- . : ría al traste con nume- c ^ m i o . la enmienda queda rechazada 
iones sebosos Tratador, entre ellos con el (|o Por, ^ J ^ 0 3 ron,r;i M 
im-.Versalles, del que nació la Sociedad del Ell. senor CASTRILLO, de la Comisión, 
'Naciones. I ffiíf su vot,0, u, 
1 Dice que el problema planteado por 
tubrt' de l!t.;i ( 2 ) E L D E B A T E 
M A i m i l h ^ A ñ t } XXI.—Núm. M M 
comnañfTo de minoría, doctor Jua-jSPntada por la minoría socialista, que es 
rros, produjo por parte de los médicos, lia más radical 
al ver que no figuraban loa preceptos 
noy rechazados por la Cámara en el 
proyecto constitucional, una pro.esta, que 
Pnncipalniente se dirigió contra el orar 
dor por entender que era éste el qui-
na hjft hecho oposición * que figurasen 
en el dictamen. Y he de aclarar—añ.Tl" 
que el acuerdo fué tomado por mayorií) 
en la Comisión. 
Hn de hacer constar también, que ei 
rechazarlo no supone intención de pro 
ducir moleMias a una clase respetable 
sino que obedece, exclusivamente a la 
imposibilidad, por parte del Estado, de 
cargar con los gastos que representa el 
hacnr funcionarios a los médicos muni-
cipales. 
Otro DIPUTADO formula también al-
gunas observaclonfes. 
Discusión del artículo 47 
Se pasa a discutir el articulo 47, que 
se refiere.a la expedición de títulos pro-
fesionales excluíuvamente por el Estado; 
a la promulgación de una ley de Ins-
trucción púlilica y a que el Estado ejer-
za la suprema inspección en todo el te-
rritorio. 
Quedan retirados los votos particula-
res de los señores Gil Robles, Alomar y 
Xirau. 
E l señor V A L E R A defiende un voto 
iartlcular, que es aceptado por la Co-
sión. 
Varios DIPUTADOS piden que antes 
se discutan los votoa particulares. 
Votos particulares al art. 48 
Se pone a discusión un voto particu-
lar al artículo 48, firmado por loe sê  
ñores Iglesias, Botella y señorita Cam-
poamor, que dice así; "Es obligatoria la 
st\§{ fianza en castellano en todas las es-
cuelas primarias de España. 
En los casos en que las regiones au-
tónomas organicen la enseñanza en sus 
lenguas respectivas, el Estado manten-
drá en aquéllas Centros de instrucción 
de todos los grados la lengua oficial 
de la República." 
E l señor I G L E S I A S (don Emiliano) 
defiende el voto. 
Comienza por señalar la gravedad de 
este problema, y dice que quiere hacer 
ver la evolución que ha tenido este 
a:,unto. 
Ka A primitivo dictamen se mante-
nía la soberanía dt-l BhlUdO «obre las 
regiOMI] pero hubo que modillcarlo por 
presión de la minoría catalana. 
Frente al Concordato, ante un poder 
fuerte, las Cortes mantuvieron su sobe-
ranía; pero frente al Estatuto nadie se 
ha puesto, aunque en algunos aspectos 
jse pone en juego la unidad espiritual 
Ide España. 
En realidad estamos mediatizados por 
¡el Estatuto, hasta el punto que esta Co-
misión constituyente, elegida por vos-
£ÍLor. 0 , U E R I ^ D E ^ P^0 diCfi ^ e otros, ha venido a ser una Cnm sion au-enterarse do lo ocurrido 1 
T O D O s o n i n c o n v e n i e n t e : 
lado 
L a r e d a c c i ó n d e l a r t í c u l o 4 8 
Hoy por la mañana se realizarán gestiones para ¿ " " J 
fórmula. Las de ayer fracasaron por completo. 
mantienen íntegro su punto de vista. Sánchez Román y Una 
muño presentaron una enmienda de transacción 
R A D I C A L E S Y ACCION R E P U B L I C A N A S E M U E S T R A N F A V O R A B L E S 
A L S I S T E M A B I C A M E R A L 
Ai ^ p e n d e r á n la sesión para | U | la.aceptada también ppr los catalanes, dice 
Comisión diera nueva redacción al ar- así. , . n n p q «utónomaB podrán or-
tículo 48, en los p8*illoB ge produjo gran "Las [^'°npeJai^at0ennu' lenguas r^s-
discusión en torno a lo qur debu el a•alVaa^^racSe do cor Tas facult-.d^ 
dictamen de la Comisión. En uno de los ¡ Pectivf en 8U¡ Estatutos. Es 
escritorios M b'M.u. un gniP^ numeroso, que f ^ ^ " " ^ " ^ o de la lengua cas-
rahan los caialaiu^, musios sodalistaa «•llana y esU ^ " tod„ • |9| 
y algunos dQ A. . i n i El( pul.licaiui romo .n.lrumenlo df « n ^ J d ^ y ge-
señor riánche» Albornoz, quien sostenía!cent ro. d | instrucción fe .Pnmpro^ 
vivas discusiones con los cata 
bién de los radicales socialid 
Botella discutía acerca del r 
T e propusieron numerosísimo, 
los de nueva redacción, enmiendas y fór- |oión en todo el tttrttorij JWgJ^l F J " 
bacian1 asegurar el cumplimien .o de I H 
artí(,lil0 <8 Para •ca':)ai' mañana. Por con-
slg-uiente, no se alteran los planea, y el 
logramos avanzar en los títulos IV y V, 
espero recuperar una de las semanas per-
didas. Esta de la enseñanza era una de 
las dificultades ya previstas. 
Un periodista la preguntó di después 
de las gastinnes realizadas se había lia. 
gadn ya a una fórmula final, qua tuvia. 
ra la aceptación de todos, y el señor 
Bestciro contestó ncRativamentc. 
-^Aún no hay tal fórmula—aprapó—y 
niañans por la mañana se harán i^tivgi 
geaUnnai1 p a " V9r ^ ^ «cortan lac di,«-
Unftia» Ye espero qu« sí se coneaguirá 
porque las distancias no son tan largas. 
Otras notas parla-
mentaríar 
L a s ac tas de B a l b o n t í n v 
Marnar i ta Nclken 
La Comisión de aptas ee reunió ayer a 
las cuales se nacían aseo-
vo» en grito. Como no ciones contenida.) en este 
xiliadora del Estatuto catalán. (Rumo 
res.) 
Todos reconocemos el hecho catalán;' 
Sau/ ^sraro|pero ello no quiere decir que vayamos! 
jrooon en toüoia suicidarnos, entregando a la región 
' « ^ C ^ eolias funciones inalienables del Estado. 
SI es un delito de alta traición pntre-
gar un trozo de nuestra patria, también 
estimo yo que constituye delito entre-
gar nuestro patrimonio cultura! alegre-
mente. 
Las reglones autónomas van a organi-
zar la enseñanza superior, mientras el 
A explica que, con ia 
el último párrafo 
la 
Jsiciones de er-
ante, pasa a ser 
leulo 48. 
señor Oriol queda 
E L TIO SAM L L E V A B A MUCHA C ATIRA Y S E L E ILVN METIDO 
E N T R E L \ S P I E R N A S E L TI IUIO Y E L GATO 
("Weskly Dispatch".) 
artículo y en 
Firman ios señores 
Nicolau, Com-
Peñalva, ni, .- mpresenfacionesipanys, Xivau. Palau (don J ¿ ; " i 
an algunos miembros ¡Esplá, Corommas. B.telrlciv u 
n el fin de no llamar tega Qaaíet (don Jos^). Peiex de Ayaii. 
'IN D E ANTONIO de-
m i en d a en la que pide 
Tañes pedagógicos se añada jEstado la abandona 
^ncia educativa que debe darse: E l señor O U E B B A D E L RIO 
niños mentalmente retrasados, palabra. (Rumores.) 
mrmales y psicopáticos". 
E l señor V A L E R A, por la Comisión, re-
chaza la enmienda 
Pido la 
za supcriori y. por otra parte, el Estadojgiones debe ser dada en castellano, cuan 
tendrá que pagar otra enseñanza en cas-|do_lo deseen los alumnos 
lel'ano, con lo que al Estado le costará 
doble. 
Propone que las clases se den dobles, pero es que de 1 
a una hora en el idioma regional y a!de respeto a un 
otra en pastellano. líensa de atribuciones del Estado. 
E l señor V A L E R A rechaza el voto par 
ticular en nombre de la Comisión. 
muías, en torno 
los comentarios a . 
se veía el modo de llegar a un arreglo, loa prPcea«ntM 
¡se acorrió riue se reunieran en una de sánohea Alborno», I 
las soceiones difi i j 
de las minorías con 
de la Comisión, con el fin de no napiar tega - ~ • • 
la atención en los pasillos, pe los soeia-: B-íUenter, BRPnM y w**»'*^ nr>_ | f l - ra. 
¡listas asistieron a eeta reunión los seño- tfi voto particular W n d o ' y ' . , . 
'res Ovejero y Pabia Rlvas, ;y después dicalcs y suscrito por los senoies igie 
¡de amplias deliberaciones se llegó, con gias, Botella y la senonta Lampo uno», 
en t/Ur-
TnVen "todas las escuelas primarias 
ta en que U l regiones autó-
sus lenguas re6-¡nQmftg organicen la enseñanza «n ^ 
Tenemos la obligación de respetar lo.? fl asentimiento de las_ catalanes, entre es: «nseñanza 
derechos de catalanes, vascos, etcétera, !105 ^ H * * no .era el Ben01' WCflUU W l M "Es obligatoria la en^na^a 
o que se trata no es sólo menos defendía ios fueros de la minom, tellano en f ' - . 
os derechos, sino de de- a la siguiente fórmula: de España 
<inno= Hoi p^taHn "Las reglones autónomas podrán orga-| En los c regU 
jniaar la enseñanza Intflrvpnriñn Hñ Iab ratalanos!PecUvas- E!i obligatorio el estudio de la|ienguaíi respectivas, el í g O t ' g ' imeryencion qe IOS C ^ S ' ^ ' ^ S |;ngua cag,eiUna y ésU fie tam- drá en aquellos centros de i; • 
informar al dictamen en aentldo favora-
ble a) arñnr Balbontin, por estimar que 
aún anulando la elección de algunas ser-
iones, resulta elegido por más de cien 
votos. 
Varios miembros de la cornil on indi-
caron la nonyenienna do jr a nueva 
Hección en la circunscripción de Revllln, 
pero la mayoría pc mostró contraria a 
este criterio por astlm^i' qua sería sen-
tar un mal precedente 
La Cnm ¿ion estudió también la capa-
cidad de doña Margarita Nelken pro-
clamada por Badajos, y si bien en prin-
cipio se mostró favorable a su procla-
mación, parece que se han notado cier-
tos defectos de forma. 
Acc ión Republicana v el 
Cree que estos problemas se discuten, ; «tM.gua y .* «ra Bn "iengUa oficial 
E l señor lOLEBIAS (don Emiliano)!** un Ambiente dPe mutua desconfían- E1 scñor X I R A U (don S í ^ ^ ^ ^ ^ X ^ S ^ T ^ ^ pn- de 
E l señor MARTIN D E ANTONIO la ,nnri, que coincide con una enmienda de supeditados, en su extensión, a la 
yetira 
E l señor DIAZ F E R N A N D E Z apóyala 
otra enmienda en la que propone que el 
primer párrafo del articulo 47 quede re-
dactado así: "Al Estado corresponde i v 
clusivamente expedir títulos profesiona-
les, aun cuando los certificados de es-
tudios procedan de los Centros de en-
.señanza de las reglones autónomas, y 
establecer los requisitos necesarios para 
obtenerlos. Una ley de Instrucción pú-
blica determinará la edad escolar para 
los distintos g 
períodos de es 
los planes pedagógicos y las condiciones | hui10 
en que'se podrá autorizar la enseñanza • partí 
en los establecimientos privados, los cua-! atajan, 
les, necesariamente, han de estar servi-
dos por profesores seglares." 
(Ocupa la presidencia el señor Ma-
rracó.) 
E l señor V A L E R A dice qua en nom-
bre de la Comisión, en el que habla, y 
no en nombre propio, pues él coincide 
con la opinión del señor Díaz Fernán-
dez, rechaza la enmienda 
los señores Unamuno y Sánchez RománJ ^ ^ i ó n d 
quienes debe oir la Cámara. 
Intervención del señor 
sea la que. 
adquirirán 
1^ «i 0vf0n0Tóñ n ia el senor L'astniio, y aice que en ninguna wa Estado podrá mantener o orear ms-
L i2 V„u„T.'; v p n w n mtvnr cátedra de la Universidad de Barcelona tituciones docentes de todo? los grados 
W ^ & l á f f i S r S l S M han P'-^ucido incidentes entre profe- Gn el idioma oficial de la República." 
alcance esta, ma3 importancia, M _ . . . . 
los 
escribió en gallego. 
Guerra del RÍO E l señor C A S T R I L L O rectifica, Insis 
tiendo en que la enseñanza en las re 
E l señor G U E R R A D E L RIO: La mi-' 
noria radical se ve obligada a hacer in-
mediatamente uso de la palabra para 
aclarar la significación de algunos con-
sores y alumnos. 
idiomas regionales. Cita, La 50lución qUe yo di no ee ni siquie-como ejemplo a Alfonso el Sabio, que ^ originai Era una coga obligada en be-
Se r e ú n e n las m i n o r í a s 
neflcio de la cultura, y ocurrió que algu-i Esta formula se paso inmecuatamente 
nos alumnos expusieron que no lea im-'a ia Comisión de Constitución, la OUM 
portaba recibir la enseñanza en catalán, se reunió para examinarla y ver si la la de los sep0res Sánchez Román y Una-
=, r ; - • porque lo entendían, con tal de que se adoptaba como dictamen en sustitución no tuvieron 0tro fin que el de lle-
» » B i i , l W i W » W 4 h a Yj ^ castenan0i ;del primitivo. Pero en la Comisión no a'una tran8acoión. Pero todos los es-
KOWARIK i Y se lea dijo que eso no lo debían si- " U i ^ 
r é g i m e n parlamentario 
la RePÚhliaa." reunió la minoría de Acc ón Repu-
Se realizan gestiones para !bljCanai Trató dei ntuio "pariamemu 
manifestándose en el seno de la minoría 
divereidad de opinión^ sobre »i ha de 
haber upa o dos Cámaras, si bien parece 
Entre unos grupos y otros se hicieron jqUe prevaleció la opinión blcameral. Por 
numerosas gestiones con el ñn tie llegar j no asistir el señor Alafia, no se trataron 
a un acuerdo y aun algunas de las en-
¡miendas propuestas, (:omo_ por ejemplo 
llegar a un acuerdo 
de otros asuntos de interés político y si 
solamente de cuestiones de orden interno. 
•pniiiiKiiaiia 
^ T , " ' ' T " " " " " ImlavZ lifitiitkttr 'nMraua ara e e n u T l o l i c l - ¡ p r o d u j e r o n discrepancias y algunas presenta sus nuevos modelos de trajes y;quiera pianiear, poique era, i.imiu ¿uuui carácter violento 'como la del señor 
* u ñ Te- tar permiso para una cosa a la que te- oe c a r a c ^ 
ó a un acuerdo. Por el contrario, fuerzQS fuemn en vano, pues principal-
Tamblén te reunieron los radicales pa-
ra tratar de este mismo afunto y predo-
ceptos del señor Iglesias. Ello, en reali 
rados, la duración de* los dad, no es necesario en absoluto, porque abrigos en General Castaños, 8 y 5. Te- ^_p^Asp0)np^* rbo " " Hglesias, que se vió obligado a abando-
colarldad, el contenido de|ya}haceuunos día3 qUe ê  señor Iglesias, léfono 34422. Nuestía Universidad será catalana sin "ar Ja reunión por estima^ que unos 
•ll%IKIII!|lilHi|li!llilll!l|il|!l!lliW deja 
Allí quedó señalada la discrepancia en- Coma U S t e d ©1 Café dad ^ 
María Crútína; t i e r n o . ^ ' . ¡ ^ S S Í S ^ J ^ i Z J Ü ' Z * . ' M -
ñor Lerroux. 
de exponer ante la Cámara su 
particular opinión respecto al problema 
mente los radicales de un lado y los so-|minó igualmente el criterio favorable al 
cialistas de otro, no se avinieron a mo- ^sistema bicameral. 
dificar sus puntos de vista. 
Aun después de iev4ntaree la sesión. 
Pero en este problema de la enseñan-
sa el señor Iglesias Jha expuesto moti-
vos, no personales, sino los de esta mi-
noría. 
E l partido radical sigue siendo, como 
E l señor DIAZ F E R N A N D E Z , después siempre, autonomista y federal. Estima 
de rectificar brevemente, retira la e n -
mienda. 
E l señor SAINZ (don Fernando) apo-
ya otra enmienda de la minoría socialis-
ta, en la que pide que el comienzo del 
primer párrafo quede así: "La expedi-
mos equivocado el texto de la minoría 
catalana, y por eso presentamos esa en-
mienda, en la que se contiene nuestra 
opinión. 
Y lo hemos hecho porque estimamos 
que en la enseñanjsa primaria debe en--
e l m e j o r c o c i n e r o d e Ma-
drid. Atmósfera limpia 
agradable, por moderno 
sistema d e ventilación. 
•iipiiiiiiiniiiw 
del señor Castrillo encaja en nuestras as 
plracionos. 
Pero no lo aoeptamos, sin embargo, 
porque no abarca uno da los extremos porque nu au<ni;o. uuu ^ tnHnq In? miinrína 
del ^-tamen y de la enmienda que te tod^s^ fl la fórmu]a 
n J ™ l F I ^ n l * * t L q IdW no satisfacía a nadie y que, por el 
pecto 
bu juicio, se hacia de-
importante como el espiritual. 
Para conocer y esíudiar la fórmula se , 
reunieron también inmediatamente casi cl .sen^ Cordero. La reunión duró unos 
L a opin ión del s e ñ o r Lerroux 
Ayer tarde, en los pasillos del Congre-
üo se encontraron el señor Lerroux y don 
tés Vn^r'dVspacho'dei'señor Bestelrp. A j Eduardo Ortega Qasíiet, entre quienes ae 
la reunión asistió también el gubseprê  
tario de la Presidencia, señor Ramos y 
cíón de títulos profesionales y académi-; señarse el castellano. Y a renglón segui 
eos corresponde exclusivamente al Esta-
do, quien establecerá las pruebas y re-
quisitos necesarios para obtenerlos, aun 
los casos en que los certificados pro-
.'Man, da los Centros de enseñanza de 
¿¿'djegipnes. autónomas." 
do damos facultades a las regiones para 
que creen sus escuelas. Y reconocemos 
el derecho de Cataluña a crear la Uni-
versidad catalana. Pero al lado de ella, 
la Universidad del Estado. 
Y con esto queda perfectamente ex-
.^Ipíde-ta^abiéa-^^uo, ab.final^da dicho plicadP..,el y.qto, de .e^t*,,minoría.. (Aplau-
primtr párrafo, se agregue el siguiente::sos;) 
"Entre las instituciones escolares, quej E1 señor V A L E R A , de la Comisión, re-
habrán de ser reguladas en la ley de chaza que ésta obre al dictado de nadie. 
Instrucción pública, merecerán atención ¡ sÍno que sólo obre a impulsos de su con 
preferente las Escuelas del Trabajo y 
Centro de orientación profesional." 
(La Cámara sigue sumamente des-
animada, y presta escaso interés a la 
discusión.) 
E l señor V A L E R A , en nombre de la 
Comisión, le contesta que el espíritu de 
la enmienda queda recogido en la acep-
tada por la Comisión al artículo ante-
rior, y que fué presentada por la mino-
ría socialista, y al establecer en el dic-
tamen que los planes pedagógicos serán 
objetó de una ley de Instrucción pú-
blica. 
O A L * L i A O 
GRAN E X I T O 
ciencia y teniendo en cuenta las reali 
dades españolas. 
L a enseñanza ea una función propia |̂  
del Estado y debe ser adecuada a las 
necesidades del pueblo donde se da. 
L a enseñanza debe establecerse pen-
sando, no en el maestro, sino en el alum-
no, y éste no puede aprender sino en su 
Idioma nativo. 
Niega que pueda peligrar la unidad es-
piritual de la Patria, y asi también lo 
estimaba Pi y Margal!, cuyas palabras 
aquí tengo. 
Se pone a votación ordinaria la toma 
¿ C O N O C E S A 
T U M U J E R ? 
por 
CARMEN L A R R A B E I T I 
R A F A E L R I V E L L E S 
ANA MARIA CUSTODIO 
y 
M I G U E L L I G E R O 
"film" totalmente hablado 
español F O X 
^EfTeTor V o Y O VILLANOVA: L a en- 'coWadoT e ñ ^ 
S .~ wh¿i=r Hinhn pn p! ariiculo 46 en muchos grupos, especia mente en los 
enanca, lo habéis dicho en el anicuio 40., Vadipalfis Aun c\? 
una función del Estado. Y por ser fDC1,illBiaa. 5 en ios raoicaies. Aun ae 
una í*UW10íJ..bbí ^ . £ Uni- las minorías que mas se aproximaban 
asi. el Estado debe ^ntre""nSesS y sl'al espíritu de la fórmula, algunas hicie versidados en todas \ZÍ regiones, s ?i| _V^._, j . • *V*v' 
mantener dos o 
es 
treS| ron objeciones de importancia. Y así los 
ten-
u Pero" la. Universidad ele Cataluña e8|a( . . ^ geré con aprag]o a 
muzó el siguiente diálogo: 
—¿Por qué su afán de electrocutarme? 
le preguntó el aeñor Lerroux, refirlén-
veinte minutos, y a la saíi'da,'nVef señor jdose a un reciente diicurso del señor Ür-
Azaña ni el señor Ramos quisieron ha- tega 
—Yo no he dicho eso, replicó el se-
ñor Ortega Qasset, sino qu;?, acercándo-
se usted a las derechas, estaba en peli-
gro de ser electrocutado. 
—Como ese muchacho que tanto ae 
distingue en la minoría de ustedes, me 
A este respecto los periodistas Interro-' refiero al señor Pérez Madrigal, habló 
cer manifegtaclon alguna-
L a opinión del ministro 
de Ins trucc ión 
Cataluña quiere t    trm |wifiVíSlilnra'l "«^ñ'rüTak.w JñaAir'"*] garon al ministro de Instrucción pública I también de electrocutarme, llegué a pen-
Universidades catalanas, qire las m a n U n - l ^ ' ^ 3 K ^ n ^ J i S g a SffiíuSl cuál era su opinión obre este asunto, y , el señor Domingo, refiriéndose a lo acor-
la minoría radical-socialista. 
en 
sar si seria un acuerdo de la minoría. 
—Yo decía eso. agregó el señor Orte-
nuestra. es española, por encima del Panfacuitades que determinen sus re=necti*- dado Por m i  ra ical-socialist , ga Gasset, porque oomo hacia usted van 
lamento y del Gobierno. (Aplausos en al VQa estatutos." ¡respondió: A mi, como ministro, como i las fuerzas de la derecha, las mismas 
gunos bancos.) • ¡catalán y oomo radicai-socialiita, esta ¡que fueron a la derecha liberal repuhli-
E l señor C A S T R I L L O rectifica. Dice,| § q prGSBntcin Varias enmiendas fórmula puepta tal como nasotrua la pro-jcana y electrocutaron al señor Chap?.-
dingiéndose al señor Xirau, si el espí-j ,—, ^ 1—¡ ponemos me parece perfecta. Lo que ae prieta, suponía que era un peligro para 
ritu de su voto -se mantiene en la en-1 Como las demás minorías no acepta-,trata 63 de no prejuzgar la cuestión ce- usted la cercanía de esos elementos de 
mlenda presentada por él, porque en esejban la fórmula, pronto se redactaron va-Hando el paso al Estatuto, lo cual guce- derecha. 
câ io él retirará su voto particular. |rias enmiendas, encaminadas al paso de derla si figurase un precepto conatltudo-1 —Ya ha visto usted, dijo el señor Le-
E l señor X I R A U (don Joaquín) da que la fórmula pudiera ser aceptada poi nal en tal sentido. Si se da paso al Es rroux, que algunos periódidos que me 
lectura a la enmienda, en la que se dice ja Comisión, si bien pronto se supo que tatuto, me par ece aiuy bien, porque des-, trataban muy bien, ahora empozan a 
que "las regiones autónomas podrán or-,^ Comisión había desechado y mante- pués de aprobarle la Constitución, cuan-|hablar de mis vacilaciones. Lo que pa-
ganiaar la enseñanza en sus idiomas re-jnja el primitivo dictamen. Pe estas en- áo sea discutido el Estatuto, podrá fijarse sa es que estamos en un piélago. Todos 
gionales. _ , ^ _ jmiendaa, las más importantes fueron la cuáles deben ser las atribuciones, lo mis-'queremos ir a un mismo punto, ustedes 
- , , , en consideración dol voto, y queda re-
De- modo, que no por disconformidad hazado contra 78 
con la enmienda, sino por estimar que, E1 GcJern0i £alvo losl ministros de Es-
ya no es necesaria, es por lo que la Cp- tad0i comunicaciones. Fomento y Tra-
bajo, que no se hallaban en la Cámara, 
votó en contra. 
misión la rechaza. 
Rectifican brevement* los señores 
SAINZ y V A L E R A , y en votación ordi-
naria, queda rechazada la enmienda. 
E l señor MARIAL apoya otra breve-
mente.' 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
La COMISION la rechaza, y queda re-
tirada-
Pasa a discutirse la totalidad del ar-
tículo. 
E l señor SANTALO, que tenía pedida 
la palabra, renuncia a ella. 
El señor ABAD CONDE, explica la 
opinión de la minoría radical respecto al 
articulo. 
Se refiere a loa exámenes de reválida 
r^r. a la expedición de títulos profesiona-
les, y dice que el artículo ofrece las su-
ficientes garantías en cuanto al predo-
minio del Estado central o superior so-
bre las regiones. Sin embargo, quisiera 
en este sentido una afirmación más con-
creta. 
Elogia otros extremos del articulo y 
añade, refiriéndose a la ley de Instruc-
ción pública, que ellos desearían que en 
este aspecto no se pueda legislar por de-
creto, y pone como ejemplo la antigua 
¡ey, que quedó desvirtuada por numero-
sas' disposiciones ministeriales. 
Expresa el deseo de la minoría de que 
la Universidad sea una Universidad com-
pleta, que sea un verdadero centro de 
on^ñanza y un foco de cultura. 
•Sugiero la idea cíe ^ue la cultura no 
ee centralice en determinadas poblacio-
nes sino que se procure extenderla. 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
pregunta si se aprueba el artículo, y la 
Cámara contesta afirmativamente. 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Procedería ahora pasar a discutir el ar-
tículo 48; poro han sido tantas las en-
miendas a 61 presentadas, que la Comi-
se encuentra reunida para tratar do 
íceoger las aspiraciones de e las y acor-
dar una nueva redacción al d etnmen. 
Cnmo no tcnemoH texto sobre que discu-
t í estimo lo máfl conveniente que se 
s isnenda la sesión por breves momentos, 
¡^ncunnh nM, yso suspendo esta a las 
siete en punto. 
Se reanuda la sesión 
A las nueve menos cuarto se reanuda 
la ses'ón Prendo el señor Besteiro. 
Fn el banco azul, los ministros de la 
Gobernación, Trabajo. Marina. Instruc-
^ E V ^ E s V E S T r i E L A CAMARA 
a las enmi^ndaa presentadns al articu-
lo 48 Pregunta si la Comisión ha redac-
tado él nuevo dictamen. 
S s pocos miembros que de la Coml-
s l ó í V encuentran en el banco contes-
' ^ T n o ^ JIMENEZ ASUA presidente E l señor ^ entra<lo mlen. 
la S u a ¿o las enmiendas, anun-
c l f a l p S e n t e que la Comisión man-| 
E l señor CORDERO, en nombre de la 
minoría socialista, dice que ésta ha vo-
tado en contra porque tienen ellos una 
enmienda que les parece más concreta. 
Voto particular de 
minoría progresista 
E l señor CASTRILLO defiende un vo-
to particular de la minoría progresista. 
Dice que ellos tienen que discrepar de 
la fórmula catalana, porque la estiman 
perturbadora para la enseñanza univer-
sitaria de España. 
L a Universidad regional y la del Es -
tado van a ser una fuente perenne de 
trastornos. 
Porseso estimamos que la solución pue-
de ser que los alumnos que lo deseen 
reciban la enseñanza en castellano cuan-
do cursen sus estudios en una Univer-
sidad enclavada en una región de idioma 
distinto. 
Esta solución es la que dló reciente-
mente el señor Xírau en su cátedra. Va-
rios alumnos le pidieron que explicara 
en castellano, y el señor Xirau asi lo 
hizo. 
Estudia el aspecto económico, y dice 
que Cataluña y Vasconia, al organizar 
.sus Universidades, tratarán de descontar 
a la Hacienda aquellas cantidades que 




en su papel de tui^üie Don Juan 
en su más cómica superproducción 
M. G. M 
P O B R E T E N O R I O 
secundado por K E G I N A L DENNY 
Todos los días en 
R l A L T O 
E l Gobierno delibera 
Es obligatorio el castellano en los gra- presentada por los socialistas y la de mo que en otras cosas, en materia de en 
dos primero y segundo de la enseñanza, otros grupos parlamentarios, redactada señanza. 
en toda España. |de común acuerdo. También se supo que1 
E l Estado podrá mantener o WWipnwentfrbftn otra los señores Sánchez! 
instituciones docentes de todos los gra- Román y Unamuno, que seria suscrital TT , ~~: : : : 
dos en el idioma oficial de la Repu-¡asimismo por el señor Maura y defendl-l Hasta que las minorías terminaron sus 
blica". Ida por éste y por el primero en el sa. reapectivaS reuniones, no se reanudó la 
E l señor C A S T R I L L O dice, después de lón de se3Íoneg. por eu parte ,A radica-1 ff51011- E l 1Gobl,;rn" "tuvo durante ese 
escuchada la enmienda, que no retira su les ac0rdaron defender el voto particu-1 V61"130 en-la 3ala de Consejos cambian-, ]t e derechas 
voto porque en aquella no se recoge el lsr que su repre3entan{e en j / c o m i - do impresiones sobre este particular. E l vu^0o eJ ^ ^ ^Vcriteri"" 
espíritu del voto particular. g}ón señor $ $ 9 , 1 , había presentado lsenor Sanchez Albornoz entro varias ve-i 
y nosotros, pero cada uno ve la manera 
de salir adelante y de esquivar los arre-
cifes de manera distinta. E s cuestión de 
procedimiento, y lo interesante es no irse 
a pique. 
—Lo que pasa es que muchos elemen-
tos de derecha han pasado a las filas 
de usted, y esto lo hacen aparecer en-
E l señor X I R A U (don Joaquín) e x p l i - p ^ ¿prnTenda^dí lo^^Taí^urdicras í : !ce3 en la sala ministros con la fórmu-
"Es obligatoria la enseñanza en cas-
por eso. 
La ^ue ocurre es que quienes pasan a mi 
1V . ^ w . c ^ ^ • i lV"a*é^lÍa^^'ljr*¿laft íU ri*An W*]I WUr«49, después de haber pertenecido a 
ca ei alcance ae m_ euiiiieaud.. "Es obligatoria la enseñanza en cas- * dUR p . V " ^ AC - otros de derecha ea nornue son pilos 
E l señor CASTRILLO, después de la ieU^0 en tQc}oe lQS cen(ros docentes de'publicana y mas tarde con la « « ^ M í f ^ ^ e C a m ^ V í ^ S ? 
menearse de que los mas graves pro-.E ñ , neriuicio ds la útil aaoión rl,'e suscribieron también otros grupos i311"6 .cai^Dian. ^ criterio, 
blemas se discuten con apremio de tfcm- g ^ , n ^ ^ a fin de que el Gobierno IlQ ^fP"es nde/lv6 la converaacón hacia 
po. dice que el . señor Xirau ha l ! f l ^ * ^ S u X ? í ! S regañes a u ^ ó - ^ conociese e hiciera las observaciones ^ de 0rden Publico aprobada ante-d  en la_ discusión una falta de lealtad. nonias podrán organizar la ense anza con Pertmentc  
Claro, añade, que de buena fe. (Risas.) ;arr ] a j fa6cu]tades que el Estado1 
Lo que en mi voto particular se dice. , reconozca en sus rPánPrtivo, ETta I 
ni lo dice la enmienda del señor Xirau, . ^ V " * respectivos Esta-, 
nllhdiCeP,tR^3CvnllndiCtftmen, COm0 ¿ a ' d e l08 señore9 sánchez Román y' 
E ^ L ñ o r XÍRAU (don Joaomn) rectl- Unam^0' ^ 5 w w S firmaron, entrej M señor XÍLAU (don Joaquín) recti o(l.os ]os señot,os ^ u r - N0voa, Sacrls-' 
Dice que el señor Castrillo plantea pl **»jj SS¡í/Jl^!f* J^L , ,« 1 
di grados e castellano.P Porque no S S - f e ^ autónomas podran, sin embargo, 
;,.„„„ j^co^». 1 organizar enseñanzas en sus lenguas res-
Los social istas mantienen 
su punto de vista 
ayer. 
Expuso el señor Ortega Gasset sus es-
crúpulos diciendo que la había votado 
con repugnancia, y que, además, tenia 
la seguridad de que algunos habían pa-
sado un mal rato al aprobar dicha ley, 
E l señor Cordero, abordado por los pe- Pues creían que la República podía ha-
riod!staí, hizo las siguientes manifesta-l ?er f^Pleaqo otros procedimientos, so-
cionoa: Ma han llamado para ver si en-Tu6 * , C0^ ,a « i n s t a n c i a de tener 
contrábamos una fórmula, pero esto no|a9!erUs l*3 Cort88-Pe tQdos modos, agro-
es posible. Nosotros mantenemos nuestra I?0, no ^ 660 regateamos nuestros vn-
enmienda, aunque nos quedemos solos r06' Que s'empre tendrá el Gobierno p -̂
porque entendemos que el Estado no pue-;ra neceaite- V uptede? que están 
de estar ausente de la enseñanza en i!n el Gobierna saben mejor lo que hace 
f:7mrdqPuec!;t.in^1iura ca3te,lana d Q 3 * v * ^ ^ : ™ r * n * n * ? ^ f T . t ^ ó i ^ ^ ^ ^ e ^ : . s 7 ' i o 7 " p a r t i d o s i í a i í f -
c „ L . r t tttir ' -p^ n„rr,a «i «i at, mantendrá también en dichas reaiones ¡burgueses desean encontrar una fórmula! 1̂ ^nor Lerroux contesta: 
i:..! señor L J I - Í U t i í , jijn suma, si tri se-
ñor Castrillo añade que con "una sola1 Universidad", aceptamos el voto par-
ticular. 
E ! señor C A S T R I L L O no accede, y en 
votación ordinaria queda rechazado el 
voto por gran mayoría. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Como po hay más votos particulares, y 
dado lo avanzado de la hora, propongo 
se suspenda esta discusión hasta la se-
sión de mañana (por la de hoy). 
Así se acuerda. 
E l ministro de INSTRUCCION PU-
¡BLICA sube a la tribuna de secretarios 
y da lectura a un proyecto de ley, que 
pasa a la Comisión correspondiente. 
Se levanta la sesión a las diez en 
! punto. 
las instituciones de enseñanza de todos 
los grados en el idioma oficial de la 
República." 
Otra de las enmiendas, a la que pres-
taron su asentimiento los grupos de Ac-
que ellos lo hagan, pero nosotros teñe- qi4e Para no30tros no ha 
¿Usted cree 
sido también 
mos que dejar sentado ahí ese principio, i1" rato' Pero tenga usted en cuen-
aunque ello nos reste simpatías en Cata-! I"6 estamo3 sin Constitución, y el 
luña. SI se mantiene el dictamen, yo creo'fmP , r otre Procedimiento sería dicta-
que se agudizará el problema dentro dei a Q arbitrar¡o, y ne hay nada de 
ción Republicana, Radical socialista y i tres años, y entoncéí ¿quién tendrá au-ieso en a ^ey' además, es única 
al Servicio de la República, y que fué toridad para rectificar un acuerdo san-ifn este '̂P0 P01" e3tar aprobada en u -
cionado en esta forma por la Cámara? |tas condiciones de garantía, y, además, 
c« hn „ t í i pontrolad» en todo momento por las Cor-
No se na llegado a una f o r m u l a ' ^ Para ios que han pasado ese mái 
•d ! 1 ¡ ^T- T" 1——i rato, que recuerden lo oue decía Dan-
Poco después recibió el señor Bestei- ton: "Por la Patria v n o r i / R p n ñ h i t . 
ro a los periodistas, a quienes hizo las i hasta el honor " Pues nosotros í o b í ™ 
siguientes manifestaciones: llletrado a Ps« pfJn t <? ' hernos 
•I1IÜHÜIIIVI 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L LUJO 
siete plazas, sin matricular, coche de-
mostración. Admito cambio, AGENCIA 
REO. G L O R I E T A SAN BERNARDO, 3. 
- lleva- rampión dantoníano Ya ••iZTTiaTrV hamos en la sesión de esta tarde. Sin 1 a sa ,e usted, ade-
embargo, yo espero que con el intervalo I S r W q u r W í S i ^ o r q ^ e ^ o ' . T ' í r 
de esta noche se facilitará el paso a| |?é fuerS, pSío si c o S t í r o t r ^ ! l£%í. 
tipne el dictamen. CAMARA ,7- ' 0 J W 
. El ^^' p ha robado » la Mesa quej huellas dactl 
— ¿ P o r qué va ese a pintar con guantes? 
—Porque está trabajando en la comisaría y no quiere dejar 
_ otros a los cua-
les es preciso frenar a las claras con e-»-
Í J f T ' meJor que torPedearles callada-mente y a mansalva. 
Enmiendas al título 
"Parlamento" 
lares. 
dice que se ' » se diacutan en las enmicnd^s^idas^no ^ ^ ^ 
primer termino, y 
("WccHly Telegraph", Shcfflcls) 
—Venjja usted a vernos, doña Emerenciana. Vivimos E L L A . — H a z el favor de escuchar lo que te 
en la Avenida de Matasanos, 3, piso noveno. | digo, Me molesta que no m i prestes atención. 
—Muchas gracias, pero el ascensor me perjudica el j Te he preguntado dos veces i l ma darías cin^ 
corazón. cuenta duros para un vestido y me has conten 
—No se preocupo; no lo hay. tado: "Desde luego, querida". 
("Moustlqué" Charlcrol) | f V a r l Hcm", Estocolmo) 
E l señor Royo Villanova y otros dinu 
ados han presentado varias enm end^ " 
UnaQ al artículo 40 que dice: E l a r t ? ^ 
lo 49 será sustituido por el 33 y el 37 d i 
anteproyecto redactado por la cimisión 
.lundica asesora, al cual se aftadTri e" 
slgulen e párrafo; "El presidente dt la 
República, por «euerdo del c"nSejn ¿ 
Ministros, podrá nombrar hasta 50 . « n ? 
dores vitalicios con vos pero sin K£ 
que. además de sar españoles v»" n ? ' 
mayorea de ^ c í ' M ffií^ffi^ 
¡icinco aftoa ^ m S Í • I n é u S l Í ! 7'"" 
•a a la contribución indusUiTl o ' « r 1 ' ' 
PU«sto de utilidades. 4) Hahñr t?nh •'T" 
como obrero durante v.inM . traba.iado 
^Plot,clone.r g r í n a "7o ^ aftos Pn 
r u ? i n d u s t r i / l e s . ^ a í S : i P 8 ^ ^ : 





i Otra enmienda al 53, al 
be entenderá que renuncia 
blesen tomado liarte pÍ ^1 ' T,0 hu-
I 
MADRID.—Año XXI.—Nflm. 6.940 E L D E B A T E ( 3 ) 
Los eshidios de Segunda Paro general inesperado C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a 1 F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Maciá apoya la ley de Defensa de la Repúblic 
enseñanza en Francia en Huelva 
R I G U R O S I S I M O S E X A M E N E S D E E l gobernador intervino e n é r g i c a -
revis ionista 
F I L O S O F I A Y M A T E M A T I C A S 
Aumenta toda la matrícula femeni-
na y, en general, toda la 
población escolar 
E n Junio se examinaron de Bachille-
rato en la Sorbona m á s de 
15.000 estudiantes 
mente v hoy se r e a n u d a r á 
el trabaio 
(Do nuestro corrrspnnsal) 
PARIS, 21. — Conforme establece la 
legislación vigente en Francia (refor 
L a actitud del Gobierno q u e d a r á 
fi lada la semana p r ó x i m a 
(Viene de prlnirra plmui) 
HUELVA, 21—E.sta mañana cuando v i » / 
pretendían hacer el desembarco de ma- Ayer mañana visitó al ministro d« la 
terial los obreros de la Unión general Gobernación el diputado por Vliscaya 
dfi Trabajadores, los afectos a la Con- don Marcelino Oreja Klósegui, pura ha-
federación del Trabajo, que están en la blarle respecto de loa mitineB y acto* 
bahía creyéndose postergados, declara-|de propaganda que piensan realizar con ron la huelga que secundaron los Sindi-
catos de la industria del puerto, cargado-
roa y descargadores de almacenes y 
Iransportea. 
E l gobernador ha d i c t a d o medidas 
motivo de la campaña revisionista, y 
quería conocer cuál era el criterio del 
Gobierno a este respecto. 
E l señor Casares Quiroga !• dijo que 
aún no se había ocupado de ese asunto, 
enérgicas y está dispuesto a clausurar ¡ porque habían estado esperando a que 
loa Sindicatos y proceder a detener añ-|se aprobara la ley de la defensa de la 
naa Herriot 1927), los exámenes para liados si antes de las seis de la tarde no i Reipública. Le dijo también que si los 
la colación del grado de bachiller eu 
Segunda enseñanza se verifican ante 
las Eacultades de Letras y de Ciencias, 
y los Tribunales se constituyen por cin-
co catedráticos, de los cuales uno por 
lo menos ha de ser de Universidad con 
atribuciones presidenciales. 
Hay que haber cumplido los diez y 
S E V I L L A , 21.—Dicen de Huelva que 
esta mañana, cuando los obreros del 
puerto se dirigían al trabajo, tuvieron 
- discrepancias porque los soldados del 
seis años para ser admitido a examen ¡hatallón de ametralladoras que anoche 
se ha resuelto esta huelga ilegal. L a gobernadores civiles y los delegados dt l 
Guardia civil presta servicio en el puer 
to y los de Seguridad con tercerola. 
Otra versión de lo ocurrido 
de la primera parte, porque el examen llegó procedente de Melilla habían pro 
final consta de dos, entre las cuales'cedido a descargar del buque en que ha 
ha de transcurrir un año o por lo me- b5an becho el viaje el material y los ba-
ños un curso académico completo. Con 
ello, hasta los diez y siete años ge-
neralmente no se sufre el examen de la 
segunda y última parte de las pruebas 
para la obtención del título de bachi-
ller. 
Cada una de esas dos partes se com-
pone de ejercicios escritos y orales, en 
número variable nunca inferior a cua-
tro para los primeros y cinco general-
mente para los segundos, sobre las ma-
gajes. Los obreros del puerto, que están 
afectos a la Unión General de Trabaja-
dores, declararon la huelga sin previo 
aviso. E l gobernador manifestó que la 
actitud de los obreros de la bahía ha-
bía sido secundada por los cargadores 
y de transportes, elementos éstos que 
están afectos a la Confederación. 
Hoy, vuelta al trabajo 
Gobierno hubieran cumplido en todo mo-
mento con su deber, no hubiese hecho 
falta llegar a este resultado. Confiaba el 
ministro en que dentro de la próxima 
semana, el Gobierno fijará las normas 
de actuación de dicha campaña. Desde 
luego, anunció al señor Oreja, que el ac-
to nacionalista del día 25, no se celebra-
ría de ninguna forma, porque no lo au-
torizaba. 
También habló el eeñor Oreja con el 
ministro respecto a la suspensión de los 
periódicos, para saber qué criterio iba a 
tomar el ministro respecto a los periódi-
cos suspendidos en el Norte. Le contestó 
el señor Casares que precisamente este 
asunto llevaba al último Consejo, pero 
que no áe pudo tratar debido a que »e 
empleó todo el tiempo en otros asuntos, 
tales como orden público, cuestión fe-
rroviaria, etc., y que, por tanto, lo lleva-
ría a la próxima reunión ministerial. 
Confiaba también en que, dentro de la 
HUELVA, 21.— Se ha celebrado una próximj semana, quedará terminado lo 
reunión en el local del Sindicato por laS|qut. haya de hacerse en este asunto. 
E l diputado señor Oreja salió anoche 
para Bilbao. 
terias estudiadas por los alumnos, pue3lDirectivas del Sremio cn huelga, que 
a voluntad de éstos durante el transcur- han acordado reintegrarse mañana al 
so del Bachillerato queda el elegir áde. lrabajo- E1 gobernador ha manifestado 
máa lo cicgn, auc que en cas.0 contrario procederá a efec-
más de la enciclopedia general de Cien- tuar detenciones. Continúan las precau-
cias y Letras necesaria en toda la Se 
gunda enseñanza, estudios especiales de 
latín y de griego, o sólo latín y una 
lengua viva, o sólo lenguas vivas sin 
latín ni griego. Naturalmente, esto no 
quiere decir que se especialice de suer-
te que al finalizar los estudios del Ba-
chillerato, en cualquiera de las dos 
orientaciones equivalentes á nuestras 
Letras y Ciencias, en que aquí termi-
nan estos estudios, los alumnos si pre-
firieron las Letras en general, tienen 
que examinarse de Matemáticas y Cien-
cias físico-naturales, y si prefirieron las 
Ciencias, no se librarán de comprobar 
su capacidad en Filosofía, Historia y 
Geografía. 
Las notas son "pasable", "bastante 
bien", "bien" y "muy bien", qua co-
rresponden a nuestros aprobado, bue-
no, notable y sobresaliente. No existe 
el suspenso. 
7.500 examinandos 
ciones, principalmente en el puerto. 
La huelga de los ff. ce. 
andaluces, declina 
El ministro anuncia la inmediata re-
unión de la ponencia que estu-
dia el problema ferroviario 
En el próximo Consejo se continua-
rá tratando esta cuestión 
Un artículo de " L a Ven" 
BARCELONA, 21.—"La Veu de Cata-
lunya" publica un articulo firmado por 
E . que se titula "Las Constituyentes.— 
Por la revisión". Dice así el artículo 
"Hay ya bandera revisionista. Con ella 
o contra ella se habrán dado ayer do-
mingo en diversos lugares de España, 
mítines y otros actos públicos. Esa ban-
dera puede tener éxito y si ahora los re-
visionistas somos cincuenta, no ¿sería ex-
traño que en unas Corles futuras, caso 
de que.no sucediese cosas más graves, 
fuésemos 200. 
Así, la Constitución ya nacerá enferma 
y por lo pronto acusa una crisis de pa-
triotismo. Los vencedores han creído que 
la patria eran ellos nada más los que 
no pensaban ni votaban, como ellos re-
sultaban unos malos españoles y no hay 
E l presidente de la Generalidad aconseja a sus amigos qu i 
la apoyen. L a ley ha producido mala impres ión entrp 0^ 
sindicalistas. Ayer se descargaron más barcos. E l S. Unico 
prepara para hoy la huelga general de transportes 
EN D I F E R E N T E S A G R E S I O N E S HAN R E S U L T A D O VARIOS H E R I D O S 
(Crónica t^lrfónlca de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 2 1 . - L a novedad en los círculos políticos y seríale. C0»* 
tltuído hoy la ley de defensa de la República. Todos los ^ " " " ' ^ ' ^ . f ' ^ " es 
su torno. Resulta Interesante examinar el efecto que en los dlfci rn'r; n^?t0.1" 
de la ciudad ha producido. Aunque la ley es de una mayor dure/. ^ d« « ¡ J 
«amado rigor que el proyecto de don Miguel Maura, es lo cierto que COnfOWjJ 
anunciábamos días atrás, el presidente de la Generalidad no ha « « " " ^ J 1 . 
reparo a esa ley represiva. Companys le preguntó por telefono desde ^ V ' 1 
debía ser la actitud de la minoría catalana, y Maciá aconsejó « BU» ai»lfOI j u . 
la apoyasen con sus votos. Este cambio de actitud puede obedecer a que U »a-
neralldad se desentiende de seguir dando su protección al Sindicato Unico rn 
una definitiva ruptura del pacto. 
Porque en el Sindicato Unico, el efecto ha sido desastroso. 'Solidaridad Obre-
ra" ha publicado un artículo de fondo que titula "La política repteslvs . en el 
que combate al Gobierno y dice que la ley en cuestión recuerda las disposiciones 
del tiempo de la Dictadura. Hay en la ley aspectos que parece redactados con mi-
ras al anarcosindicalismo, cosas con las que el Sindicato no ha transigido BUnct 
'y no parece dispuesto a transigir: el que alguien pueda Intervenir en la contabi-
lidad e investigar el origen y distribución de sus fondos; el qup iv) puedan rtrcla-
rarse huelgas por motivos ajenos a las condiciones del trabajo; la necesidad da 
someter las cuestiones sociales a un procedimiento de arbitraje o conciliación... 
Sobre todo, este último punto es totalmente Inaceptable por qulenr? vienen 
propugnando como algo esencial en su programa la acción directa. ¿Pretenderá 
eü Gobierno que sean en lo sucesivo algo eficaz y útil los Comités paritarios de 
Barcelona? Porque lo cierto es que los Comités paritarios no han tenido aquí 
cn la práctica ninguna efectividad. Las'organizaciones socialistas no tienen nú-
mero de afiliados bastantes para darles vida y en todos los conflictos que se plan-
téá^an era recusado sistemáticamente el delegado del ministerio del Trabajo e 
intervenía de un modo antlrreglamcntarlo el gobernador civil y alguna vez. Ia,i 
menos, la Generalidad. Entre los afiliados al Sindicato Unico, los más excitados 
contra la ley de defensa de la República, son los de la F . A. L 
i E n los centros izquierdistas creen o quieren hacer creer que la ley pn manos 
de Azaña no ha de servir sino para represión de las derechas. No creen que el 
Gobierno pueda considerar como enemigos a las Izquierdas, ni siquiera a aque-
llas que proclaman el ideal de una revolución social para Imponer el comunismo 
libertario. 
A pesar de este general pensar, no hemos notado entre lo? elemento» dere-
chistas ninguna animosidad contra la ley. Algunos de los naris destacados en 
tiempo de la Dictadura, nos ha hecho saber que encuentra tan lógica la ley y 
está tan conforme con ella, que lo único que siente es que no haya entrado en 
vigor hace tres años.—Angulo. 
Se intenta la huelga general 
Don Salvador Caste l ló , patriarca de la Avicultura e spaño la y 
figura sobresaliente de la actual Expos i c ión A v í c o l a 
de transportes 
Un detenido por repartir Mensaje de los Padres de 
El acto t r a n s c u r r i ó en medio del 
mayor entusiasmo 
E n la convocatoria actual, que com-
hojas sediciosas 
E l ministro de Fomento dló cuenta «\ que decir que unos pésimos república 
los periodistas ayer por la mañana de la ¡nos. Si no os gusta, sublevaros les decía 
marcha de la huelga ferroviaria. Copien- Albornoz; el peor de los ministros, 
zó diciendo que el conflicto declina paula- E l patriotismo español solamente re-
" S T c " ^ 5leJe„ ciroutando!», correo,. ¡ ^ ^ , t á S ¡ ! ^ g 2 l 8 ¿ Mr™ C O M U N I S T A P R O H I B I D O A d h e s i ó n a S u Sant idad en estas 
familia al Nuncio 
asi como el tren de Al^eciras. Anoche H'.mos, galleguismos, el patriotismo eS|>a-
obernador invitó a los huelguistas a que ñol so reduciría diríamos a fórmulas re-
E N V A L E N C I A horas di f íc i les 
BARCELONA, 21. — C o n motivo del 
conflicto del puerto, y para dar definiti-
vamente la batalla a los elementos aje-
nos a la C. N. de T., el Sindicato Unico 
jde transporte ha acordado esta noche dc-
jclarar mañana la huelga general del ra-
imo con carácter Indefinido. Durante to-
da la tarde se ha estado trabajando ¡lia-
ra procurar el paro y, en electo, apenas VALENCIA, 21.—Esta mañana se ha 
Ise han visto carros ni camiones por las celebrado la anunciada asamblea de los 
calles. E l paro del tráfico rodado ha sido estudiantes católicos, que llenaron com-
|casl absoluto, excepto taxis, Uanvías ylpletamente el teatro de la Casa de los 
autobuses que han circulado normalmen- Obreros. 
te. A fin dé evitar que aueyainente los Kl señor Querol, presidente de la Con-
obreros de tianvias y autubu.ics, la ma-Ifederación Regional de Estudiantes Ca-
yor parle de los cuah-s perlenecían al lólicos. presidió e Inició los discursos. 
Asamblea de estudiantes 
católicos en Valencia 
parte, bien sea para repetir examen o 
bien por primera vez, el número total 
de muchachos que se está examinando 
en estos mismos días en la Sorbonne, pa-
sa de los 7.500, advirtiendo que en la 
convocatoria de junio pasado, el número 
fué superior a 15.000. 
E l enorme crecimiento de la población 
escolar en la Segunda enseñanza, se ex-
plica en Francia por dos motivos: pri-
mero, por el número creciente de seño-
ritas que estudian el bachillerato, y, en 
segundo lugar, porque se exige cada vez 
más en numerosas profesiones, singular-
mente cn las oficiales, la posesión del 
titulo de bachiller universitario, como 
condición previa para posesionarse de 
su cargo. De tal suerte se considera este 
aumento de población un dato ya defini-
tivo en cuanto a la organización de los 
estudios, que el Ministerio ha tenido ne-
cesidad de constituir un negociado es-
pecial con todo lo que afecta a la orga-
nización de exámenes de bachillerato. 
livo. tos. ¡dividimos en vencedores y vencidos; es partía hojas de carácter sedicioso a los "Excelentísimo señor: La Junta direc Córdoba.—Se celebró una reunión a la una guerra permanente, por lo menos, en soldados de Intendencia que sustituyeron , t'va de la Asociación Católica Naciona 
que asistieron elementos de M. Z. A., y los/espír¡tus; una tragedla civil. Sospe- a ios huelguistas panaderos en un horno. de Padres de Familia recoge complaci-
de Andaluces. No hubo resolución algu cho que los catalanistas históricos somos î ste individuo ha ingresado en la cárcel da Y ĉ n suma 
na. Siguen circulando los correos y cellos únicos patriotas hispánicos. Toda la a disposición de la jurisdicción militar. ienlim!£'nlVs 
espera que hoy circulen más trenes. ;política española, a partir de la restan- e i general Ruiz Trillo ha ordenado al eI Papa P'o XI , en reciente documonu- aind:Gft*0 ijnicu 
E n vista de ello, el gobernador ha dls- ! A continuación hizo Viso de la palabra 
ue cttiuiun leuyye ^"«IJ'^1'1 pUl.;ílu la C|:1 U;iura (lei s¡ntiicato. En efec- el señor Cabellos, que expresó con cla-
uma ie\erencia ios pateniaie.^ to a ^ diez de la nochei Apersonaron ridad la razón por la* oue los estudlan-
io XI ph r^iPntP H^mnom ! ***** agonu s y guardias en el local del tes católicos se unen a'este movimiento 
de Transportes, esíabic- de protesta contra el articulo 2i<ru En Granada, por el Sur, circulan todo* .ración borbónica después de la invasión Capftán de Infantería señor Gómez Co-'» an íeslados con motivo de lo» mjuj o.- ¡d la pla2a de MediIUl>celii y ^or- éste es la negación absoluta d 
!os trenes, y en la linea de Andaluceí- napoleónica, es la negación de hecho de bián. que, con toda urgencia, tramite lab ¡itaques a la Iglesia ínfendob po 
las Cortes Constituyentes, y a vuecencia re 
verendísima, en la augusta represen-a 
ición que ostenta de Su Santidad en E. ' 
prendieron al conserje y unos cuantos in» la Federación, consignado en las pala-
dividuos más que allí estaban. Al mo-,bras "Fides et Sciencia libertas", 
mentó uno de los agentes Intervino el te- Habló luego el señor Sol, quien dijo 
léfono y otros procedieron a la deten-¡que ss reunían para defender la. religión 
jclón de cuantos Individuos habla en el y la libertad, sabiendo que defendiendo 
famjjla local. E n la Plaza, los guardias de Se- éstas defienden la cultura. Ni en los Es-
p3lo|11 gurldad, pistola en mano. Impedían to- tados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Ale,-
' talmente el tránsito en evitación de que mania, encontramos nada parecido, y só-
Cuando el ministro de Fomento habla 
Se da la circunstancia curiosa de que el con i03 informadores recibió dos te 
circulan también todos los trenes de vía- un patriotismo cívico, idea mora!, prin- actUf,ciones para esclarecimiento d 
jeros, incluso el de Loja. Se cree («ue cipio de unión y de acción. re-ponsabil dades que se pueden exi 
hoy se podrá poner en circulación alfún' Ahora hay los revisionistas que se han por excitación a sedición militar. 
mercancías. ¡ido del Parlamento, y los que quedamos También se instruyen diligencia-- por el pana> con 'o"3-1 complacencia y el ma 
Aimería.—Puede darse allí como con dentro; aquellos quieren que se pioduz- jlugado militar con motivo de haber si- XI"10 respeto manifiesta: 
cluída la huelga. Anoche celebraron r-*- cap más exageraciones sectarias y partí- do arrojada desde la calle a la cárcel, 1 rimero. Que los padres de 
unión, y dimitió la Junta. No se nombróMlstas para que haya más materia que una p!edra envuelta en hojas de carácter catollcos Que representamos en 
otra. Hubo en la reunión lamentaciones ¡revisar; nosotros desearíamos, en cam- ^dicioso momentos de gravedad extrema para - « w , , » ir,*»-*.^ nA-v»-^- ^ in homn» haiio.-i^ ^ vf¿í^rt t „ i 
y recriminaciones mutuas, y esta maña blo, qu^ lá materia que revisar fuese la -edlcl0s0e . causa católica, siéntense unidos estrecha- P* ^ona alguna intentai a acerca se al lo- lo ^ f a lo en *'ej'™: m' 
na han entrado todos al trabajo. miñima. No tenemos la "souplesse" de Setenta y Cinco procesados mente, mas si cabe que en los días de ¡a ^1- Se ha pracUcado un leg stio y ha "° d'c'e"^ .^7n^uatnd0 ^ políticos se 
Málaga.-Allí es, como ustedes saben, nuestro ami-o Nicolao, que le permite! ' ¡prosperidad, con el augusto vicario de quedado guardia en el local durante to- han declarado anneatoheos, a nadie pue 
donde se mantiene la huelga con máslvotar el artículo 24 contra el cual vota- S E V I L L A , 21.—El Juzgado militar por |Jesucristo, cuyas palabras de condo.en 
intensidad, porque radican los focos di-.ron Alcalá Zamora v Maura; pero tam- 'os sucesos de Gilena ha procesado a 75 cía a los católicos españoles son advu 
rectlvos. Sin embargo, continúan circu-'poco somos catastróficos. La diferencia individuos y se ha trasladado hoy a di-¡de las penas presentes y aliento para 
lando lo s correos, y entre el personal entre él y nosotros radica en el hecho de cho pueblo para hacer una reconstruc- arrostrarlas mayores, si tales las .-¿sei 
huelguista se advierte el desánimo por ei'que nuestra-actitud ya era anticatastró-cion de los sucesos. va el porvenir. 
fracaso de la huelga en distintos pun-,fica antes de la catástrofe. La consecuen-i Manifestación COmil- porTcontra Hs totóuSíífiLS S Í 
tos. Parece que no tardarán en volver al|cia es también una virtud humanística . i ,„ fnlr J í niultlr,lef ofensa3 .iro 
trabajo. en ia oolitioa • * u ííulas a la Ií'rlesia' se une la de e3ta 
nista disuelta Ciaclón, que se hará ostensible a loa 
jefe de ese mismo negociado central, en 
persona con sus mismos ayudantes de 
oficina, han tenido que improvisarse im-
legramas, uno de Linares, en el que se 
le decía que el martes se efectuó el ser-
vicio, con entera normalidad, y otro de 
L a bandera revisionista será seguida 
cada día por más gente. Las Cortes ac 
Ida la noche. |de sorprender que los católicos se decla-
ren también políticos para defender sus 
Declaraciones del gobernador creencias. 
'• E l señor Sastre, presidente de la Aso-
BARCELONA, 21.—El gobernador ha i dación de Derecho, expresó los per.juicios 
manifestado a los periodistas que en el que va a sufrir la cultura con el mono-
puerto habían trabajado más obreros PpUo de la enseñanza. Hablaron también 
que días anteriores, aunque a la salida los señores Caries, Blanc, Molina. Monpó, 
se habian reproducido algunas coacelo- Gil Petolin y un gran número de esco-
VALENCIA. 21. — Con motivo de ha-; los más oportunos, 
tuales representan lo que el país-hecha berge suspend¡do por orden gubernativa I Tercero. Que la determinación de Su 
la debida deducción de las coacciones— 
deres constituidos en momento y forma1 nes. interviniendo los guardias de Asal- lares, que pidieron la palabra desde di-
to que dieron una carga. Fueron detcni- versos sitios del teatro 
dos varios individuos a los que se ocu- I Las bases aprobadas fueron las si-
un mitin comunista, esta tarde los ele-jSantitlad de ofrecer el Santo Sacrificio en P^ion pistolas. Algunos camiones tam- guientes: Primera. La Asamblea 'C ad-
nrMorrq"con obieto'de com-ooner ñor si Alicante, dándole cuenta de que el C C l J ^ W n nerThav «intomas cfa'ros'quVÍT^05 Rxtren?,istfs JW» |ntéltfado cele- la festividad de Cristo Roy con la es bién han sido objeto-de agresión, por lo hiere con entusiasmo a la campaña que presores con oojeto ae componer por si d . h £ costum- f - L P nay Mniomas ciaros que brar una manifestación, siendo disueltos • pccial intención de que cese la gran tri que se ve que hay animo de perturbar el el sector católico ha iniciado para la re-mismos las hojas en que constan los te- ¡k^ ^ ^ el país ha cambiado de criterio a me- i„ -d„i:„:„ — —n. ir: I f - . . . ^ , . . 6 . „„k ~-
quiso en el día 28 de junio que repre-
hojas en que iua tC-jbre( gin novedadi Lueg0 d¡jo el aeñor A, 
mas de los exámenes escritos, con objc- 5ornoZi reñriéndose a los trabajos qut , 
to de evitar los fraudes a que aquí cn¡se efectuaban por parte d e l Gobierno 
Francia, ante 1?js enormes dificultades|para resolver la. cuestión ferroviaria. quo 
de estos exámenes, se recurría con sin-'ayer mismo u hoy se reuniría la ponen-
gular astucia. A pesar de las numerosas cía, y en el próximo Consejo se segul-
precauciones tomadas, estos mismos días 
se ha descubierto en Rennes una falsi-
ficación lamentable, porque procede 'Je 
uno de los auxiliares preparadores de 
la Universidad. E l castigo será Impla 
ra tratando del problema. 
Tranquilidad completa 
criterio a merip0r ia Policía en la calle de San V i - ' bulación que aflige a" la Iglesia y al pue-iorden. Esto—dijo el gobernador—no lo visión de la Constitución española- se-̂ un-
dida que los hechos le_ van ilustrando. jcentei blo flel ..de ja aTnada nación eSpañüla.. conseguirán, porque reprimiré todo ln-!da, la Asamblea protesta contra el in-
Ahoia bien la campana ievi^ Vuelve a abrir la Constmctoral^sclta en nuestros corazones sentimien'tentó de perturbación. Para asegurar el tentó de someter la Iglesia al Estado; 
¡tos de gratitud sólo comparables con e tralJajo del pueno se abrirá un centro ;tercera, protesta igualmente contra la ne-
CADIZ, 21,—Mañana se abren de nue- dolor que nos produce el ver que las clr de trabajadores por características, y to- gación de legítimos derechos de las co-
vo varios de los talleres de la Construc- cunstancias hagan ser a nuestra amada do aquel que quiera trabajar podrá Ins- munldades religiosas y de un modo par-
giosa; para que triunfe políticamente ha 
de ser una bandera ampliamente políti-
ca; no ha de ser reaccionaria sino evo-
lucionista; ha de contener su programa toia N;ival San Fernando, en los que 
CADIZ, 21.—Continúa el paro ferrovia-
rio en esta capital y la provincia. En la 
cable y aunque todas las familias fran- estación de esta capital sólo circula el I pero no han estado de cara a las fina-
no solo las cosas que hay que rectificar 
sino las cosas que hay que inaugurar, 
porque los denominadores y factores de 
la República han sido audaces en la 
aplicación de sus finalidades de partido; 
cesas que tienen hijos estudiando el Ba- correo de entrada y salida. E l servicio udades conjuntas del futuro hispánico, 
rhillerato en llcírando esta época pasan1(1 e, corresPondcncia con Sevilla sigue ha-lisfosoir0g somos revisionistas del artícu 
en autos. L a tranquilidad es por verdaderas torturas espirituales, 1111 cómpíe'ta 
una sola voz surge en las asociaciones ¡ ' « « * 
de Padres de Familia, en los periódicos! MALAGA, 21.—El paro ferroviario sl-
ni en los particulares, en demanda de gue siendo absoluto. A la hora señalada 
una aligeración del rigor de las pruebas..salió el correo con más viajeros que en 
Idias anteriores. Gracias 
CÓmO SOn los examenes tomadas por el gobernador ante los ru 
se reanudará, por tanto, el trabajo. Pró-
ximamente, y cuando estén reorganiza-
dos, se abrirán los demás talleres. La no-
ticia ha producido gran satisfacción, ya 
que eran dos mil los obreros sin traba-
jo a consecuencia del cierre de la fac-
toría. 
• •••••••••^•^••.••^•««••••••••••••tiiifitiiiiilkBiita 
Diputaciones y organismos regionales lo 21 por su sectarismo anticatólico; pe-ro lo somos también del artículo í, por! basta lograr el triunfo en las Cortes." 
su excesiva arbitrariedad, como lo so- (JALLKGO" 
mos por catalanismo de los artículos 11, | " ' COruña v ' . ' 
13 y 1!>, como lo seremos por liberalismo| . * , . ,. , 
del artículo 16, que establece el laicis-| cammo lo han Indicado ya 
Patria objeto preferente de la atención¡cribirse con libertad absoluta y quedara ticular del trato desigual que se da a una 
y de la pena del Sanio Padre y un es ¡ a b u r a d a su libertad de U-abajo. Des- de ellas; cuarta, la Asamblea protesta 
pectáculo bien triste ante ei mundo ca tde mañana empozara la inscripción. To-¡contl.a el monopolio de en-eñanza'- ouin-
tóllco, que en dicho día estará unido co ldos l03 trabajadores que dependen de ¡ta, se acuerda rogar al señor rector de 
mo nos unimos nosotros a las oratílones corporafione! oliclal,es tienen carácter na Universidad valenciana oue como ca-
y a la Intención del Papa. de funcionarios públicos y tienen, por tólico adhiera a nuestra nro-
Por último, excelentísimo señor al ro-ítanto. el deber de obedecer a los regla-
gar a vuecencia se digne hacer manifies | montos del Estado sin apartarse de la 
tos al Santo Padre estos nuestros sen 
I ley. 
tlmlentos, lo pedimos también le ofrez i Un periodista le pregunto si se tema 
ca el testimonio de nuestra adhesión nüUcia de los amores que circulaban ^ t ^ ^ J \ ! ? l i ^ í ^ ^ C 1 ° ^ t r g ^ oficiar p ^ ^ V a / t c ^ ^ V c e n t r 
¡la voluntad de los padres, únicos opí-
para dar idea al lector de lo que son 
estos exámenes y de la clase de pre-
guntas que en ellos se hace, explicare-
mos algunos de los temas que el día 
15 de este mes han salido a la suerteiv¡ariog de esta villa han enviado a Ma-
para la segunda parte de estos exá-|drid su adhesión a las peticiones hechas 
menas. Citáremos; entre muchas, las,por el Sindicato Nacional Ferroviario en 
tres cúostiones a elegir que han resul-!lo que se refiere al aumento de jornales 
tado sorteadas en lo referente a la di-|y a la nacionalización de los ferrocarrl-
sertación filosófica del bachillerato dejles 
Letras. Hay que advertir que las pre 
se 
que nos dicta, a la vez que nos requiere1 todos los transportes, 
para que concurramos por las vías jU3ta.My autobuses, 
con,y legitimas a la reparación de los da i —Yo n0 ten"0 mas noticlas-respon-
i las medidas .m^ eñ'ia"escúela"púbilea sin atención a:állmo acierto los diputados católicos, y ños causados a la Iglesia en su jerar 1 (ll,ie , as ««f circulan ?or f 3 ^ 
los que se adhirieron a lo fundamental quía, en su Clero en sus Ordenes reli Esto. de llevarse a cabo, sena ilegal. Es-
de su actitud: es necesario pedir la re- glosas en la familia y en la enseñanza ipero ciue nadie se Pondra íuera de la 
visión, constitucional. Y esto supone una-No desoímos el llamamiento del Papa yi1^' ^ caso de que así fueia' Podemos re 
intensa y larga preparación política y | renovamos el propósito de contribuir con1 petir a(luella fiase: ^ del <lue 
un constante y bien orientado ejercicio nuestra acción a que sea un hecho fe. PonSa fuera de ella!' t . , 
de los derechos ciudadanos. |liz en nuestra Patria "la paz de Cristo en E n cl Puerl0 se ha. ^'abajado esta tar-
Los que votaron la Constitución y los ei reino de Cristo"- ido c('n mayor intensidad que por la ma 
vacilantes que no dijeron que sí ni que 
no, perfeccionan sus partidos a la som-
bra y con el amparo del Poder. Es ne-1^ró"personái ^feVto^VTesñet'ó " **" liando los obreros hasta las doce de la 
ceaario salir cuanto antes a la palestra I , _ 1 
para disputarles palmo a palmo el do-
minio de la opinión pública. Terminen 
revisar lo de hecho de derecho. Han re-i0»11'?10 antes los trabajos preliminares, 
visado de hecho las que como Polonia.^ í f t ^ ^ ^ ^ . * ? ^ 
testa y presente su dimisión a los po-
deres públicos; sexta, la Asamblea acuer-
da asimismo pedir a los distintos secto-
res católicos valencianos su adhesión a 
los acuerdos y pedir el reconocimiento 
os de en.̂ e-
mores que venían circulando, la tranqul- nantes legítimos respecto a la orienta-
lidad es completa. Iclón moral y religiosa de sus hijos, como 
. . . i i . o-n do somos de la obra social que preconiza 
A d h e s i ó n de los de Bilbao L j empobrecimiento y miseria progresiva 
¡ — ¡del país. No hay todavía plataforma po-
E IL B A O , 21.—Las seccio es de ferro- iítica más sólida ni más legítima que la 
de la revisión, ¿Es esto catastrófico? 
No, más bien es la actitud de defensa contra la traducción de catástrofes ver-
balistas rn más profundas y ya Irrepara-
bles catástrofes reales. Todos los países 
de Constitución reciente han tenido que¡ 
reino de disto". .uo i;wu U1***" ix*«!u«»*»u ^ «.« 
Con este motivo nos complacemos en ^ana- Se ha h,ccho la descarga de mas 
.reiterara V. E . R. el testimonio de núes ^ o s . y en algunos, han estado traba-
U L T I M A H O R A 
" J S s s t J L —u. « i , . i - .ma d . «u. pregunu. ^ 3 . ^ ™ * ^ v . r , ^ Durante la madrugada ha 
llovido en Madrid 
diálogo con el luamno y dirigiéndose, dr.a en ca]zag a g.entes que Constituc:ón teórica con una orientad 
particular al examinan- ' de cultag dictatorial; han revisado de derecho, . 
ción'zaciones <íue han de darnos la victoria." 
de una manera 
do: "Qué se conoce 
civilización. Cuál es, scgiín usted, la 
señal más cierta de un estado superior 
de civilización."—"Explique y discuta 
este pensamiento de un filósofo contem-
poráneo: "La obligación, es una prue-
ba de que las maneras de obrar y de 
pensar, no son obra de cada individuo, 
ni de que todo lo que es obligatorio ten-
ga su origen fuera del individuo?"— 
"¿Cómo concibe usted las relaciones en-
tre la Idea de deber y la idea de dere-
cho?" 
A los alumnos de Matemáticas, en 
la parte de Filosofía sobre la que tienen 
que sufrir examen, les han correspon-
dido estos tres temas a elegir uno: 
con el nombre de P 1 " ^ ^ ^ a ]aa verslon€fl referentes 
a las lenguas extranjeras, no son me-
nos dificultosas, aun cuando está pre-
reptlvamonte determinado que se eli-
minen en lo posible las dificultades me-
ramente gramaticales. E n lo que res-
pecta a la lengua española, en junio 
pasado el texto fué un fragmento de 
una obra de Salaverrla. 
Estudios de Literatura 
mo Austria, aquéllos que han formado 
una Constitución que resultaba Inaplica-
' E L PUEBLO CATOLICO' 
Jaén 
'Debemos aprovechar es* 
noche, 
j A las seis de la tarde, hora de aallda 
'del trabajo del puerto, se observaban 
ien la Barceloneta, barrio donde vive la 
mayor parte de los obreros, la presencia 
de grupos con actitud poco tranquiliza-
dora. A la salida del muelle, unos 500 
obreros que allí había, comenzaron a In-
sultar y arrojar piedras a los-que ve-
nanza de la Federación regional de es-
tudiantes católicos y demás asociaciones 
de escolares de carácter profesional. 
| Se acordó también que los elementos 
católicos escolares no entren en cla3e 
por todo el día de mañana, en señal 
de protesta por la aprobación de los ar-
tículos 24 y 46 de la Constitución. Por 
ultimo, se acordó un voto de gracias al 
Comité de acción escolar. 
E l acto transcurrió en medio del ma-
yor orden y entusiasmo. Durante la ma-
ñana fueron continuas las provocaclo-
nes por elementos de otra ideología 
viéndose obligados a una enérgica inter-
vención los guardias de asalto 
Dos semanarios multados 
C A S T E L L O N , 21.-E1 gobernador ha 
multado con 250 pesetas al 
tiempo de 
ble por sus contradicciones con la reaii- que aún disponemos—el que tarde en 
dad. Nosotros fieles a nuestros prinoi- votarse la ley de Congregaciones—a 
píos de siempre, somos partidarios de la |aprestarnos a la defensa de nuestros sa 
legltimista "Lealtad", por tratar ron Ha nian del trabajo. Estos sacaron sus pis- dén •-, — . - < 
tolas 
revisión de derecho." 
ante cuya actitud aquéllos huye 
• Iron, pero se répartleron 
Las nubes que durante la noche pa=a- Acudieron los guardias de asalto y fue 
fueron formando sobre * 
emanarlo 
aci , por tratar 
al régimen. También ha multado 
T u n o ' ffi? r ™? Peí5etas a ,os legitim^arde V 
. i!. !'-." n -,í' ^ Publicar con motivo de unos 
da ae , tunerale 
mismo go-
La campaña en la Prensa 
de provincias 
Madrid, ron detenidos dos capataces del muelle. rlTme d^ Re? H p ' p - I S ^ l lñca a don 
•asíante a los que se ocuparon ármas. también ¡trnadór iv. n l h í ' T .̂)! 5. .0 
i de la se detuvo a un individuo de In C. N. T.. dos 'los actos d í̂ ruUn6r X " ^ * . ^ 
san sobre nuestras conciencias. Por cáu- ™adrU^da- ^ t r á B l l o c h a d o r ^ que a tal r,ue con los anteriora pasó a) Juzgado - i08-.aCt?8 * « cul,0 c*,c™o mcluso 
grados e Imprescriptibles derechos pa-han comenzado a d ^ ía s n o ripueii , .J;uMIP (¡ c 
témales,, que aun más que derechos son t x Z ? ? Zaon L ^ loS f,Ue 36 ocul™r(m ar as- íamblén bernadór ha 
deberes gravísimos e ineludibles que ne- "J/:.*'1*?™* de^uc3 ê as dos de la se detuvo a un individuo d. 1., -
[hora aún paseaban por las calles céntrl-.¿Tguardia."' En 1a"rVfrie~a ' m'.i íó" herí- ba ^ " l a Aurora' « celebra 
justas y legítimas';, que dice el t f i l é g ^ \ ^ h ^ J ¡ ^ i ^ ^ ^ J . ^ ^ } £** cío Fernando Barceló. de v. inti .ói . años. la p ^ j ^ g e 
ees legales, desde luego ("por las vías! 
N- T - dos los a s del 
ba, y en Villarreal ia rradícionar proce-
Pero en lo que es admirable esta or-, 
ganizarión de exámenes es en el vapto " K L PENSAMIENTO 
conocimiento que a cada alumno se exi- ASTORGANO" 
ge respecto a la Literatura francesa. | "En dos grandes grupos pueden divl-
Puede juzgar el lector por las siguien- dlrse las actividades que podemos des-
«FÍecu"e5¡mehte se ha discutido el Pa-|tes preguntas de la primera parte ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
peí nue debe jugar la hipótesis en la, rrespond.ente a junio pasado: Un p u e d e n V d ^ n ^ 
Pienri-v examine usted las Ideas prin-ltico moderno dice que tiene a La Bniye- .p (lpn(,.0 f1p ,a ley. ,(MrAKI0 ,)K LM)N 
rirnir- rpin'r~ta cuestión ftiscita." "Qnéire por el hombre más inteligente del. Politicamente no podemos conformar-, Los diputados agrarios y vasconavn-
!'>liritando en Kip*wco ' l " * ̂ " ^ ^ " " , ' b ' v pnm- -Ip-Io X V I I . De toHo.q los escritores denos con una OoMÍltución ofensiva para ,"08 irán por esas tlérras 
"©Sé d K n ^ f encentra S - esS tiempo, dice es el único que si re-nuestros sentimientos religiosos. Debe-su^dia 1̂  revisión de la Con 
tcrl entre la Soclolo^ 
gninTr^^0referentes03a* las Ciencias, 'im-i cimiento^ que tiene deJJ^™ d ^ o ^ para^ obtener áel Es-TiiDertad. ELna e*,"Ja que 
ma de Su Santidad a los católicos espa- iCla S.US CasaS' y 3 grupos que ha- empleado del Vulcano. Se encontraba on 
ñoles), debemos aunar todas nuestras £ , , e .se form:,n ™ I» Puerta del el lugar de la refriega y recibió heridas ^ ^ * 
energías y manifestarlas cuiuplidamente I, , a , •sal.líla de ,oa espectáculos, bu- ¡no parece no son de gravedad. TARRAGONA, 21.—Por insertar la 63-
l-jia il.f.-ndri-, ionio pute inlegrante de Aron disolverse precipitadamente. • Uno de los obreros, perteneciente a la nuela de <̂ m Jaime atribuyéndole lilu-
esos nuestroa derechos de padres, la .Al'nclue con menos intensidad, la llu- Unión General de Trabajadores, que ^ realos ,el gobernador ha impuesto 
existencia de los medios convenientes' Yia continuado durante la madruga- presta servicios en el muelle, al sntrai 'uu PM«taa de mulla al semanario "Prio-
para la educación de nuestros hijos, tal aa' con Sotas menudas que apenas si ex- en su casa, fué agredido por cuatro dp«-'rat0"-
como nosotros la queremos, y entre esos ¡a" Aframente a las llamadas de conocidos, que le causaron varias h e r í - { ^ ^ s s ü s s s í s s -
caianonos . dag de pronóstico reservado. Se llama¡177 M^m^nmnM¡^BjSSS^s 
Mítines prohibidos e! h(',ido Josí Serra, de treinta y cin- 1Vt-llx Oonzálea, de veintidós años, y el 
I co años. otro, Adelino Viqueira, de veintiocho 
TARRAGONA. 21.-E1 Bloque obrero 
rencta ^nene . ., : ..,^=1 ^hnra tendría menos sorpre- mos proponernos desarrollar una Inten- panola. Con ellos estarán muchos 
> a y la Historia. suéltase ™ * " e ^ 8 na actividad ciudadana a fln de ir a la Las luchas económicas ,on .„.?no, , 
; a otra ^erie de pre- sas. Fundándose el «Himno en el cono iMa (le ]as actM de dipUtado en gicas que í», lucha, de MnclSicI^v 
. .̂  <w. „!^i««f «na  pup pi libro e lOS ( a- - ^ Tn„ -m-i- V . »-um u mi ia y 
Otro, Adelino 
Los obreros de transporte do la Camp- Vai'in? "uJetos se acercaron a ellos y'les 
y campesino ha pedido autorización pa- ^ 3C hnn declarado en hidalga i)nr io-r i íre 5on Con navajas. causándoles le-
ra celebrar mítines el día 20 en ocho lif,'11i(ía(:1 con los del puerto. A posar d ''e pronójtico leve. Los agresores 
pueblos de la provincia, poro ha sido do- e110 36 han repartido 137.000 litros de 86 tlieron a la fu?»-
tr* PH*^8 Por el gobernador previa cónsul- ía«olina por los soldados de Intenden-
hI mmist(,Iio. !cia. protegidos por la fuerza pública. 
E l gobernador ha manifestado a los 
"Solidaridad Obrera" 
en Bspafia ya periodistas que hará e! 
para poderla del puerto. Uno de 




B A R C E L O S A, 21.-Ha üdo denuncia-
ijado- (i:i Solidaridad Obiera" de ,hov por un 
' ';" ';" ' ¡dtia Injurioso pára llama1 las autoridades. 
-Tunos 2i do (x'fnbrc <lc 19S1 ( 4 J E L D E B A T E 
IMADKID.—Afio X X I . - N f i m . 6 
Manifesíaciones del señor IDesarrollo de la afición 
Largo Caballero colombófila en España 
Defiende la r e o r q a n i z a c l ó n del mi-
nisterio y el proyecto de 
control obrero 
• 
Los nombramientos de delegados, 
dice, serán provisionales du-
rante un año 
— • 
U n a denuncia contra las c o m p a ñ í a s 
de seguros que reduzcan el personal 
Treinta y dos Sociedades fundadas 
en los ú l t i m o s c incuenta a ñ o s • 
U N A P A L O M A , A G E N T E D E 
B O L S A E N 1814 
A C O m E N T R E L O S i 
D E F 
Y E 
H o y t í L A D A N Z A R O J A " 
por C H A R L E S F A K R E I X y DOLORES D E L RIO 
C I N E D E L A O P E R A (ANTES REAL C H ) 
B U T A C A , D O S P E S E T A S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los Es tados Unidos han perdido 
606 millones oro de sus reservas 
Las palomas mensajeras en la gue-
rra europea 
Conferencia del señor P e ñ a en la 
E x p o s i c i ó n A v í c o l a 
ELEVAN E L TIPO DEL DESCUEN-
TO VARIOS BANCOS 
I n f L h Í h í , f Trabajo al recibir a Reuniéronse ayer tarde en el «alón 
I ^ í k T * ' ^ ^ de la. ¿xposiclón Avícola los 
^ a "J'f f0m|S1^n.df -fabncaníesiPrinciPales colombúflloa madrileños, y. 
de tejidos e hilados de Cataluña para ha- entre ellos, el general Vives, presidente 
b^arle do la aplicación del seguro de la de la Federación Colombófila. y el gene-
maternldad. Le expusieron cue las obre-¡ral L a Tejera, iniciadores ambos de esta 
ras en vntud de ordenes dictadas por la afición en España, para escuchar la con-
Confederacion del Irabajo y por "Soli-1 ferencia del capitán de Ingenieroa don 
daridad Obrera", no quieren abonar las 
1,85 pesetas que trimestralmente tienen 
que aportar al subsidio, al igual que lo 
hacen las empresas y el Estado. E l se-
ñor Largo Caballero les manifestó que, 
puestó que se trata de una infracción de 
Fernando del Castillo. Pronunció unas 
breves palabras de presentación el mar-
qués de la Frontera. 
Refirióse únicamente el orador a la pa-
loma mensajera, cuyos servicios, cultivo 
y selección a través de la Historia re-
L O N D R E S . 21.—Comunican de Nue-
va York al "Financial Times" que los 
Estados Unidos han perdido seiscientos 
seis millones de dólares oro. de sus re-
servas, desde la abolición del patrón oro 
por la Gran Bretaña. 
En los círculos autorizados se decla-
ra que los Estados Unidos pueden per-
der todavía hasta dos mil millones de 
oro sin resentirse lo más mínimo. 
Francia no retirará más oro 
ley, deben denunciarlo a las autoridades. iata; su primera referencia en el Géne-
lambien han_ denunciado al ministro j sis> cantada miles de años después por 
que las Compañías de Seguros de toda i Anacreonte. cultivada por los persas, que 
ii-spana que se dedican a accidentes de ¡han legado el tipo cultivado desde enton-
trabajo. se dedican a despedir a la ter-jCeS; cómo hasta la Revolución Francesa 
cera parte de su personal, porque en re-jsóio podían cultivarlas los nobles, y cómo 
umon celebrada por sus directores se ex- a p3il.Ur áe entonces comienza su difu-
puso la creencia de que el ministerio de ^ especialmente en Bélgica, cuna y 
JnMA^0^ 56 \ a a ocuPar de la sociali- sede actual de la colombofilia, 
zaclón de estos seguros. E l ministro se 
extrañó de la actitud de las empresas 
de Seguros, toda vez que con nadie ha 
hablado de dicha socialización, en ja que 
ni siquiera ha pensado. Cree el señor 
Largo Caballero que ello es un pretexto 
para boicotear a la República y. por coh-
Bfculente, se adoptarán las medidas opor-
tunas. 
Ho leído, dijo el señor Largo Caballero, 
un sunlto de un periódico en el que se 
habla de la reorganización de este minis-
terio y me interesa aclarar algunos pun-
tos de lo que se contiene en dicho artícu-
lo, ya que su autor no ha tenido en cuen-
ta lo que en el proyecto de ley se dice. Y 
me conviene aclararlo para evitar las 
suspicacias de que yo pueda nombrar a 
eociallstas para determinados cargos y 
"todo quede €n casa", como dice dicho 
periódico. Yo creo que la conducta que 
he seguido en todo el tiempo que des-
empeño el ministerio, sería para darme 
Una jugada de Bolsa en 1814 
E n los primeros años de esta nueva 
era deportiva, la Banca Rotschild pudo 
hacer un gran negocio comprando valo-
res a la baja al enterarse, por una palo-
ma mensajera que llevaba en su men-
saje una corona dibujada al revés, del 
desastre de Waterlóo. 
En 1870 innumerables palomas daban 
cuenta detallada a París de la marcha 
de las operaciones francoprusianas. Los 
mensajes, merced a un procedimiento de 
impresión fotográfico, podían llevar va-
rios miles de palabras. En la guerra eu-
ropea, cuando se ha dispuesto de los 
procedimientos de comunicación Inalám-
bricos, cuando los modernos procedimien-
tos y telefónicos establecían una red tu-i 
pldísima de comunicación, cuando la| 
aviación parecía que las haría super-
fluas. las palomas prestaron transcen-; 
„identales servicios en los momentos más! aiRun creaito ae confianza, pues no neij. ,- ., • , ,V_ j . * x« nr,rviKr-o,̂  -r,! . o. difíciles, cuando la acción del bombardeo; 
imposibilitaba toda otra comunicación. 
PARIS , 21.—Un radiograma del "Ilft 
de Franca" dice que el subdirector del 
Federal Reserve Bank, señor Burgess, 
ha dicho que es completo el acuerdo en-
tre el Banco de Francia y el Federal Re-
serve. 
Ha añadido que la cantidad de oro 
existente en los Estados Unidos es su-
ficiente para disipar toda clase de temo-
res, y que puede desmentirse que Fran-
cia haya pensado en retirar parte de los 
mil millo.ues de dólares oro que tiene en 
los Estados Uuldoe. 
Los depósitos del B. de Francia 
N U E V A Y O R K , 21.—Los Bancos de 
esta capital han tomado el acuerdo por 
unanimidad de no aumentar el tipo de 
imposición de uno y medio por ciento 
para los depósitos del Banco de Fran-
cia. 
Se sostiene la libra 
nombrado ni siquiera un temporero. Se 
refiere dicho artículo periodístico a la 
provisión de delegados del Trabajo de 
nueva creación y hay que fijarse que di-
chos nombramientos, una vez aprobada 
la_ ley, serán provisionales durante un 
año, transcurrido «1 cual le« d a r á 
efectividad en la plántula que se crea. 
Es decir, que aún en el supuesto de que 
L O N D R E S , 21.—La Bolsa ha marca-
do hoy, en la apertura, la tendencia 
favorable de ayer y la libra esterlina 
ha proseguido su movimiento de alza. 
Elevación de tipos 
Hasta 1820 todos los cruces eran ca-
suales; de 1820 al 50 comenzaron los 
métodos de selección que han converti-
do a la actual paloma en un producto de 
la inteligencia humana, de característi-
cas acentuadísimas. Hoy pueden reco-
rrer 900 kilómetros en una jornada y al-
canzar velocidades de 70 a 80. E l maes-
de descuentos 
WASHINGTON, 21.—Los Bancos de 
Reserva Federal de Filadelfia, Califor-
nia y Saint Louis han fijado su tipo de 
descuento en 3,50 por 100. 
I 
El neumático gigante 
es por excelencia el neumático 
del rendimiento y de la economía 
para todos los vehículos 
industriales 
MALAGA MADRID - BARCELONA 
W m m 
P E L I C U L A S N U E V A S 
RIALTO.—"Pobre tenoirlo'' 
Comienza la película con un arranque 
los Comedores de Asistencia Social co.t 
las cien representaciones de la maravi-
llosa creación "La de Ion claveles do-
bles". 
d 4 Í r s « r ^ de especiados 0ráfica. 
cia aun desde ante.̂  de que aparzeca 
de manera original el protagonista, AliKAZAR.—A las 7 y a las 11 (po-
Buster Kcatón, que de modo muy m- )|r , , ^ ,,,,],,,-, pS ^ Calderón (for-
genioso queda como aprisionado Porim)(labie éxito cómico) (3-10-931). 
el asunto y en situación de comicidad. CALDERON. — (Compañía P^no-Thui-
irreslstible. Uno de los personajes está iiier) (precios populares), tres pesetas 
emoeftado en hacerlo pasar por un con-1 butaca.-—A las 6,30: L a educación de los 
^ t a d o r invencible para lo^ar que se padres. 10,30: La mala ley (reposición) 
interese por él una muchacha capri-, (1 ¿¿JOg-aK __A lag 615. Mi padre. a 
rhosa entusiasta de todo lo extraonh- n , .,.031). 
nario. L a aureola de tenorio viene de- 's 
masiado ancha al pobre Pamplinas, que 
es de una candidez de paloma y siente 
ante las mujeres timideces de gacela. 
E l elemento cómico de esta primera 
COMICO. Loielo-Chlcote.-6,30 y 10,30: 
La cursi del honi;o. ¡Extraordinario éxi-
CON TA Mi A Carmen Díaz.—A las 6,30 
y 10,30: La de loa clavelea dobles (18-
oarte es la tímida pasividad de Bu^ter 12-930). , _ , . .-rt 
Keaton cor Sponde perfectamente a FL'ENCARRAL. (Ricardo Calvo). 6,30: 
s^ manera y a ' u temperamento y lo-¡Ro3a de Madrid (reposan) . 10.30: L a 
gra matices de un humanismo h0^0 , ^ 5 ^ Butaca tres pesetas). 6,30: 
de extraordinaria fuerza, porque se »• p ¿ ^ parolu. Noche, no hay función 
incorpora a la visión cómica un 0,e-! (1Q_4.93i). 
mentó de lástima hacia el personaje,] jviARlA ISABEL.—6,30: E l peligro ro-
victima de un amor hondo y victima |ga (el nuevo éxito de los Quintero), 
también de loa que quieren forjarle su|io,30: E l peligro rosa (8-10-931). 
heroica leyenda amorosa. V i r T O R I A . - ( C a r r e r a de San J f ' ' " -
En lá segunda parte, la comicidad, mo, 2*).-A las 6,45 y 10,45: Cock-tail 
no tiene 
dejo 
tanta finura, ha perdido ^1:^ a 0 j 
humorístico. Pamplinas comienza^^ZARTl^ELA^ 6 ^ . ^ 
a actuar por Impulso propio; la come-
dia pierde su ritmo y su enrpaque; ya 
la gracia de género inferior, aunque de 
seguro efecto, tiene mucho de acroba-
cia, de violencia; la inverosimilitud se 
CIRCO D E T R I C E . — A las 6,30: Gran-
diosa matinée infantil con regalitos a 
los n ños. Rifa de un gabán y trinchera 
de la casa Benítez. Programa formida-
ble, tres pesetas sillas pista. A las 10,30: 
E L M E J O R 
T Ó N I C O 
C O N T R A E L 
M A L H U M O R 
E L 
M I L L Ó N 
P A L A C I O D E 
L A P R E N S A 
hace patente, y es preciso apuntalar!Gran función de circo. Exito de los ga-
el tipo de personaje central, con otro líos comediantes. Las focas. Vavanque 
de mujer, de "vis cómica" extraordina-] (aéreo, gran emoción), y toda la nueva 
ria. Continúa sorprendiendo la hahlll- C0So?»^W»-m t a t a t a t íAifnnoA x t 
dad e » n...eif deHvan y fc aprove-| ^g i^^^ ^ ^ j o ^ ' ^ l ^ í^g'-^ tarde? ( S 
chan los incidentes, pero siempre en;rriente) primero: a remonte. Izaguirre 
declive hasta terminar con las clásicasiy iT;rreZábal contra Lasa y Echániz, Se-
persecuclones y carreras. gundo: a remonte. Mágica y Marich 
Como la acción, va bajando la nota contra Mugueta y Bengoechea. 
moral a lo largo de la película; claro C I N E S 
que no hay una Inmoralidad de pensa-j C I N E AVENIDA—-6,30 y 10,30: Enfer-
miento. sino más bien un exceso d e b e r á s de guerra (Anita Pagc y Robert 
concesiones en las escenas cómicas de| Montgomery). 
las lecciones de amor y en las primerasi C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10.30: 
prácticas: mucha pr¿miscuidad. €xce- |¿c"n^«3 a tu mujer? (Carmen Larra-
so de luchas, algunas veces P o s t u - j ^ ^ 2 ^ 3 ^ y u ^ ^ j ^ y w.so: 
ras poco decorosas y la conocida am- E1 der de una mirada 
phtud de costumbres de las películas CINK GENOVA.—(Butaca 1,50).—6,30 
americanas. 
Jorge de la C U E V A 




I Carmen Díaz al alcalde de Madrid para 
yo hiciera esos nombramientos cosa que*^ de los Colombóñlos españoles, señor 
no sé, pues tampoco puedo asegurar que !Estopiñá) vaiencian0i cuya fama ha tras-
estare en el ministerio, ha de transcurrir; cendido a la aflc¡óíl de todo el mundo, 
un periodo de un ano para dar efectivi-. logró que la paloma volara de noche; 
dada a tales destinos y entonces el mi-¡en la Exposición valenciana del año 1909 
nistro que desempeñe esta cartera dira¡¡ag bandadas de palomas del señor Es-
si son aptos o_ no para los puestos. De¡top¡ñá volaban en la oscuridad más ab-
manera que aun en «1 supuesto que un¡s0]uta 
ministro nombrara el personal a su ca-i Estudia el conferenciante las cualida-
pricho, siempre quedaría este tope de un|¿ieg ]a moderna paloma: la cualidad 
año para su consolidación. Además no|qUe Hama esencial de su instinto, memo-
es la primera vez que se proveen cargos!r¡a( orientación y amor al nido; las con-
sin oposición y en este caso no hay tiem-
po hábil para convocarlas. Do todos mo-
dos, los nombramientos se han de hacer 
sámente y como se dice en el 
podrán ser nombradas los fun-
cionarios de este ministerio y de todos 
los demás que reúnan los requisitos que 
se marcan. Quedan por tanto desvaneci-
dos esos temores que apunta el periódi-
co a que aludo. 
También he visto que algunos periódi-
cos arremeten contra el proyecto de In-
diciones físicas de atletismo; los facto-
res nerviosos llamados conscientes, co-
mo la rapidez en la partida, la volun-
tad, la energía que le hace sacar fuer-
zas de flaqueza ante todos los obstáculos 
y la pureza de sangre, factor llamado 
"inconsciente" por los colombófilos. 
Cita la anécdota de una célebre palo-
ma bostoniana, que, creyendo encontrar 
a su hembra, hizo en varios días, y sal-
vando dificultades inconcebibles, el re-
corrido de La Habana a Boston, de 2.500 
tervención obrera. Yo nada puedo deciri kilómetros 
sino que el proyecto está en las Cortes y • _ nalnrrifl rprontnr maern í t i rn ellas decidirán. Desde luego es una cosa L a paloma, receptor magneTICO 
de programa de Gobierno, pues existe el „ "~ ~ ~, ~ j rr~¡ 7" fl. ,° • J " . ^ .„ ,„ r**w\*-mr. ~ » J Como explicación de la facultad de compromiso por parte del Gobierno con' . . i*tj- j i . . * . f , • .i i * A ^orientación ae han emitido diversas teo-los trabajadores que tanto coadyuvaron,,. . ,»,,. . „ , ,„ . , „ , , „ _ , . 
. J, _ .,K1. , ,, r'21̂  Que han sido rechazadas sucesiva-
a traer la República, de presentar y mente> L a de ta v,gta de la met la de 
aprobar este proyecto E n las peticiones g de referencia jntermediog( la 
de la manifestación de primero de mayo! de ]a cont lsta 0 so lnv¿rso 
consta esto y es natural que el Gobierno, d{f ]a9 3engaclones grabadas en «1 cere-
fiel a suŝ  compromisos, haga lo posible ibr0f j¿ de ^ cana^s semic,rculareg del 
por satisfacerlo. oído, especie de barómetro que les haría 
Tengo que repetir una vez más que ¡buscar la presión atmosférica de su pa-
cuando las empresas vienen a mi despa-¡ ¡ornar; la de las radiaciones electromag-
cho para decirme que atraviesan una néticas. infundada, desde el momento 
grave crisis, en seguida me dicen que que ge orientan en todas direcciones, y, 
tienen todos sus libros a disposición de finalmente, con grandes garantías cíen-
los obreros y yo digo que con la ínter- tíficas de verdad, la del señor Estopiñá, 
vención obrera no se llegará a ese mo- que hace de la paloma un receptor radlo-
mento, evitándose los conflictos y roza-jmagnético, un radiogoniómetro, cuyas 
mientos entre capital y trabajo. antenas son los canales semicirculares 
—¿Quizás el temor radicará en lot de- del oído, 
legajos de taller?, le dijo un periodista. Observó el señor Estopiñá cómo la pa-
—Pues no tiene explicación, porque no'loma llega al palomar atontada, y sólo 
hay delegados de taller, cosa a lo que me |breve rato después se da cuenta, como 
opongo rotundamnte, pues estos delega-¡despertando de un sueño, del sitio don-
dos de taller que no tienen representa-¡de se encuentra; cómo en noches de com-
ción alguna, se arrogan unas facultadesjpleta oscuridad recorría cientos de kiló-
que muchas veces resultan abusivas. E n metros, a 70 por hora, en estado de aton-
el proyecto van esos delegados pero con tamlento y como siguiendo a ciegas un 
la representación de una organización ¡tirón invisible que la guiara; cómo a ve-
obrera y es natural que ha de cuidar mu-Ices se estrella, de noche, contra la pa-
cho de su función pues en todo momen- red del palomar; cómo, finalmente, les 
to ha de dar cuenta de su gestión a la1 desorientan las tormentas, y cómo les 
sociedad a que pertenezca. Este peligro produjo análogo desconcierto la acción 
d e s e a u s t e d i n f o r m a c i ó n s o b i 
i i i 
e l 
C a r a d o r d e 
G r e d o n 
no lo veo tampoco. de una estación radiomagnética. E l orador concluyó su conferencia re-Tamnoco hay temor de que los obreros ^ oraoor conciuyu .u _cwnw^««r ra 
« n í e X n y T r i j a n la sociedad, pues ac- atando el estado actual de la colombofi 
t í . r á n en U Consejos y junta con voz. Ha en el extranjero, Pri^palmen e er 
como dicen ellos mismos 
el capital como el 
tanto'nai unas palabras 
traba-1 de Ia colombofilia española allí presen-importa «l v « ^ ^ ^ H r w í á rt^r^ tea y a la juventud encargada de exten-
? ? c i í i d \ d t % M ^ l a t i v a s — 
racuiaaoes p lna obre. sembraron. estoy "eguro de que una vez que los obre . « ̂  
S ¿ " n S f c o ^ i S o ^ y T c " ; INCENDIO EN UN CINE 
si fuera preciso, se llegará a una i ¡Sba'ja"de jornales puesto que los obreros I 
persuadidos del mal estado de la empre- |_a may0ría de IOS espectadores 
S S S U S f ^ S K Í « . ' 5 C K eran niños; pero no ha ha 
persu 
" in de aar mu 
Como también es legítí 
presas marchan bien recojan los benê  
fleíos los obreros. Y crean ustedes que 
así se irá mucho mejor pues los propios 
obreros al tener Intervención no pedirán 
bido desgracias 
lo oue'no deben y serán los primeros 
teresados en que las Empresas va 
adelante pues en 
nir. Pero en fin como 
ello les va su porve-
digo, las Cortes 
VIGO, 21.—En el Cine Odeón se decla-
ró Un incendio en la cabina de las pe-
m'lliculas durante la proyección de la sex-
J ta parte de la película en la función de 
las cinco de la tarde. Se quemó la par-
te interior de la cabina, el aparato de 
tienen la palabra y los capitalistas no yeccjonegi s)ete rollos y otros acceso-
han de asustarse tanto cuando en su ani- i,io¡. lo que representa una pérdida con-
mo =egún dicen, está el procurar la con- . . ^ ^ j g Dentro del local había mas 
ciliación entre obreros y patronos tanto ^ qu¡nientas personas, que abandona-
importa el capital como el trabajo. el salón atropelladamente y dejaron 
•miMmiMiniMiniiBiiiliMNIWIllllBIllílt! aban donados en su fuga varios objetos 
JIllilllINlililllllMi™^ A pesar de ser niños la ma-
yoría d¿ los espectadores, no ocurrieron 
desgracias debido a la serenidad de las 
personas mayores, que recomendaron 
calma. E l operador sufr« leves quema-
HHWMinwniHiwuttWHmw'- - - -




n • o o 
Robes. Manteaux. Chapeaux 
A partir de hoy presenta su colección 
de otoño, invierno. 
Modelos de Bruyére Vionnet Jane Du-
verne Mirando Y demás^buena^firmas 
duras. 
Las responsabilidades 
Aizpuru y los ex ministros de la 
Dictadura, procesados 
L a Subcomisión de Responsabilidades, 
ñor el golpe de Estado ha acordado dic-
tar auto de procesamiento para todos los 
^x ministros civiles del Gobierno del ge-
nírí l Primo de Rivera, y también para, 
"NTTFVA YORK, 21.—Doscientos veMH0i general Aizpuru, ministro de la Gue-( 
ticinco españolea sin trabajo han embar- . .^ de A1hucemas. También se ha empla-
c a X L y Para España a bordo del trans-,zarlo al general Saro. para que se pre ( 
^ S ^ é ^ e ^ - A . a o c l » l e d P«^.lSelXte a declarar. 
d¿" París. Zorrilla, 9. Teléfono 14881. 
Regresan 225 españoles 
indigentes PiCSi de ívropg. 
P a r a d o r d e 
O r o p e s a 
e l 
P a r a d o r d e 
C i u d a d R o d r i g o 
o 
el 
^ a r a d o r d e 
V b e d a 
o 
el 
A l h e r g u e d e 
M a m a n a r e a 
l a 
H o n t e r i a d e l a 
R á b i d a 
o 
l a 
H o s t e r í a d e l 
E s t u d i a n t e 
o 
e i 
B e f u g i o d e 
A l i v a , 
T I 
y 10.30: Esclavas de la moda, por Car-
men Larrabeiti. 
C I N E IDEAL.—5.30 y 10: L a conquista 
de Casio. La chica del coro (por Bessie 
Lowe). La butaca número 47 (por Dolly 
Davis y Andree Roanne). Butacas a 50 
céntimos. 
Clt íE D E LA OPERA.—(Butaca dos noche func.on ofrecida Vor ^ ^ ^ ^ y 1030: L a danza ^ 
por Dolores del Río y otras (2-10-931). 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30: La grandiosa superproducción Pa-
ramount Montecarlo (por Jeannette Mac 
Donald) (6-5-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: 
Tempestad en el Mont-Blanc (el poema 
de la montaña) (6-10-931). 
CINKMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Su noche de bodas (5-4-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Hay que 
casar al príncipe (por José Mojlca, Con-
chita Montehegro y Miguel L'gero). Bu-
tacas tarde dos pesetas; noche, 1,50 ( 22-
9-931). 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
Pémina: L a novia 66 (sonora) y otras 
(14-4-931). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Ba-
laclava (20-1-931). 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil.— 
6.30 y 10.30 (sonoro): E l desfile del amor. 
Butaca tarde 1,50. Noche, una peseta 
(3-4-930). 
MONUMENTAL CINE»IA. — (Butaca, 
1.25 pesetas).—A las 6 y 10,30: Mar de 
fondo (18-0-931), 
PALACIO D E L A MUSICA.—4. Sec-
ción infaptil.—6.30 y 10,30: E l favorito 
de la guardia (Lil an Harvev) (21-10-931). 
PALACIO D E L A PRENSA—(Buta-
ca tres pesetajp).—6,30 y 10,30: E l mi-
llón (Selecciones Fllmófono) (15-10-931). 
RIALTO.—(91000).—A las 6,30 y 10,30: 
Bust^r Keatón (Pamplinas), en Pobre 
Tenorio. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30: Cómica. 
Noticiario. Dibujos. E l espectro verde 
(hablada en francés) (16-6-931). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta tarde, a las cuatro y 
media, en el Retiro: Suite Algerlenne: 
a) Marcha militar francesa; b) Reverle, 
Saint Saens; E l asombro de Damasco, 
selección. Luna; Capricho español, Rlms-
ky Korsakow; Largueto del Quinteto de 
clarinete (solista, señor Menéndez), Mo-
zart; Sardana de Garín," Bretón. 
(El anuncio de.los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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info r m a c i o n e o b r e n e r . g r a H s . d i c h a 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
M e d i n a c e l i . 4 - M a d r i d . 
Picos dt ívrvpa. 
La gran alegría de la casa 
es ver al niño sano, fuerte 
y colorado. 
E l famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
vivifica su sangre, faciliía 
su normal desarrollo y le 
libra de 
I N A P E T E N C I A 
D E B I L I D A D 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
Se t o m a e n t o d o t iempo. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
No se vende a granel. 
r 
-Afto XXI.—Núm. fl.!)lO 
r 
E L D E B A T E ( 8 ) 
l a v i d a j i _ M a d r i í ! i E l í A S R E S í i C I O N E S E N I E I a c u e r d o w c i a l c o n F r a n c i a , u l t i m a d o M ) d e d o s m i l p e s e t a s 
Curso para enfermeras 
La Diputación provincial ha acorda-
do abrir una matr ícula o inscripción 
gratui ta para alumnas aspirantes a en-
íe rmcras , cuya preparación teórica y 
0 . 
P robab lemente se f i r m a r á hoy en P a r í s . Las negociac io-
nes han ofrecido serias d i f i cu l tades . No h a b r á por ahora 
m o d i f i c a c i ó n a r ance l a r i a p a r a el m a í z 
Ayer "se d i e r o n " b ic ic le tas . Los que 
se d iv ie r t en a r ro jando piedras 
prác t ica se ha rá en los Hospitales pro- A p a r t i r d d dominqo 25 SC COr ta rá V / A D i r k C M O I V y i P D A M i r M T ^ O C C M I J A ^ f C M P í A tón de 
de «I « u a todas l a t l u ^ ^ T T I V A W Q S N O M B R A M I E N T O S E N H A C I E N D A * m 
íos mismos. Para sor admitidas, las as-
pirantes deberán poseer un cierto gra 
do de cultura elemental justificada y 
no tener menos de veintidós años, ni 
m á s de cuarentr. A l terminar el curso, 
a las alumnas que a juicio de los res-
pectivos profesores se hayan distingui-
do por su asiduiüad y demostrado ap-
titudes, vocación y cariño hacia los en-
fermos, se los expedirá un certificado 
en que se hagan constar estos extre-
mos. La itiacripclón se h a r á por peti-
ción escrita o verbal en la Secretarla 
de la Diputación en los días hábiles su-
cesivos, hasta el 5 del próximo mes de 
noviembre. 
Asamblea f a r m a c é u t i c a 
La Unión farmacéut ica nacional Ha 
convocado a los Colegios federados, a 
las demás entidades farmacéut icas y 
a todos los farmacéuticos españoles a 
su X I X Asamblea nacional, que se ce-
lebrará en Madrid durante los días del 
24 al 31 del actual. 
El próximo sábado, a las diez de la 
mañana , se celebrará la sesión prepa-
ratoria, con 1^ presentación de creden-
ciales, y a las doce, la sesión de aper-
tura, en el salón de actos de la Acade-
mia de Medicina, Arrleta, 10. A las 
cuatro de la tarde se celebrará la p r i -
mera sesión práct ica en el domicilio so-
cial de la Unión, Santa Clara, 4, y en 
ella se señalará el programa a seguir 
en los días sucesivos. 
Han sido Invitados los señores pre-
sidente del Gobierno y los ministros de 
Gobernación y de Estado, para presi-
dir las sesiones de apertura y clausura, 
y para las conferencias científicas que 
han de alternar con las sesiones de la 
Asamblea, se ha Invitado a los docto-
res BardajI. Carda, O. Fernández, Gl-
ral y Mourlz. 
E l ú l t imo día de la Asamblea, des-
pués de la sesión de clausura, se cele-
b r a r á el acostumbrado banquete en ho-
nor de los compañeros diputados en las 
Cortes Constituyentes, También se ce-
lebra rá durante los días de la Asamblea 
el banquete que el Colegio farmacéutico 
dedica a su colegiado, el doctor Glral. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
aqua todas las ta rdes de 3 a 8 
• . , .-
Y c o n t i n u a r á por la noche la m i s m a 
r e s t r i c c i ó n ac tua l 
Don Antonio Escudero Alvarez, de 
treinta y cinco años, domiciliado en Ere-
los Herreros. 27, denunció que. 
ando la puerta de au casa, en-
traron en ella ladrones y se apoderaron 
P r i m o C a m e r a c o n t r a V i c t o r i o C a m p ó l o 
El a rgen t ino en s u s t i t u c i ó n de Uzcudun . Cinco o seis 
o randes pa r t idos pa ra el domingo . L a IV r e u n . ó n de 
o t o ñ o de ca r re ras de galgos 
P u g i l a t o 
Camera contra Campólo 
NUEVA YORK, 21. — La Comisión 
AUética del Estado de Nueva York ha 
Canales del Lozoya, se ve en la obliga-
clon de imputier nuevas restricciones 
para el consumo de agua, y al hacerlo, 
Uene que declarar que, hasta hoy, el ve-
cindario madrileño ha colaborado con 
lal eficacia, atendiendo las indicaciones 
hechas en distintas notas publicadas en'tea, repuso 
de 2.000 pesetas en billetes y metálico. 
En el ministerio de la Guerra mani-Irra, sin mediación de las autoridades . i 
festaron a los periodistas que era com- eclesiásticas españolas, que Jiasta hoy las H e r i d o gravemente en una c a í d a 
nletamonte Infundado el rumor circulado intervenían y las distribuían. Siendo to-1 Tomasa Turrientes Miguel, de veintiún prohibido la celebración del encuentro 
ayer de madrugada acerca de una su-ldavía insuficiente esta cantidad para q u e ' ñ con domicilio en Humilladero. 2,|entre los boxeadores Paulino Uzcudun 1 
declarándolo Ilegal. 
ce la gran diferen-' 
púgiles, ya que Pauli-
as y nu llega a los 
a l fb nue ellos consideren Indi.-.pensable ' M . l . ™ „ » ¡ „ « ¡seis pies de estatura, mientras que Car-: 
con objeto ele que figure en los nuevos iviuerte l epen ima |nera pesa 27g llbrtLS y mide seis pies y , 
Pk -iipn. stos. En su domicilio, calle de la MaderaJsiete pulgadas. 
il nc m a p ^ t r n » ; a<írpnrlirfn<; número 30, falleció repentinamente En-: ^ Comisión declara que ha de bus-
' " d s * " ^ d á b t ; " u l u u a Hqn^a Mazoll Sánchez, de cincuenta y carse un sustituto a Uzcudun para opo-1 
El ministro de Instrucción pública, al un aftos de edad. Inerle a Camera en el combate anuncia 
ualm^nte eb inexacto que después de 
esta reunión el señor Azaña marchase 
i l ministerio de la Guerra para revisar 
anos papeles. 
Preguntado el señor A7añT qué le ha-
bía parecido la sesión de Cortes del mar-
la Prensa, que el resultado obtenido ha 
correspondido a las previsiones de esta 
Delegación; pero continúa la sequía no 
obstante haber transcurrido ya un mes 
otoñal, y "hay que tomar las prevenciones 
A mí me ha parecido muy bien, lo 
que no sé es cómo les habrá parecido a 
otros. 
Durante la mañana de ayer el presi-
dente recibió la visita de varios generales 
oportunas para que el agua de que se / coroneles de diversas Armas y Cuerpos, 
dispone en los embalses, dure un mes 
más del calculado cuando comenzó el oto 
ño, y con él se impusieron las primeras 
restricciones. E importa mucho advertir 
que, con las medidas escalonadas 
No hubo r e u n i ó n 
En la subsecrotaría de Presidencia fué 
facilitada ayer una nota en la que se dice 
recibir ayer a los periodistas, les mani-
festó lo siguiente: 
—Ya ha sido enviada hoy a la "Gaceta" 
la orden dando cumplimiento al decre-
to de 23 de junio último, por el que se 
dispone que pasaran a disfrutar el suel-
do de tres mil pesetas todos los maes-
tros y maestras que tenían dos mil y dos 
mil quinientas, para lo cual han conce-
dido las Cortes un crédito extraordina-j j^endizábal, 17 
,, . «i , do para el día 23 de noviembre. Se de-
D o » atropellos de auto jclara que eSte sustituto será el boxea-
Felisa Villaverde Vega, de cincuenta yidor argentino Victorio Campólo, que pe-
cinco años, con domicilio en el denomi- sa 108 kilos, 
nado tejar de don Cecilio, sufrió lesio- Gater contra Pi*tulla 
nes de pronóstico reservado al ser al- n o R T M U N D 2 1 - E l 8 del próximo 
canzada por el automóvil 3.790-JA., quej noviembre se celebrará en esta 
guiaba Ricardo Regio Ruiz, que vive M i l " 
rio. E l número de maestros y maestras -Ramona Paster Vidal, de cincuen-
loma la Delegación del Gobierno, se S - « J " ,un P ú d i c o de la mañana afirma Que pasan j ^ ^ ^ V ^ J J ta años, que vive en la plaza del Dos 
esta información diciendo que su visita tado. pues aunque do la más prolongada que"la estadística 
registra, por virtud de las restricciones 
que se imponen, puede esperarse confia-
damente el período de lluvias sin temor 
al conflicto gravísimo que supondría que 
Madrid se quedase sin agua para el con-
sumo doméstico. 
Para llegar a esta conclusión, se anun-
al señor Casares, acompañado del subse 
cretario de la Presidencia, señor Ramos,| e i ministro recibió después a una co-
fué de carácter exclusivamente parlicu- misi6n de la Asamblea de cursillistas es-
lar, siendo .completamente Inexacto que 
asistiera el ministro de Justicia, ni que 
se tratara nada de política. También se 
desmiente la afirmación de que desde 
pañoles a la que han asistido cuarenta y 
seis provincias y tres adhesiones. El mi-
GAL1CTA 
Club Celta-C. D. Corufta. 
Orenpe F. C.-EIriftn F. C. 
Raclng Ferroluno-Burgas. 
GUIPUZCOA-NAVARRA-ZARAGOZA 
C. D. Logroño-Donostia F. C. 
Euskalduna-C. A. üansuna. 
Irún S. C.-Zaragoza C. D. 
MURCIA 
HéreulwElotM F. C. 
Cartagena F. C- Imper l t l F. C. 
SUR 
Sevilla F. C.-Córdoba. 
O. Recrrat lvo-Bctís Balompié. 
VALENCIA 
Gimnástlco-C. D. Castellón. 
Valencia F. C.-Sporting. 
Saguntino-Lovanle F. C. 
VIZCAYA 
Baracaldo F. C.-AíhleÜo Club. 
Erandio-Amias Club. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pr i -
mor lugar. Los nombres en negritas 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo normal es un empate. 
cía a las autoridades y al público oue .alli. lo! reurMdos se trasladaran al minls-|do de qUe todos aquellos que en las prue 
cont inuará el corte de agua todas las no-1 ?n0 d!Ja p116"4- P u ^ Por el contrario bas resuuen aptos serán atendidos. Tam-
ches, desde' las djez y media hasta las 
siete y media de la mañana, y que, ade-
más, desde el próximo domingo día 25, 
se cor tará «1 agua todas las tardes des-
de las tres hasta las ocho. Al mismo tiem-
po se recaba de la Alcaldía que prohiba 
todos los riegos con manga de calles y 
jardlnillos. 
Por otra parte, m Impone suprimir en 
absoluto los riegos de las tres acequias 
del Norte, Sur y Este para campos par-
ticulares y el Retiro, Parque del Oeste, 
bién les ofreció que la restricción que 
establece el articulo cuarto del decreto, 
será reformada en el sentido de que to-
Moncloa y Casa de Campo. Los árboles imor de esla índole lo comprueben, para 
resistirán, y poco puede importar que'10 e™M ̂  estará en todo momento a rtls 
el presidente se marchó a su casa y el 
ministro de la Gobernación a la suya. 
* * * 
A l recibir el ministro de la Gobémn-
ción a los periodistas les rogó que des 
mintieran en absoluto la noticia qu^ dan 
algunos periódicos sobre una fantástica 
reunión celebrada anoche por varios mi-
nistros en Gobernación. Dijo el señor 
Casares que la noticia carecía en abso-
luto de fundamento, y rogó que en loi 
sucesivo siempre que recogan algún j i p a r a darle cuenta de los trabajos que hd 
población un interesante combate entre 
¡el inglés Gater y el a lemán Pistulla. 
Micó vence a Moreno 
de Mayo, 10, fué atropellada en la glo-| BARCELONA, 21.—En el local Nue-
rieta de San Bernardo por el automó-!VO Mundo se ha celebrado esta noche 
vil 24.798-M., conducido í or Angel Pe-juna velada de boxeo con los siguientes 
ees Barba, y resultó con lesiones de re-jcombates: 
lativa Importancia. a seis "rounds", Zafont venció por 
Diabluras peligrosas ^ " o c b ^ ^ r o u n d s " . Moreno I I fué de-
El alumno del Colegio de la Guardia; ciara(j0 vencedor de Güell por descali-
.civil del Hipódromo, Manuel Machado ficación al darle un go'.pe bajo en el,a la cuarta reunión de otoño ^ O Í ^ ^ ^ ^ ^ T Í ^ Garcia- de doce años- 36 ^ c u a n d o l p ^ e r ..round". Tres pruebas fueron ganadas con olor-
se deslizaba por la barandilla de la es- V A ocho '•rounda". Clua contra Iraal . ' ta facilidad por los favoritos: la de va-
calera, y sufrió gravís imas lesiones. E l combate fué de una dureza extra- lias, la de 900 yardas y la de primera 
n T R n < i « i i i r F s o ^ ordinaria. Se dió la victoria por puntos categoría, por "Vilante I " , "Rock H«P 
U 1 K U D Í J U C t M J a a Clua y "Solicitor", respectivamente. La de o50 
La consabida bicicleta.—De la puerta i a. ocho "rounds", contendieron los pe- 'yardas dió lugar a una pequeña sorpre-
dos los capacitados puedan pasar a con-| central del Palacio de Comunicaciones L _ _ rrinriios Isidro contra Maza. En el!sa, por lo que los boletos se pagaron a 
tlnuar los ejercicios sin la limitación que le A -
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de ayer 
Con gran animación se celebraron ayer 
las carreras de galgos correspondientes 
el artículo supone. 
En E c o n o m í a 
Visitó al ministro de Economía la Jun-
ta directiva de los Ingenieros agrónomos 
Bern 
con 
lora la máquina en 130 pesetas. 
Denuncia.—Julio José Alonso Martí-
nez, de treinta y un años, con domicilio 
en Acuerdo, 3, pensión, denunció que le 
Situación general. — L a per turbación 
a tmosfér ica del Báltico se aleja hacia 
Orlente, pero todavía produce mal tiem-
po en la Península Escandinava. El cen-
tro anticiclónico aparque hoy entre Is-
landia y Escocia. Permanece estaciona-
da la per turbación atmosférica del A t -
lántico, pero al ahondarse sus efect., 
son apreclables en la Península Ibéri-
ca; llueve en Portugal y en Galicia, ha-
biendo aumentado la nubosidad por to-
das partes. 
Para h o y 
posición de la Prensa, y además, siempre 
que se celebre alguna reunión de esta 
clase facilitará la oportuna ncjta oüciosa. 
También desmintió la noticia que reco 
gen otros periódicos sobre una supuesK 
conferencia celebrada por él con f l di-
rector de Seguridad, en el domicilio de 
éste. Después dijo que las noticias nu* 
tenía de provincias acusaban tranquill-
Se recaba de las autoridades que sus |^dr r t c° f .S11,011^10,,a. la huei»a ^ 
agentes denuncien ante Canales del Ix>- I ^ 0 * ^ 
1 nua decreciendo y reintegrándose poco 
perezcan por una temporada hierbas y 
arbustos, cuando en el país no cabe sem-
brar, los ganados mueren, y la sed ame-
naza a la capital. Las familias y los 
establecimientos de ganados que vienen 
empleando el agua de riego en usos do-
mésticos, han de procurar, por si o por 
sus patronos, la provisión de agua po-
table. 
desapareció una bicicleta a Nicolás l t Maza fué al tapiz por ocho.98,50 pescas por duro. Por sus éxitos 
ttft t r t M u ^ T i s e ^ o s . ^ i d r o se last imó fa m'ano de.¡se destacaron las jaur ías Figueroa y 
recha. Venció Isidro por puntos. A diez^uiz . 
"rouriis", Micó, que pesaba 61,900, lu- l Resultados: 
chó con el campeón de Castilla de losj Primera carrera (lisa), tercera cate-
pesos ligeros, Eugenio Moreno, que goría. 405 pesetas; 500 yardas. — 1. 
r e a l i z a d o la Asamblea recientemenle v a r a d o s S^loO pesVas'I ftrroíó e* la báSC",a 61'000- De3íe/,!0S 1 A G U I ^ ? ' dS F"n?ÍSCH0 ^ I ^ T i T 
acordada por la clase. También le v i s l - l i o s p L h T ^ momentos, ambos se estudia- lo, y 2. "Vanguardia de Ramiro G -
tó la Cámara Española del Automóvl'i La pedrada.^-En la calle de Calatra- ron dónde podían castigarse con más Delgado. N . C : 3, Palm.ra ; 4, ^begu-
va un desconocido arrojó una piedra : efectividad. Micó logró desd» el tercer ra"; 5, "Zambra"; 0, "Camarera", y 0. 
contra Evaristo Martin Satabia, de diez \ "round" Imponerse a SU contrincante y "Haas Meadows". 
y seis años, que vive en Solana, 13 y 15, obligarle a que abandonara ni comen- Tiempo: 33 s. 1-5. 
para hablarle de la cuestión arancelario 
que ha creado una situación crítica, r.o 
sólo al comercio del automóvil, sino al de 
los neumáticos, que se han encarecido 
en más del 250 por 100. 
No hay m o d i f i c a c i ó n aran-
ce la r ia pa ra el m a í z 
y le causó una lesión de pronóstico re-
servado. 
Más bicicletas.—José López Fernán-
dez, de cincuenta y ocho años, que habi-
ta en Don Ramón de la Cruz, 12, de-
nunció que de la tienda establecida en 
el paseo de Extremadura, 94, le han sus-. 
En el ministerio de Economía facíli-! traído tres bicicletas, que de momento i ñalados los siguientes parimos. 
zar el noveno "round". 
F o o t b a l l 
Los próximos psfrtidos 
Para el domingo próximo es tán se-
L 3 m S i C g o ! \ 1 \ u r r ; u e d a a 8 a U c r e y d l t b a " | í " " t " " 
no valora. 
que 
os en el a c t o > e ; es agente de aquéllos, o V ^ ^ t COnSÍderarSe ya COmc 
Acuerdo comerc ia l con Francia 
Caga de Catalunya (San Agustín, 2).— 
7 t. Señor Ayguadé: "La Barcelona fu-
tura." 
Peña Fleta (Farmacia, 12).—Don Ma-
teo Azpeltla: "Aragón, cerebro y cora-
zón de España," 
Centro de Intercambio Intelecto»! Ger-
mano Español (Fortuny, 15).—7 t. Doc-
tor Ernst Gamillscheg: "Tipología l in-
güística, ejemplificada con un pasaje del 
"Mío Cid." 
Sociedad de Radiología (Esparteros, 
9).—Junta general a las ocho de la no-
che. Masa Coral de Madrid (San Nico-
lás, 13). Junta general extraordinaria, a 
las siete de la tarde en primera convo-
catoria, y a las ocho, en segunda. 
Otras notas 
Liga Española de Higiene Escolar.— 
La Liga Española de Higiene Escolar 
convoca a todos sus afiliados a la Junta 
general extraordinaria que se celebra-
rá el próximo sábado a las siete y me-
dia de la tarde en el Colegio de Médi-
cos. 
Círculo da Bellas Artes.—Exposicio-
nes Internacional de Artista» Postales 
y de Enrique Crous.—En los salones del 
Círculo de Bellas Artes se inaugurarán 
el sábado, a las seis y media de la no-
che, las Exposiciones Internacional de 
Artistas Postales, organizada por la Aca-
demia Ibero Americana de Historia Pos-
tal, y de obras del artista catalán En-
rique Crous. La entrada será pública y 
las horas de visita de seis y media a 
nueve de la noche, excepto los domingos, 
que sólo se abrirá por las mañanas de 
once a una. 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes. Esta Asociación celebrará Junta 
que está autorizado por los mismos. 
Sin duda, resul tará sensible a la pobla-
ción el corte vespertino del agua y el 
absoluto de riegos, pero estamos ante1 En el ministerio de Estado facilitaron 
una gran calamidad natural, que no es ¡ayer la siguiente nota: 
posible atravesarla sin sacrificios indi-
viduales para asegurar el abastecimien-
to colectivo. Por eso, la Delegación del 
Gobierno en los Canales del Lozoya, con-
"Es probable que mañana (por hoy) 
se firme en Par ís el acuerdo comer-
cial hispanofrancés. Laü negociaciones 
han oírecido serlas dificultades, que ha 
"Dispuesto por orden de este mlniste-! Un golpe.—Julián Ramón Cruz, de ca-| 
rio de 30 del pasado septiembre, que se ¡torce años, domiciliado en Artistas, 17, i 
dé cuenta cada quince días por el en- sufrió leves lesiones al darse u-n golpe i 
cargado del servicio, de los precios deljen la cabeza cuando viajaba en el "Me-1 
maíz nacional según procedencias, y del 
extranjero, asi como de las cantidades 
fía en que el vecindario de Madrid se- conseguido vencer nuestro embajador 
guirá colaborando como hasta ahora pa 
ra el mayor éxito de las restricciones que 
se Imponen. Asi lo exige la salud pú-
blica." 
D e g ü e l l a a s u s h i j o s e n u n 
a t a q u e d e l o c u r a 
Anoch«, «n la estación de radiotelegra-
fía militar de Retamares, sufrió un ata-
que de enajenación mental el suboficial 
de Ingenieros don Pedro Rivero Her-
nández, de cuarenta años, y degolló ai 
realizando una labor verdaderamente me 
rltorla a la que han cooperado los agre-
gados comerciales don Carlos Badía y el 
iéñor Dassinague. 
Hasta ayer por la tarde continuó la 
discusión y es probable que esta mañana 
se hayan seguido ultimando algunos pun-
tos. 
Da dificultad para llegar a un pronto 
acuerdo la ha motivado el decreto del 
Gobierno español de 22 de julio de 1930. 
en que se elevaban los derechos aran-
celarlos para determinados artículos, ta 
de maíz exótico aforadas por las Adua-
nas de la República, para que de apre-
ciarse alguna anomalía en el precio, per-
turbadora del mercado nacional, pueda 
este ministerio de Economía proponer al 
Con-ejo de min'stros la alteración de de-
rechos arancelarlos adecuada a las nece-
sidades económicas del momento; y rea-
lizados por el período comprendido entre 
30 de septiembre y 15 de octubre, los es-
tudios y cotejos de los datos recibidos, 
entiende este ministerio que no procede 
establecer modificación en el régimen 
arancelarlo vigente. Funda su criterio en 
que si bien es cierto que la tendenc-a 
del mercado exterior del maíz es de fir-
meza, puesto que sólo se ha elevado en 
85 centavos su precio cif. para España, 
no obstante como el cambio del dóllar 
que se rebajen. 
Nuestros representantes en Japón y 
China comunican que, cumpliendo el 
acuerdo colectivo de la Sociedad de Na-
I clone», han entregado a los Gobiernos dos hijas suyas de corta edad. Merced a|de Tokio p e k ¡ * &nte l03 e8l¿n 
la intervención de sus companeros, se acreditadoSi la nota idéntlca acordada 
pudo evitar que después se quitara la por ]os paise8 representados en la Socle-
vlda. dad de i^acione3. Se trata de una nota 
Distancias: medio cuerpo, ^os y me-
dio cuerpos, tres cuerpos. 
Ganador, 12,20 pesetas; colocados, 4,60 
iy 2. 
j Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
Igorla, 300 pesetas; 500 yardas.—1, L U -
INA, de José Luis Ruiz: 2, "Segovta", de 
¡Alejandro Martin, y 3, "Lista I I " , de 
Mariano Orejón. N . C : 4, "Fina"; 5. 
["Chispera"; 6, "My Pet"; 7, "Fortu-
na 11"; 8, "Cagancho I I I " : 9. "Estre-
lla I I I " , y 0, "Cagancho IV*. 
Tiempo: 33 s. 1-5. 
Distancias: uno y medio cuerpos, dos 
'cuerpos, dos cuerpos. 
I Ganador, 6 pesetas; colocados, 2.10, 
1,70 y 3,90. 
Primera categoría 
Tercera carrera (lisa), primera ^ « 
goría. 575 pesetas; 500 yardas.—r, 
¡LICITOR, d(!l maiqués de VUlabrágima, 
¡y 2, "Colleague". de Elena Gómez. No 
¡colocados: 3, "Fashionable Sha'de"; 4. 
"Paramatta", y "Ar t fu l Click". 
Tiempo: 30 s. 2-5. 
Distancias: cuatro cuerpos, dos y me-
dio cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 1,40 pesetas; colocados, 1.20 
y 1,80. 
*' mmm 'J i Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
Pasado mañana cumplirán años d o ñ a ! ^ María Pepa Hidalgo, hija del mar- 'goría , 500 pesetas; 675 yardas.—1, TOS-
tro'/, al tomar el convoy una curva. 
n VH II fl • '11' ' f l ' • " H H H 3 í m 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
• • Q • E I S H S Bi B H H B B 
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I A R T 1 N K A L I S A S E D A " ¿ s » 
Tejldot finos. ESPOZ í MINA 
CENTRO-IBERIA-VALLADOLID 
Athletic Club-Valladolid F. c ) 
Madrid F. C.-C. D. Nacional. 
Iberia S. C.-Castilla. 
ASTURIAS-CANTABRIA 
Sporting Club-Club Gijón. 
Eclipse F. C.-Stadlum Avilesino. 
Oviedo F. C.-Racing Santander. 
BALEARES 
Athletic Club-C. D. Mallorca. 
Constancia-Manacor. 
C A T A L U R A -
Palafrugell F. C.-C. D. Español. 
C. E. Sabadell-Catalufla. 
F. C. Baroelona-C. D. Júpi ter . 
Badalona F. C.-Martlnenc. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
rifas que el Gobierno francés ha pedido descPndio P^3- la Pasada quincena en 
veinte centavos próximamente, con la|TJ.. , -.— •-—-— «t-»»- —«»> — —-—-- — -o-, —4- — j ° - , i . „ . „. 0 . .o . 
consiguiente elevación en el valor de lal"1,0 Eu?ema y su hlJo don Gon-|ques de Negrón, y esta enfermo en SanjCA I I I , del duque de Pastrana, A ^ e 
peseta, si añadimos al aludido precio 
c'f. los gaartos de descarga y envase, es 
zalo. 
=Ayer a las cuatro de la tarde, se ce-
Sebastián, el conde de Almodóvar. 
=Los barones de Palíamelo, se han|y j 
instalado en un elegante piso del núme-ij^-
"O del paseo de Rosales, actual resi-l 
E l señor Rivero Hernández ocupaba 
una vivienda en la nave de la estación. 
Con él habitaban su esposa y dos hijas 
del matrimonio llamadas Amelia y Mer-'^g un conflicto." 
cedes, de dos años la primera y dos me-1 
ses la segunda. Desde hace algunos días, 
sus compañeros advirtieron que se halla-
ba sumido en una gran preocupación, 
que atribuyeron a un padecimiento cró-
nico que sufría. 
Ayer por la noche, al entrar de servi-
cio cogió su mosquetón y con ademanes 
descompuestos dijo a los presentes "que 
se Iba a quitar de en medio y que a las 
niñas ya las había dejado arregladas". 
Rápidamente, sus compañeros se arro-
jaron a él y pudieron arrebatarle el ar-
ma, teniendo luego que sujetarle fuer-
general ordinaria en la Escuela Superior temente por hallarse preso de una gran 
de Pintura, Escultura y Grabado, Alca-
lá, 13, el próximo sábado a las cuatro 
de la tarde. _ _ 
Banquete a La Serna.—El Centro Se-
jovlano de Madrid o r g ^ l z a un banqu^ I j 
. diestro Victoriano ae , ; . r . 
de excitación. Se avisó a la ambulancia, 
y en un automóvil de ella, y después de 
redactada c c i igual texto que todos los 
países citados entregan en la misma fe-
cha a las Naciones entre las cuales exis-
E l ministro de Estado ha dirigido una 
carta al embajador de Francia, expre-
sándole su sentimiento por el falleclmlen. 
to del director de la Casa do Velázquez, 
Mr. Pierre Par ís . 
N o m b r a m i e n t o s de Hacienda 
se elevó únicamente por cien kilos con 
relac'ón a septiembre pasado, en 0,872 
pesetas 
beca", de la marquesa de VUlabrágima, 
3, "Bohemio", de Ramiro Gil-Delgado. 
C : 4, "Divided Affection"; 5, "Pom-
na del Carmen Pérez del Pulgar y Mu-idencia'de V u 'h i jo ' p r i m ^ ^ i t o ' d o n " A Í - Í ^ ' ' ^ ^ ' ' ^ ^ . w h i S ^ ^ h a Í H n " ' 
güiro, hermana del actual marqués dellfonso y de su esposa, doña EnriquetalWold Fencer, y 0, Whisky Manhattan . 
Salar, con el ar is tócrata italiano don ¡de Marlátesruí v Rolland. Tiempo: 
Lula Almagiá Gal Rlnger. 
Lucía la señorita del Salar un elegan-1 _ ^ ^ ^ , . ' '"" '^"' 'cuerpos, corta cabeza, 
te traje de "crepé satín", velo de encaje Ha marchado a Francia e Italia, c 
timamos en unas 3,25 pesetas, resultará i ¡ebf;¿en ,la Pa"oquia de Santa Bárbara, 
que el precio del maíz importado con de- i^ b?aa _de la encantadora señorita Ma 
rechos arancelarlos sobre carro muelle — 
ahora de 40,49 pesetas quintal métrico— | " í i " ' , 
™ „i„„a ,'.^i„o,¿„„f„ „t»„ biiMi Salar, con el ar is tócrata italiano don ¡de Mariátegul y Rolland 43 Distancias: 
s. 
cuatro cuerpos, cua 
El oréelo del maíz nacional se mantu- V2 25'a ?e crePe satin - vel0 de encaje " a ^ ^ n a a o a r rancia e xvau», i Ganador 2,60 pesetas; colocados, 1, 
^ S i r ^ ^ ó n ^ I ^ S r d l U M f f ^ l l e Bruselas V una d i l e m a de brillantes. í^mbaJador de Italla en EsPana condG i 40 v 2 20 
. sin variación aprecíame aurante 1a Fupron padrinos, el conde de Gamazo V 'Durmi di Monza. y •»•"• 4 ^ „ 
nresada nninrena entre 37 v 42 oese- f . L . . uc yraiii<j.̂ ,u y . . . . . n.ana un "mitalrtur" expr s  qui c , tr   y  p  
tas en la mayoría de los mercados, con 
una media próxima a 40 pesetas quintal 
métrico, pues si bien es cierto que en 
la marquesa de San Miguel y bendijo la I —Llegaron de Avila, el conde de Cas- Gana un outslder 
unión el Nuncio de Su Santidad, monse-|ti110 Fiel; de Biarritz, la marquesa viu- | Quinta carrera (Usa), cuarta catego-
ñor Tedeschini. ' ida de Ivanrey; y se han trasladado de ría, 300 pesetas; 550 j'ardas.—1, NOLY, 
Como testigos firmaron el acta, por A-racena a Sevilla, la marquesa de Es-de Vicente Barrera; 2, "Bandera I V " , 
El ministro de Hacienda ha aceptado 
ia dimisión de su cargo al gobernador 
del Banco Exterior, don Gabriel Franc . 
Añadió que esta dimisión no tema na-
da que ver con la de los señores Mau-
ra y Alcalá Zamora, y que si había tar-
dado tanto tiempo en aceptarla era por 
^ hernfano el marqués d e T s a K Quivel; de Pamplona a San Sebastian, de Leopoldo Pozuelo, y 3, "Escarcha", 
El ministro de Comunicaciones manl-^ac;!on á f ducIue de San Lorenzo, que se 
festó que hoy salen de León los avia-i ^a''a f " f ^ " 1 ^ P o r *l el encargado de 
dores para cubrir la segunda etapa de " ' ,s.enortPe ^PP0' . el 
la vuelta a España. 
Terminó el ministro su conversación 
con los periodistas anunciando que el 
sábado, a las doce, en la Telefónica se que había hecho gestiones para que el 
haberle puesto una camisa de fuerza, se señor Franco retirara su dimisión, paia M1180^1"3^ el servicio con Baleares; ac 
le trasladó a la sala de dementes del ocupar su puesto ha sido nombrado el to al que asistirá el Gobierno, subsecre 
te en obsequio del l l  
La Serna, que se verificara el domingo 
próximo. Las tarjetas pueden recogerse 
en dicho Centro, Carrera de San Jeró-
nimo, 15. 
Minutos después se «upo que el señor 
Rivero Hernández antes de presentarse 
representante del Estado en el Banco de 
Crédito Industrial, señor Vlgurl, que a<js 
empeñará los dos cargos; pero dejando 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
L a V u e l t a a E s p a ñ a 
e n a v i o n e t a 
Hoy por la mañana deben salir de 
León las avionetas que participan en la 




en la estación, degolló a sus dos hijas!a beneficio de los obreros sin trabajo el 
con una navaja barbera, hecho que co- sueldo que le corresponde en el Banco de 
metió aprovechando la ausencia de Crédito Industrial 
Ha sido nombrado director del Tlm esposa. 
iiünminiüinfB '•arprir b iHiiiiHiiinm 
recibidas acusan mal 
i León llueve intensamente. 
E X > r Cubillo, jefe del servicio meteo-
rolócdco de la Aeronáutica Mili tar ha re-
í S f e o un telegrama de felicitación de 
los aviadores. . , j « « . f . - mm* 
Continúan la prueba seis . g J ^ M j * ^ 
pañolas, algunas bien c l M ^ C j d M . Lna 
5o 1k» nue aterr zó forzosamente ante-
« te r también espaüola, había .sacado 
ST'vetoSdad media de 180 kilómetros 
" L i c o r C O N S T A N T I N O " 
Francisco AJvarer-Constantlna 
C A S A S T A B E L 
Sastrería. Gabanes, impermeables, cor-
te elegante. Carrera San Jerónimo, 61, 
bajo derecha. 
P E R F U M E R I A PCCVIL M A D R I D 
bre don Agustín Viñales, catedrático de 
Salamanca. 
Finalmente, a preguntas de un perio-
dista sobre las dobles, dijo que el proyec-
to de liquidación fué aprobado anteayer 
por las Cortea. El señor Iglesias, termi-
nó, había anunciado una interpelaci'jn 
sobre este asunto, de la que no sé si de-
sistirá, después de haber sido aprobado 
por las Cortea; pero, do todas formaj 
yo contestaré con mucho gusto al sañor 
Iglesias. 
L a f a l t a de l luvias 
E l ministro de Fomento dijo a los pe-
riodistas que comenzaba a preocuparle 
grandemente la falta de lluvia, y que el 
canal anuncia para el domingo una nue-
va restricción. Manifestó que le asustaba 
ia idea de que ocurriese lo que el año 
1917, que según los datos que le oomu-
nica el Canal, no empezaron las lluvias 
en Madrid con intensidad hasta el mas 
de febrero. Pero es de esperar que el 
período de lluvias esté próximo, a juz-
gar por el aspecto de las nubes que van 
ipareciendo. Caso contrario, ya veremos 
qué ocurre. 
tarlos, directores generales y seguramen-
te diputados. 
C o n t r a las manifes tac iones 
p ú b l i c a s , no au to r i zadas 
El director general de Seguridad fa-
cilitó ayer las siguientes notas: 
"Se cree obligado el director general |el padre Miqueláiz, S, 
de Seguridad a advertir que cualquier in-|yentei y firmaron el 
tentó de manifestación pública, no «uto-i An3al'd0| zorril la y Echeverr ía 
rizada, será reprimida con la necesariaj Log nUevos señores de Ruiz de Alda 
energía sean los manifestantes de uno u marcharon al extranjero, 
otro color político o social y de uno u _ E n la parroquia de la Concepción 
otro sexo". 
comendador señor Vlguetti, don Félix i 
Benitez de Lugo y don Enrique L a n u z a . , ^ d ^ a de Guendulam y marquesa de 
Los invitados fueron obsequiados con' 
un té y el nuevo matrimonio salió en 
largo viaje de bodas. 
—En la iglesia parroquial de Santis-
teban (Navarra), se ha celebrado la bo-
da de la encantadora señorita, doctora 
en Medicina, Amelia Azaróla Echeve-
rría, con el capitán de Artillería, avia-
dor, don Julio Ruiz de Alda. 
La novia vestía de blanco y el novio 
de uniforme de Aviación. Fueron sus pa-
drinos, doña María Ruiz de Alda, herma-
na del novio, y don Emilio Azaróla, pa-
dre de la contrayente, y bendijo la unión 
J., tío del contra-
acta, los señores 
tosa I I ' 
En San Sebastián ha fallecido la ex-1 Tiempo: 36 s. 
celentisima señora doña María de la | Distancias: uno y medio cuerpos, me-
Fuencisla Bernaldo de Quirós y Muñoz. ^ cuerpo> tres cuartos de cuerp0. 
Ganador, 3 9,70 pesetas; colocados, 
Pertenecía la finada a linajuda fam!-:3-20- i-90 Í 2-70-
lia navarra; estaba casada con don Joa- Sobre 000 yardas 
quin María Meneos y Eepeleta. conde dej Sexta carrera (lisa), todas las cato-
Guendulain, barón da Biguezal, Grande ¡gorías, 500 pesetas; 900 yardas. — 1, 
de España, y son sus hijos el duque de'RQCK HER, de Inés de Figueroa, y 2, 
Zaragoza, conde del Vado, marqués de -Qnen Sack", de Carmen de la Torre, 
la Real Defensa marqués de las Navas,,N> C : 3 ..Borabita..; 4 "Suspira"; ñ. 
S á r S á í d í * a y la "Whippíng Boy"; 6, "Malagueña", y 
El cadáver ha sido trasladado desde "Relámpago V " 
L a i n s t r u c c i ó n en Andor r a 
"Algunoe de los españoles residentes 
en el Sur de Francia, parece que tratan 
de justificar su permanencia en aquellos 
lugares diciendo que la República les 
prohibe la entrada en España. Como ello 
es Incierto, asi tiene el interés en hacer-
lo saber el director general de Seguridad 
que ni antes ni ahora he recibido órde-
nes de esta naturalsza del Gobierno. Por 
ello, el español que no pase la frontera 
a su país, es por su voluntad sin que 
pueda en verdad ostentar penacho de 
persecución que no existe." 
la capital donostiarra, al panteón de 
Guendulaín, en Navarra. 
A su esposo, el conde de Guendulaín, 
hijos y demás familia, enviamos nues-
tro pésame. 
El marqués de Santa Marín 
Tiempo: 58 s. 1/5. 
Distancias: cinco cuerpos, tres cuar-
tos de cuerpo, un cuerpo. 
Ganador, 2,20 pesetas; colocados, 1,50 
y 4.10. 
Sépt ima carrera (vallas), cuarta ca-
En Reinosa, ha fallecido don José Ro-¡tegoría, 215 pesetas; 500 yardas.—1, 
dríguez deMorales y Chacón marqués 'VOLANTE I , de José Luis Ruiz; 2, 
de Santa Mana, que gozaba de cenera-ii.T it,r1„.. An . ,,«,.11 „ . , ,„j„ , .0 
les simpatías en Madrid y la Montaña . ! .^1" a ' d ^ u r f 1 1 0 J 3^Con" 
Era auditor general del Ejército, en sl-,,desa/ ^ F^iicisco G. Redondo. No co-
tuación de reserva, y fué senador, figu-pocados: 4, "Pompanola ¡ 5, "Chula I I I ' ; 




de Barcelona, se ha celebrado en la ma-
yor intimidad, por reciente luto del no-
vio, la boda de la encantadora señorita 
María Rosa Gilé de Heredla, hija del 
arquitecto don Isidro, con don Plácido 
de Montoliú y de Durán, hijo menor de 
la baronesa viuda de Albí. 
Después de la boda y del banquete 
nupcial, el nuevo matrimonio salió para 
Francia e Italia. 
—Por la señora viuda de Resusta y pa-
ra su hijo don Francisco Resusta, dej de la Visitación I tu r r i , definidor provin 
distinguida familia de Mondragón, ha si- clal de los padres Trinitarios, con una 
d0«Pe?k™-la ffiflrl! la c " ^ n t a d ° r a ; muerte ejemplar. E l funeral por su al-1han acordado incluir en el programVdel 
señorita Mirenchu Melgar y Rojas, hijajma tendrá lugar pasado mañana a las ILIdomin^o nróximo una carrera anbrnnnn 
de los marqueses de la Regalía. La boda1 en la Iglesia de San Ignacio. I v p ^ V f IT? , "lr, car^ ra 900 
N o m b r a m i e n t o rip nnhprnndorP<: ,Sfl ce,ebrará «n el Próximo noviembre. A la comunidad de Trinitarios envía-|y.T Pafa toua ade &alSos na-
1 1 1 1 Kann™ A* n,T, mos nuestro pésame. ctdos y criados en España, siendo prc-
Anlver8arlo!feridos los mejor clasiflcadoa en 675 
sus familiares nuestro pé-
FallocimlíMitn 
Ha fallecido en Madrid a los sesenta y 
cinco años de edad, el Padre Silvestre 
"Bombín". 
Tiempo: 34 s. 3/5. 
Distancias: siete cuerpos, tres cuer-
pos, medio cuerpo. 
Ganador, 1,80 pesetas; colocados, 1, 
1,20 y 1,40. 
Otra prueba de 900 yardas 
Los comisarios del C. D. Galguero 
La "Gaceta" de ayer publica la ai- h«rmoso niño, hijo de los marqueses del 
guíente combinación de gobernadores ci- TH?.1^0' el ?ual fué apadrinado por la 
vilea: 
g | 3' • I 
¡ O J O ! 
r a ' e- 'B IHIH a a h a ' 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
—Nos ha visitado—dijo ayer el minis-
tro de Instrucción—el sindico presidente 
por hora. Se espera que, a pesar del mal tiempo, 
no ec aplazará la prueba. 
L a l l egada de apara tos 
a M á l a g a 
bellísima señorita Pilar Herreros de Te 
Admitiendo la dimisión al de Balsa- V,*1 teniente de Aviación don José 
res, don Máximo Cajal, y al de Zarago- Calderón, 
za, don Manuel Pardo Urdapllleta, y —En la parroquia de la Concepción, 
de la República do Andorra, acompaña-inombrando para Baleares a don Juanide^ barrio del Nervión de Sevilla, se ha 
do del abogado asesor del consejo genc-iMancnt Vlctory y para Zaragoza a don celebrado el bautizo del hermoso niño. 
La única Casa que bnja los género* jral, informándome de la asistencia eco-Carlos Montilla^ Escudero, que actual-;811 Primogénito, que recientemente dió a 




Republi istencia Jerseys lana nlll09 • 400!mayor que la que se vsnía prestando 
Jerseys lana señora 6'95ihasta hoy. Yo lea he manifestado que en 
Cortes colchón "extra P'rrl ^ , - , u i ^ ^ n^tT-TIT. j . 
mente desempeña el Gobierno 
dajoz. 
de Ba- la joven señora de don Francisco Du 
lelos, siendo padrinos la abuela materna, 
D « « « . . * 1 j - , . mar(?uc,ia de Lamsdrld y el abuelo pa-
Banque te a l d i r ec to r de ^mo , doctor don José Duelos. 
= H a sufrido con feliz éxito una ope-
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l ración en Sevilla. 1 
Mañana hace años del fallecimiento en 
Canlego (Burgos), del señor don Donato 
Manterola y Romlllo, y en su sufragio, 
se celebrarán hoy y mañana misa» en 
Madrid. 
A su hermana y demás familia, renova-
mos nuestro pésame. 
F t m t h ú 
Por el alma do doña Dolores Montene-
gro y Gamio, viuda de Ezpeleta, que fa-
lleció el día 20 del actual, se celebrará 
hoy, a las once de la mañana, un fuñe 
700 yardas desde la primera rcunic._ 
de verano. 
La» inscripciones se cer ra rán hoy 
jueves, a las once de la mañana . 
E x c u r s i o n i s m o 
A Gtiisundo 
El próximo domingo celebrará la S. 
E. A. Peftnlara una excursión de su 
programa del año actual a los Toros 
de Guisando, Monasterio y Cerro de 
día 23 
las dos mañana 
ral en la parroquia de San Jerónimo. A igual nombre, perteneciendo esta exp^ 
aa diez y media de la mañana de hoy, dición al recorrido del Guadarrama 1931 
m^XaPn!S\ ^ f " 1 4 ' / ^ a s n,Jeve Las insrrlpclone-, en gecre^wa de cln mañana, en la iglesia de las Damasl,,,, „ ArhJ ^ lo f a ^ ^ P'H tt- ae cm 
las diez 
STO.noTOKngni ¡en 
a las dos de la de 
Hotel Nacional. jCatequistas, c o m e n z a r á n ' ü s ' misas gre-
(.omlslon organizadora los gorlanas. que se aplicarán en sufragio de 
Coi tes, Villar Ponte, Caste- la ttnada, 
lio Otero Papayo y co-j A sus hijos y demás familia repetimos 
don Ignacio R, Cúbelas, 'nuestro sincero pésame. 
co a ocho de la Larde. 
• E O I B KiniMiiKiiiiimi 
C O R O N A S LAMPARAS 1.13 
CEMKN'I ICRIÜ 
L I TIO. Concepción Jerónlniii, S. 
Jueres 22 de octubre de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—A-fio X X L - N f l m . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l ¡ S e c r e a e n F o m e n t o e l 
y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (60), 
60; D (60), 60; C (60), 60; B (60), 60; A 
(60), 60; G y H (60), 60. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(72,50), 72,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON XM-
PUESTO.—Serie D (68), 68; C (68), 68; 
B (68). 68; A (68), 68. , 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1000, CON 
IMPUESTO.—Serie C (78,75), 78,75; B 
(78,75), 78,75; A (78,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
mPUESTO.—Serie B (73,25), 73.25; A 
(73,25), 73,25. 
AMORTIZARLE 8 POR 100. 1926, SIN 
IMPUESTO. — Serie D (87), 86; C 
(87,50), 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (86.50), 86,50; B¡ 
(86,50), 86,50; A (86,50), 86.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CONl 
IMPUESTO.—Serie F (70.75), 70,75; E l 
(70,75), 70,75; D (70,75), 70,75; C (70,75), 
70,75; B (70,75), 70,75; A (70,75). 70.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 60; E (60,25), 60; 
D (60,25), 60; B (60,50), 60,50; A (61),I 
61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN! 
IMPUESTO.—Serie C (73), 73; B (73), 
73; A (73). 73. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (78,75), 78.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (86,25), 86; B 
(86,25), 86; A (86,25), 86. 
BONOS ORO.—Serie A (167), 167; B 
(167), 167. 
F E R R O V I A R I A fi POR 100.—Serle A, 
83,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (77), 77. 
AYUNTAMIENTOS.—Vllla de Madrid, 
1918 (73), 73. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
Tánger-Fez (84,50), 84,50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(77,75). 77,75; 5 por 100 (83,50), 83,50 ; 5,50 
por 100 (91,75), 91,75; 6 por 100 (96), 96; 
cédulas argentinas (2.55), 2,53. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino, 91.25. 
ACCIONES. — Guadalquivir (110), 110; 
Cooperativa Eiectra A (120), 105; Hidro-
eléctrica, (139), 138; Telefónica, preferen-
tes (93,50), 95; Rif. Nominativas (190). 
192; Petróleos (100,50), 99; Tabacos (166), 
166; M. Z. A., contado (175), 175; Explo-
sivos, contado (440), 440; ídem, fin co-
rriente (440), 440. 
ORLIGACIONES.—Cbade, « por 100 
(99,85), 99,85; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
97; Norte, 2.» {STf, 52; ídem, 3.», 52,50; 
Esp., 6 por 100 (90), 89; Alicante, l.» 
(248), 241; ídem G., 83; C. Real-Badajoz 
(72), 70; Metropolitano, 5,50 por 100 (93), 
93; Azucarera, sin estampillar (73,50), 
73,50; Asturiana, 1929, 95,50, 
Moneda Día 20 Día 21 
g a b i n e t e d e l m i n i s t r o 
Lo f o r m a r á n el subsecretario, los 
directores generales, los jefes de 
S e c c i ó n que designe el minis-
tro y el ¡efe de la A s e s o r í a 
E S T U D I A R A Y P R E P A R A R A L A S 








Esc. portugueses ... 































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 21.—Nortes, 225,75; Ali-
cantes, 160,75; Andaluces, 14; Orense, 11; 
Transversal, 19; Colonial, 210; Cataluña, 
6; Gas, 81; Chades viejas, 442; Chadcs 
nuevas, 430"; Chades serie E , 410; Aguas, 
•L3&Í Eüiplrias, 220; Hulleras. 67: Felgue-
. 57; EjíJilóSiVb's, '• ^25; ritmas Rif, 
137.ÓD; Petróleos, 20,25. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,90; octubre, 4,52; enero, 4,48; marzo, 
4,53; mayo, 4,59; julio, 4,65; octubre, 4,73. 
Nueva York: Octubre, 6,44; diciembre, 
6,54; enero, 6,64; marzo, 6,83; mayo, 7,02; 
julio, 7,21. 
ROLSA D E PARIS 
PARIS, 21.—Pondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84,35; 3 por 100 
araortizable, 88,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.750; Credit 
Lyonnais, 1.930; Société Générale, 1.164; 
Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.300; Midi, 
1.029; Orleáns, 1.185; Electricité del Se-
na Priorité, 740; Thompson Houston, 410; 
Minas Courrieres, 375; Peñarroya, 235; 
Kulmann (Establecimientos), 393; Cau-
cho de Indochina, 120; Pathe Cinema 
(capital), 83. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie y 
segunda serie, 4,10; Banco Nacional de 
Méjico. 145; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 105; Ríotinto, 1.800; Lautaro 
Nitrato, 94; Petrocina (Compañía. Pe-
tróleos), 390; Royal Dutch, 1.575; Minas 
Tharsis, 223; Seguros: L'Abeille (acciden-
dentes), 710; Fénix (vida), 705: Minas de 
metales: Aguilas, 75; Piritas de Huelva, 
990; Trasatlántica, 46. 
ROLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,25; francos, 100.25; dólares, 
3 96- belgas, 28.25; francos suizos, 21 1/8; 
florines, 9,75; liras, 70,60; marcos, 17; co-
ronas suecas, 16,75; danesas, 17.75; no-
ruegas 17 75; chelines austríacos, 30; co-
ronas checas, 133; marcos ñnlandeses. 
l<y>50- escudos portugueses, 109.75; drac-
mas 320; leí, 660; milreis, 3,75; pesos ar-
gentinos, 32,50; uruguayos, 21; Bombay, 
1 chelín 5/8 peniques; Shanghai, 1 che-
lín 2,50 peniques; Yokohama, 2 chelines 
5,75 peniques. 
ROLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Francos 76,04; libras, 76,9*5; marcos 
4 516- francos suizos, 3(8,83, dolares, 
19 I98- Renta 3.50 por 100, 72.30; Consoli-
Í i k nnr lOO 81,20; Banco de Italia, 
ttl CaCrcia i . 1.300; Crédito Italiano, 
Í á - N á c l o n a l de Crédito, 12; Lloyd Sa-
i w ^ T o 8 5 0 - Snia, 29.50; Fiat, 158; Gas 
Tnrfn¿ 29 Eléctricas Roma, 749; Meta-
S e a s 145,50; Edison, 512; Montecati-
n i S ; Chatillón, 238; Ferrocarnl Me-
diterránoo, 305; Pirelli, lr6. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Las cotizaciones recibidas de Barcelo-
,,nt a hí emente más bajas que las de 
na, .no^5]f ̂ reCedente en Madrid, pro-
l ? J T m ^ I S v v L ó n entre los bolsis-duCen mala mP ^ Madr,d han gl¿0 
ta-- i ^ ñor la Junta Sindical, puesto 
q^e no se han hecho tanteos entre par-
"ric lof los Fondos públicos ^ publican 
Tocios ^ /• nnteriores, no siendo las 
a sus " ^ ^ ^ ^ r p o r 100, que pierden 
senes B ^ Dvaias £ y D del amortiza-
Un ^ ^ ^ - y ^ ^ b a i a n entero y medio y 
^%Sero2 respecU-mente, Tampoco va-
un entel0'édufa3 hipotecarias. 
v.iores industriales ganan entero 
y ^ e d i f f a s telefónicas preferentes y 
H ^ \ r f e a j u n t o s ' e n Esotra. A; 
*?nobaen Hidroeléctrica, y de uno y 
de ^n pn el monopolio de Petróleos. 
nlRdepitcn cambios Tabacos. Alicantes, a 
? vienen de Barcelona a 16o, y 
" é r d s m á ? " d ? , A r c a d o , a.an-
^ a m K S í a d o n a ! p.rm.neca es-
YA cammu remitió para la jno-
tacionado^ Londie. ^ 44,12^27- 2-
neda ^ P ; ^ 1 tfn Madrid la moneda in-
varían. — »A 
j i SESION E N BILBAO 
•dtt-rao 21—La sesión de hoy ha es-
BILBAO - i - ^ haciendo en baja, 
tadu ^uy d e s a n ^ 0 ^ .corrientes 
excorio las Chaüe^ ui pobreza 
S L ^ r e n e " ^ local. Sin em-
E l ministro de Fomento entregó la 
nota que sigue: 
"Existe en otras naciones cerca de 
cada ministro el llamado Gabinete, agru-
pación de funcionarios, dependientes di-
rectamente de aquél, para el estudio, 
preparación e informe de los asuntos 
que corresponden a las facultades dis-
crecionales de la Administración y, en 
general, para auxiliar al ministro en 
todo aquello que reglamentariamente no 
esté atribuido a los diversos órganos de 
la Administración. 
Es maniñesta la utilidad de ese Ga-
binete, que, elegido en gran parte libre-
mente por el ministro y a bus inmedia-
tas órdenes, proporcionará a éste una 
importante asistencia consultiva de su 
confianza sin distraer del curso normal 
de sus trabajos a otros funcionarios, si-
quiera los de mayor categoría del mi-
nisterio formen también parte del Ga-
binete para la conveniente armonía del 
conjunto de la gestión administrativa. 
E n algunos ministerios de la Admi-
nistración española existe ya ese Gabi-
nete también esbozado en la Junta de 
jefes creada en el real decreto de 18 de 
junio de 1852, aunque tenía además ca-
rácter disciplinario, pero su Institución 
no ha sido objeto todavía de reglamen-
tación general adecuada. 
E n el ministerio de Fomento es clara 
la conveniencia de crear el Gabinete del 
ministro por la necesidad de armonizar 
las propuestas de los técnicos de las di-
versas especialidades, por la caracterís-
tica de iniciativa que siempre debe mar-
carse en la actuación de los ministros 
de ese ramo y por los motivos circuns-
tanciales de tener que liquidar la obra 
del régimen pasado y emprender con 
nuevos rumbos la obra de la Repúbli-
ca, para lo cual es menester preparar 
disposiciones legislativas y reglamenta-
rias muy importantes. 
E n consecuencia, este Ministerio ha te-
nido a bien disponer: 
Primero. Se crea en el ministerio de 
Fomento el Gabinete del ministro. 
Segundo. Ese Gabinete lo constitui-
rán: primero: el subsecretario, los di-
rectores generales del Departamento, los 
jefes de Sección del Ministerio que' de 
signe el ministro y el jefe de la Aseso-
ría Jurídica; segundo: cierto número de 
funcionarios dependientes del Ministerio, 
no superior a quince. 
Tercero. E l Gabinete estará encarga-
do del estudio y preparación de las dis-
posiciones del ministro, correspondientes 
a la facultad discrecional de la Admi-
nistración, de suministrarle cuantos da-
tos e informes le pida éste y de efectuar 
cualquier otro trabajo de carácter con-
sultivo que no corresponda reglamenta-
riamente a determinados funcionarios. 
E l Gabinete y las personas que lo cons-
tituyen carecen en cuanto a su actuación 
en él de toda facultad activa de la Ad-
ministración. 
E l ministro dispondrá por órdenes de 
servicio la organización del Gabinete en 
Secciones permanentes o eventuales para 
el desempeño de los diversos trabajos que 
les encomiende. Cada Sección será presi-
dida por el funcionario de más catego 
ría perteneciente a ella, quien distribui-
rá el trabado' aiáiad'á ó' conjuntamente 
entre los distintos individuos de la mis 
ma, convocará las reuniones de la Sec-
ción y presidirá las discusiones. 
Los trabajos de las Secciones se expre-
sarán ante el ministro en informes o dic-
támenes de mayoría a los cuales se uni-
rán los votos particulares que se presen-
ten. Esos dictámenes y votos serán re-
servados. 
Los funcionarios qu<» constituyen el 
;Gabinete serán responsables de la exac-
titud de las cifras y datos que aseveren. 
Cuarto. Los funcionarios del segundo 
grupo será.n libremente designados por el 
ministro. 
También designará el ministro el per-
sonal administrativo y auxiliar de su Mi-
nisterio que necesite el Gabinete._ 
Quinto. Al cesar el ministro en el des-
empeño de su cartera, quedará disuelto 
el Gabinete. 
E l archivo del Gabinete quedará en el 
Ministerio". 
M I L L Y . Haute Modc 
Conde de Aranda, 11. Teléfono 87689. 
43. rué Caumarttn, Parfs. 
v ' V A S p r R E l 
P i a m , » , P i » " ' ™ » 
i 
C I N E A V E N I B A 
H O Y E S T R E N O 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día Z S . - ^ v w . - S t o s . M M ^ ^ J J 
d ^ F e l i p e . obispos Severo pr^ 
. » • • seb, ^fi rtivino son de la dominicana, 
P R E M I O S MAYORES|019 034 M0 J ^ f ^ 239 ™ « t ó s f c á ™ ^ 
t » ÍSSSÍJI y 12. misa, rosarlo y Núma. Premios Poblaciones 
E N F E R M E R A S 
D E G U E R R A 
por ANTTA PAGK 
j BrOBERT MONTGOMEBT 
ALMORRANAS VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo elentífleo. «In operación ni pomada». No se cobra has-
ta estar curado. Dr. lllanefl. 9, Hortaleza, 9 (antes 17). Teléfono 16970. 
ini.M,N.n,lnnln..m..m,:»mH,m.mi>nilllW^ 
12.569 150.000 Granada-Rarcclona. 
20.110 90.000 Madrid-Almería. 
35.407 70.000 Rarcelona. 
37.314 50.000 Allcante-Ontenlente. 
15.296 30.000 Madrid. 
604 3.000 Rarcelona-Bnrgo». 
8.198 " Granada-Pamplona. 
3.031 " Sevilla-Tlneo. 
8.590 " Barcelona-Alicante, 
8.906 " Madrid-Barcelona. 
12.893 " Madrid-Barcelona. 
16.417 Barcelona, 
18.604 * Madrid-Sevilla. 
18.968 " Madrid-Barcelona. 
19.826 " Madrid-Valencia. 
24.748 " Ooruña-Palma Mllca. 
27.589 " Barcelona-Coruña. 
30.654 M Burgos-Santiago. 
32.481 " Madrid. 
33.916 " Barcelona. 
34.088 " Barcelona-Madrid. 
35.041 w Barcelona. 
35.758 H Barcelona. 
43.335 * Sevilla. 
43.968 H Bilbao. 
311 347 355 364 369 408 491 497 551 611 
661 680 685 757 789 798 860 864 879 884 
890 926 936 939 963 966 976 982 
C A T O R C E MIL 
116 ]52 159 249 263 269 296 317 338 405 
413 468 507 521 544 588 605 610 638 645 
669 707 772 813 840 912 943 948 958 984 
Q U I N C E MIL 
015 065 336 168 183 207 214 223 247 256 
354 406 409 431 440 458 474 506 539 627 
637 658 736 738 741 752 764 785 793 801 
833 868 908 909 950 995 
D I E Z V S E I S MIL 
059 140 160 175 226 227 235 242 251 261 
268 277 400 402 413 476 482 552 577 662 
719 732 738 757 764 772 774 776 785 860 
885 949 960 988 
i til/A V S I E T E MIL 
009 022 025 040 042 085 ir«^196 270 357 
^ r ^ ' M a r í a ^ l - n - a , en S. Gl-
" V r o í u l a S f n ^ « - V i m Í L ' 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
" S o q u l a del Buen Consejo.^ a 1L 
misas cada media ho;jpfonRO<_Termina parroquia de 1 rtefonjo 
la novena a S a T ^ ^ a de J 8e. 
Oposiciones y concursos 
Notarías.— Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de olazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobaron ayer don Antonio Ortega 
Duran, número 488, con 76.9o, y don José 
María de Porcides Colomer, número 494 
con 84,00 puntos. 
Para hoy, a las tres y media, del 495 
al 550. 
Van aprobados 61. 
bargo del poco negocio registrado, que-
do dinero al final de las acciones cotiza-
das. En cambio quedó tanto papel de las 
demás que no hubo lugar a ninguna 
operación. Los valores cotizados sostu-
vieron al final sus cambios últimos. 
E l Estatuto ferroviario 
E n la reunión celebrada el pasado sá-
bado por el pleno del Consejo Superior 
Ferroviario quedó aprobado el Estatu-
to Ferroviario, que ha pasado a estudio 
del Consejo de ministros. Este Estatuto 
no tiene grandes diferencias con el ac-
tualmente vigente. 
Según parece se conserva el principio 
de que el ferrocarril debe costearse a si 
mismo y que los beneficios y pérdidas 
s i repartirán entre los accionistas y el 
Estado en proporción con sus respecti-
vas aportaciones. También se asegura 
que en este informe las reservas quedan 
de propiedad exclusiva de las Compa-
ñías. 
VIlüKI 
Una Comisión de Consejeros del Ran-
eo Hipotecario, presidida por su Gober-
nador, ha visitado al señor Ministro de 
Hacienda, como Jefe, superior del Esta-
blecimiento, para rogarle, en interés del 
crédito territorial en general, que se pro-
cure activar la discusión del proyecto de 
Reforma Agraria, pues algunos compra-
dores de cédulas se retraen del mercado, 
probablemente por no haber llegado a su 
conocimiento que, se?ún el Proyecto, el 
Estado asume subsidiariamente la deu-
da hipotecaria de las fincas expropiadas 
y oirá al Banco Hipotecario en la re-
glamentación de este extremo. 
La Comisión, de todos modos, llamó la 
atención del señor Ministro sobre algu-
nas modificaciones del diclamen, que re-
putan interesantes, y salió muy satisfe-
cha de la entrevista, pues tuvo el gusto 
de oír de sus labios conceptos muy ha-
lagüeños para la gestión del Banco en 
estas circunstancias, y muy tranquiliza-
dores sobre la actuación del Gobierno 
en el asunto, así como para el respeto 
debido al crédito territorial en general, 
y o;perialmcnto para las cédulas que, 
como es sabido, tienen consideración 
ImrsAtil de efectos públicos, operan con 
un gran margen de garantía y están 
aseguradas principilmontc con una con-
siderable cartera de fincas urbanas. 




Son las aguas mineralos 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O N I E L 
(hígado, estómago) 
naturales mhs puperiores y las de mejores resul-
Y I G H Y 
tados tomada? a domicilio. In-gustituibles para la mes.i. 
l i a iiinimiiiiHiiaiiinii'i'i'^Bi'!''*';"^^'!";'!''''«'' i iiviiiiiii üwiminiiiinniüi 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
D E C E N A 
16 42 52 66 84 
Fxno icVón. estación, rosario, sermón, se-
fírP S de Diego, ejercicio, reserva y 
^ í a i r o q n l a de S. Glnés.-Novena a 
Nuestra*1 Señora de Valvanera patrona 
i* Rioia 10: misa solemne; 6 L, ejer-
c i ó " Sermón señor Vázquez Camarasa. 
' S e q u í a de San Lul^.-Quinario a 
364 384 450 488 517 518 613 527 555 627¡NueStra Señora ¿ t ^ ^ l t o t, ¿ S 
655 663 697 699 727 797 810 821 827 856¡misa | « ^ ! r a ^ e 0 f f i , señor ' Mo-
867 896 919 931 968 ^ reseca l e ^ y salve. 
DIKÍS V OCHO MIL parroquia de Covadonga,—Novena a 
013 014 054 095 114 115 231 234 324 357 NuePtra Señora de la Medalla MHagr»-
361 402 461 474 52P 563 577 579 603 6631 Sa. 5.30 L, Exposición, _^ na^"n' 
701 777 784 786 789 822 856 859 920 946. sermón, señor parc.a Colomo, ejer AO. 
947 965 bendición y salve 
D I E Z Y N U E V E MIL 
036 048 063 082 114 136 146 151 280 305 
353 405 452 494 534 555 573 581 680 824 
845 856 899 933 954 991 999 
V E I N T E MIL 
130 178 236 241 274 334 346 348 352 369 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. • • a •: „ I 
Amistlnos recoleto» (P. de Vergara).— 
misa en honor do Sta. Rita; por la 
C E N T E N A 
126 135 136 146 149 153 191 195 210 287'377 386 388 413 422 467 543 603 622 676 
299 341 401 419 459 495 527 556 558 5931677 681 682 710 858 830 930 964 972 980 
618 632 638 697 779 804 850 883 893 9251987 
941 949 §65 975 987 V E I N T I U N MIL 
MIL 054 058 094 125 127 138 159 176 189 220 
020 096 152 181 186 189 240 258 289 290 266 322 324 485 506 538 549 606 641 657 
317 318 340 407 425 471 478 481 557 575 712 751 787 858 860 871 892 913 961 
580 594 615 712 733 819 917 930 933 951 VEINTIDOS MIL 
953 961 986 014 039 ^ qqq ^ qqy 098 099 104 200 
DOS MIL 206 224 220 243 279 281 346 353 420 423 himho y reserva 
054 055 065 078 119 169 183 210 214 2381465 475 513 522 619 679 697 797 848 858! S. Antonio de 
251 281 282 358 410 430 605 621 684 689 884 904 923 927 963 986 
701 732 762 765 796 853 857 866 922 945 
956 980 992 
0, misa 
tarde, ejercicio con sermón. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra-
mentado. 8,30, misa de comunión gene-
ral 8 Exposición, que quedara de mani-
fiesto' hasta las 11.30; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Jaén, ejercicio y 
reserva. , . _ 
Carmelitas Descalzos (Plaza de Espa-
ña—Continúa la novena a Santa Tere-
sa. 6 t, ejercicio con sermón, P. Este-
ban. C. D. , 
Colatravns.—10,30, misa rezada en ho-
nor de Sta. Rita de Casia; 6 t, Exposi-
ción menor, osario, estación, sermón. 
T R E S MIL 
V E I N T I T R E S MIL 
005 025 061 180 181 193 265 311 314 358 
- in 384 388 454 459 513 546 565 605 699 709... 
0 J Í ?}J 056 079 128 135 155 172 4 0 9 , ^ 759 766 ^ 8M 810 ^ 846 926 gsejueres de Sta Rita de ^ s i a ; 5 t., rosa-
411 419 456 484 496 512 535 617 644 6571^^ Q-.r rio sermón, bendición y r 
691 637 720 764 832 905 962 968 
los Alemanes.—Con-
tinúa la novena a San Rafael; 10, misa 
solemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, por 
un capellán, y reserva. ' 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de 
comunión para las asociadas de los Ta-
CÜATRO MIL 
015 025 038 064 107 117 125 132 188 229 
251 310 317 349 353 367 397 410 421 492 
499 528 550 553 617 652 723 735 743 790 
823 867 958 996 
CINCO M I L 
955 975 
V E I N T I C U A T R O M I L 
021 034 035 044 076 116 167 220 240 280 
340 441 475 481 556 571 573 624 627 667 
715 720 771 785 803 877 878 997 
V E I N T I C I N C O MIL 
002 047 063 069 072 115 184 191 199 318 
037 038 087 142 145 173 180 196 203 215 345 368 406 434 483 489 522 557 563 586 
Ntra. Sra. de la Consolación.—Conti-
núa la novena a su Titular. 8,30, Expo-
sición; 11, misa y rosario; 5.30 t. Expo-
sición, corona, ejercicio, sermón I V ve-
lez, gozos, salve solemne y despedida. 
Religiosas de Santa Ana (40 Horas).— 
8 Exposición; 10, misa solemne; 0.0O tar-
de, estación, rosarlo y procesión de re-
tíJJjkkkkkii 
PRODUCTOS NftCIONALÜ/S. A. - MADRID 
226 236 263 400 410 441 468 474 492 525'603 629 668 674 715 747 764 766 783 802 
571 640 654 659 669 693 789 796 800 812 812 854 8S4 912 
823 843 850 856 878 899 923 975 989 V E I N T I S E I S MIL 
S E I S MIL |o03 089 109 143 173 192 208 219 223 241 i"ü'i¿"de San Marcos- 7,30, misa de comu 
009 020 025 045 086 090 100 143 160 212 273 276 291 292 334 389 414 429 476 483 nión y primera parte del rosario; a las 
272 316 353 438 453 502 504 516 520 555 485 493 503 507 531 553 554 556 615 622 12 la segunda, y a las 6 t., tercera con 
578 588 598 601 637 745 796 891 912 940 639 640 641 647 683 707 730 749 767 773! Exposición, ejercicio, reserva, y 
E J E R C I C I O S D E L ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar-
de, Exposición, ejercicio y reserva. Parro-
981 
M E T E MIL 
053 054 066 156 175 195 198 304 308 313 
777 780 796 887 897 911 929 963 
V E I N T I S I E T E MIL 
salve 
ranUda! Buen"Suceso: 7.30, 12 y 6 t., ro-
sario; por la tarde, con Ex_Posicmn me-
nor.—Calatravas: 11,30 y 7,30, Expost 
Vnn ¿no TAK t^c A'̂  AM Í*v* KA* kri 7fin 03i5 052 103 110 116 l24 155 170 185 196!ción ejercicio, reserva, bendición y ora-
Í2? ÍÍS t i l f,ít * S Í2c l h 661 í60'223 230 313 366 371 431 440 462 485 499!clón a San José. Cristo de la Salud: 5 a 
530 538 617 629 699 735 787 798 806 829 7, Exposición; 6,30, estaciom rosario,^jer 
840 812 895 942 943 962 
VEINTIOCHO MIL 
774 782 793 796 813 888 911 995 
, OCHO MIL 
027 035 039 055 071 079 146 166 207 254 
258 293 328 343 347 421 440 471 537 558 
cicio y bendición. Jesús: Después de la 
misa cantada, y a las 4 de la tarde, ejer-
cicio. Parroquia del Buen Consejo: 8, 
575 597 601 671 760 786 803 868 879 883 0Í3 059 068 076 098 117 137 138 154 166imiSa de comunión general; 5.30 t, Ex-
95! 1217 210 232 245 26.r, 284 318 324 334 356i posición, rosario, sermón, señor Terroba, 
N U E V E MIL '3(?p 377 379 383 384 385 399 454 464 466! reserva, letanía y salve. 
037 064 070 086 135 201 202 249 311 312:481 487 502 508 522 524 556 711 761 776 
346 382 385 420 430 433 461 464 517 555^03 832 908 055 923 938 953 960 998 
566 590 617 618 713 755 800 806 823 S67| VKíNTINCEVE MIL 
877 945 953 963 964 968 987 022 035 054 059 087 158 196 200 208 229 r 
D I E Z MCL ;246 411 449 479 489 552 554 571 674 693Í Archicofradia del I . Corazón de Mana. 
010 039 043 093 156 230 249 271 296 312;737 745 766 785 799 812 847 854 874 8 8 5 1 t r e s aias a las ocho mis-a - - m 
344 410 454 509 527 561 563 573 620 624 903 909 937 988 990 
658 682 699 728 735 769 820 852 866 885' • TREINTA MIL 
895 940 ¡004 011 094 098 121 184 192 216 233 
O N C E MIL 205 274 366 389 3P« 441 459 534 536 549 
058 071 091 130 183 261 265 270 272 358 503 593 607 625 649 679 709 721 724 726 
380 394 418 481 483 546 590 606 619 6791744 7S4 798 805 902 903 915 950 982 
794 811 818 829 871 886 889 892 931 952; T R E I N T A V UN M I L 
996 999 • \r\ vn vi 11 i021 041 075 085 115 1FS 244 253 293 2P6 
Vo o ! r„¿ . „„_ 0,0 309 345 377 382 396 414 416 426 441 472 
029 104 148 159 173 182 264 315 327 343 ^ 495 5 ^ 514 519 605 ^ 658 695 7 
349 "• 
605 
553 8: 032 087 118 155 159 171182 232 233 343 
SOLEMNE TRIDUO A CRISTO-REY 
Mañana empezará en la Catedral un 
solemne triduo a Cristo-Rey, organizado 
por el Apostolado de la Oración y la 
nión general; por la tarde, a las 6. Expo-
sición, rosario, sermón, P. Prior, C. M. F. , 
procesión y reserva. 
* « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
„:„ ~'~ 7̂ .7 T~ ._0 __0 _ 'tíD 'ÍVD r>uo v i l 01» ouo r>ió 0O0 t)UD Uól 
3¿l foo 44í t i l Í S ^ 8 2 4 837 847 862 874 917 936 951 953 91¿ 
615 632 679 720 730 748 <66 77í 780 : ^ r - i v i - a 1 iww v... 
00c con onn ana OQ/( 1 K E 1 M A \ DOS MIL 
R a d i o t e l e f o n í a 
POR E S T A SEMANA 
nueva remesa de artículos de cocina, nn 
porcelana, desde 3,25 ptas. kilo surtido. 
Bolsas de hule para la compra. Café, 7,50 
pesetas kilo, 0,75 ptas. 100 gramos. AN-
G E L R I P O L L , Magdalena, 27 (frente a Ave María). 
6 R A ® A D O R D E M O D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
I URACO 
«ULUl CUtlilIOl irnos di nmumm n 
tUIOKtlIU)* 
1MU 
FÁBRICA DE SELLOS Dt CAUCHO Y RÓTULOS E5MALTAP0S 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos 
tapices mitad precio. Salí 
ñas. Carranza. 5. T. 82370. 
u 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascensor, 
desde 14 duros, barrio d<e 
Paco Sbgovia, calles Erci-
llai Peñuelas y Moiatines, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta-
ción y grandes patios. 
40 P E S E T A S 
Trajes y gabanes a pagar 
5 pesetas semanales. Aracil. 
Corredera, 32. 
QUITAESPIN I L L A S 
K A S P H E R 
Principales Perfumerías 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajae en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
CRISTAL MADRID, S, A. 
LUNAS. ESPKJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidriero* 
artístlcna 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Pañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
1 Plaza del Angel I I i T E L . 13549 
i Atocha, 46 y 17 ) " S4572 
Entrada Hbr» -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
DESPACHOS 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
F T ~ F E R I N A N D E Z 
A R E N A L , 18. MADRID 
ofrece a su distinguida clientela 
CALZADO DE LUJO a la MEDI-
DA, a precios de 60 ptas. Hechos 
en la casa para la venta a 45 ptas. Ultimas novedades. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
El Consejo de Administración de esta Compañía ha 
acordado que los días 2f> de •octubre y sucesivos, a las 
diez y media de la mañana, se verifiquen los sorteos 
de las siguientes obligaciones que deben amortizarse 
y cuyo reembolso corresponde al vencimiento de pr i -
mero de enero de 1932. 
I.0—OBLIGACIONES D E L A L I N E A D E SEGOVIA 
A MEDINA. 
155 obligaciones especiales. 
2. °—OBLIGACIONES DE L A L I N E A D E ZARAGO-
ZA A BARCELONA, PERTENECIENTES A L SE-
GUNDO SEMESTRE DE 1931. 
685 obligaciones 3 por 100, serie A. 
721 obligaciones 3 por 100, serie B. 
3. °—OULIGACIONES D E L A L I N E A DE ZARAGO-
ZA A PAMPLONA, PERTENECIENTES A L SEGUN-
DO SEMESTRE DE 1931, 
2.882 obligaciones antiguas, no canjeadas. 
4. °—OBLIGACIONES DE L A L I N E A D E V I L L A L -
BA A SEGOVIA. 
210 obligaciones especiales. 
5. °—OBLIGACIONES D E L A L I N E A D E ALMAN-
SA A VALENCIA Y TARRAGONA. 
820 obligaciones de la primera serie. 
650 obligaciones de la serie A. 
650 obligaciones de la serie B. 
650 obligaciones de la serie C. 
650 obligaciones de la serie D. 
2.500 obligaciones especiales 4 por 100. 
6. °—OBLIGACIONES DE LA LINEA D E SAN JUAN 
DE LAS ABADESAS. 
162 obligaciones de la ser! A. 
550 obligaciones de la serie B. 
Lo que se hace saber para conocimiento de los por- . 
tadores de estas clases de obligaciones, por si desean 
concurrir a los sorteos, que serán públicos y tendrán 
lugar en ios días señalados, en las oficinas dei Con-
sejo de Administración de la Compañía, calle de A l -
calá, 16, edificio del Banco de Bilbao. 
Programas para hoy: 
MADKIl), l ilion Radio (E. A. J . 7, 424 
370 300 iOi •lOO 433 521 584 615 061 699'metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
744 750 762 764 7r>8 790 807 830 846 875*Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
878 902 943 987 992 
T R E I N T A V TÜKS MIL 
ral. Recetas cuiinnrla8.~12. Campanadas. 
Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horanaa. 
Fin.-—14,30. Campanadas. Señales horarias. 
034 065 099 112 151 169 jR7 324 328 408 Boletín meteorológico. Bolsa de contrata-
409 426 475 526 528 551 579 614 633 637 ció a. Concierto.—15,30. Noticias. Concier-
650 704 723 742 751 761 765 790 838 SSS '-o.—15.55. Información teatral.—16. Fin.— 
SG0 882 902 903 913 915 919 953 988 996 19' Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Pro-
TifH'iN'Tv v ítii t T i i * . ¡grama del oyente.—20,10. Prensa. Sesión, 
n.n ^onV™ A / o f l l L !del Congreso de los Dlputados.-20,30. Fin. 
019 079 080 099 121 130 166 171 173 186 .2, Campanadas. Señales horarias. Sesión 
212 232 254 258 375 390 403 434 460 503 del Congreso de los Diputados.-22.30. Con-
514 532 577 608 617 620 635 670 675 685|cierto por la Banda de Ingenieros.—24, 
708 710 740 786 791 809 819 827 849 851lCíirnPanadaa- Noticias. Miislca de baile.— 
880 881 919 941 945 957 979 NfSO, Cierre. 
T l i K I N T A V CINCO M I L Kadio EspaAa (E. A. J. 2. 421 metros). 
020 024 038 ÍMf, 113 193 1̂ 7 i r i idA 1-rr üe 17 a 19, Sint-onía- Selección de zarzne-
ISfi 200 21 fi 23» 2fltt oía Í m I Á oí JIo' la3 ^P*™1*-3- Cosas de Pichl, por Pepe 
186 209 216 2o8 268 314 351 360 422 513:Medina. Curso de inglés. Música de bal-
5ol 5.0 5 í7 608 611 612 630 675 680 681!le. Noticias de Prensa. Cierre. 
702 721 742 752 766 800 838 872 918 939 
957 974 * * * 
T K E I . V T A V#8ID1S MIL Programas para el día 23: 
001 037 042 057 093 125 136 153 154 2P71 ^AD1KI" ' ,'n,6n I;a,,i" A. J. 7, 424 
321 375 330 3RA .̂RU don 417 ¿"o A'"7 "'\™*tvt™)-~Ve 8 a 9, "La Palabra".—11. Se-
o D 6 1 S Z t& ¡11 « I fe ^ « r ^ i ^ r s : 
692 717 755 822 827 816 893 912 924 972ico. Bolsa do conlralación. C o n c S o -
975 980 ¡15,30, Notlclaa. Conclerto.-^5,66, Informa-
I ' I IE INTA Y SIETE M I L ición tcatral.-16, Fin.-19, Campanada* 
004 099 166 230 317 340 401 404 440 457 ^olsa- ProPrama clel oyente.—19,30, Cursi-
Congreso de 
TIÍE1NTA V OCHO MIL I1'13 ^'Pi'tados. Concierto sinfónico-24 
036 092 093 094 095 110 124 156 186 196 Í S W . 0 ^ * 8 , Noticias- Música de baíle.— 
229 249 253 264 298 305 321 388 454 498 e' 
543 552 608 644 717 736 756 778 795 800 r . " ^ ' " ^ T * * fE- A- J- 2 ' 424 metros). 
807 817 821 853 866 875 950 I ? * mi ,Slntonia- Selección de operetas. 
T R E I N T A V N L E V E MIL P ^ f e f ^ ^ a ^ **• 
006 008 031 113 115 131 180 266 273 296 MniMiiMnimii^n,, 
303 319 324 426 454 472 477 485 490 498' •• "'««•«•^•'««irBli:»!jTíllliPBli:t;!;!:!;,^ 
557 558 561 581 591 630 721 722 744 833 F E R N A N D F P L A 7 A 
— C O L O N , 2 
presenta los más nuevos modelos 
867 874 912 916 943 952 972 
C C A K K N T A MIL 
UíiloSH 978 985 
C U A K E M A V UN MIL 
016 020 038 061 068 079 081 095 132 140 
re-
Sur de Inglaterra Condado de D^von 
HERMOSISIMA finca a tre3 . ü ó . e -
149 151 152 170 188 204 210 221 232 243! tr?3 de la d a c i ó n , ocupada 18 años ñor 
248 270 298 348 351 387 404 445 466 50S ' f * ? * franceses ¿ p n l J L " J Z 
562 572 571 583 596 656 66S 709 711 72J abunf1ante, terreno variado fértil r.Tíí 
^ ™ B 866 867 878 ^ 908 923 9 2 9 1 ^ ° ; / ^ de ganado bovino. L a r J 
tierra y pra-
80 
—í — ¡ calá, 16, edificio del Banco de Bilbao. 369 375 379 463 4.'17 109 500 516 520 548 \ ( it 
E l F I F R A T F P r J í > o - ¡ a f 5 » 7 Madrid, 1 de octubre de 1931.—El secretario gene- '584 586 596 646 687 701 716 73fi 7fi7 sm 1 f i JL U J l O / \ i H . , V ^ O l C g i a i a , / \ ral áe ia compañía, Ventura González. I558 g73 93^ «¿q b 'áb 'b7 «Optado. 
¡948 919 98ó 
C l A K E N T A Y DOS MIL 
006 035 041 073 077 0S2 086 093 102 107 
|135 157 163 235 239 252 281 314 387 423 
¡454 528 545 591 641 653 671 694 708 747 
j766 814 819 830 880 930 932 953 975 976 
CU A HE NT A Y T R E S Mil 
'000 023 040 OGS U70 096 102 112 Í72 173 ^ o " ^ * ^ ' ^ ' U C C , 0 n (1e rnaclera 1 hle-
|191 226 227 231 256 297 329 332 l'ie S ^ ¿ S ^ * ^ * 
caballar. 120 hectáreas de 
dos. más de 30 de bo.sque 
LDIMCIO ( O X V K v n i A L par, 
Piso, buhardillas. ' PlSO baJO- Un 
CABILLA 
cómoda, construcción d 
.!lKUViISI()NAL g^nde y 
MADRID.—Año XXI—Nüin. 6.910 EL DEBATA (7) Jumos 22 de octubre de 1931 
unira i i i i t u x i i i x i i n i B i i i i i i u m i w i w ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
T A R I F A 
0,69 ptus. 
Cada palabra 
más 0,10 » 
Más 0,10 pta«. por Jnsor-
qión an ogucepto do timl)re 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
armarios, s i l ler ías , piano, 
espejo^. Se traspasa el co-
mercip con ecJWcio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetasl 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de nô -
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 1.10; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino Rodr íguez , 36, tercer 
trozo Gran Via . (13) 
P O R reforma liquidamos a 
precios ba ra t í s imos , comedo-
res, alcobas, despachos, car 
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13J 
L I Q U I D A C I O N hasta fin de 
mes por traspaso. Salón do-
rado, muchos muebles, ob-
jetos, cuadros antiguos. San 
Mateo, 15, cuadruplicado. 
(3) 
G R A N l iquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchan a, 
8^ (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armar lo 
haya, barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
j G A N G A ! Armar lo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
M I EDLES diplomát ico , al-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, l á m p a -
ras. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E H o t e l , todo 
confort. Parque Metropoli ta-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
NO molestarse buscando pi-
fo. I n f o r m a c i ó n a m p l i a , 
gratui ta , cuartos desalqui-
lados. Licencia Ayuntamien-
to. Camiones. Intercambio 
pisos. Preciados, 1. Selp. (V) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage ampl í s imo . 
Erc i l la , 19. Embajadores, 98. 
(3) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
CUARTOS exteriores, cinco 
grandes piezas, tres balco-
nes, 18 duros, o r ien tac ión sa-
liente. Bajo buenas luces, 11; 
cons t rucc ión moderna Inme-
diata, t r a n v í a . Metro. Ret i -
ro. Gutenberg, 9 (Pacíf ico). 
(4) 
A M P L I O S locales exterio-
res, t a 11 e r e s, almacenes, 
tiendas. P r ó x i m o es tac ión 
Mediodía . Doctor Fourquet, 
25. ( i ) 
— J 
CASA nueva, Interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas. Junto 
t r a n v í a s . Vallehermoso, 41. 
(2) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exte-
riores mediodía , baño, gas, 
teléfono, ascensor, ba ra t í s i -
mo. (4) 
CASA-Palaclo, todo confort, 
tres cuartos baño . Almagro, 
.21. (7) 
H O T E L C h a m a r t í n . Cale-
facción, t r a n v í a , ^autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
CUARTOS todo confort, oa-
ea gran lujo. O'Donnell, 9 
(frente Ret i ro) . Í3) 
SEMISOTANO, grandes l u -
ces, propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donnell, 
9. (3) 
A L Q U I L A S E local con v i -
vienda para academia, ofici-
nas, industria. Plaza Conde 
Miranda, 1. .(1) 
E N T R E S U E L O . J u a n de 
Mena, 19, quince habitacio-
nes, calefacción central, ba-
ño^ • (T) 
H E R M O S O local céntr ico, 
almacenes, oficinas. Encar-
nac ión , 2. (3) 
P R I N C I P A L , nueve piezas, 
siete habitables, baño, gas, 
33 duros. Gaztamblde, 31. 
(3) 
NECESITO pisito pequeño", 
amueblado, radio Gran Vía, 
alrededores. Por carta Va l -
verde, 13. M . Rodr íguez . (5) 
P I S I T O con azotea propia, 
p r o p i o estudio, vivienda, 
veinte duros. A l c á n t a r a , 30, 
duplicado. (!) 
S E alquilan cuartos y tien-
das; Moreto, 15 y 17; Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9 y -
11. 
C A S A moderna, ascensor, 
gtts, cocinas exteriores, HO, 
11!5 pesetas, interiores, 70, 
75. Santa Engracia, 109. d ) 
^ ^ V Í L O Pisos confort, ca-
lefacción central, cuarenta 
y dos, cuarenta y ocho. Ra-
fael Calvo, veinticinco. (1) 
E N T R E S U E L O e x t e r 1 or, 
muy amplio, terminado de 
resUurai ' . solearlo todo el 
día, calefacción central, ter-
mo baño, lavabo, gas, te-
léfono en la por te r ía , esca-
lera de servicio, con agua 
de los dos Canales, casa ele-
gante y de pocos inquilinos, 
precio muy conveniente. Ve-
lázc iue^j06 . 
Í M K i a O R , muy soleado, 
miovo. sitio sanísimo. Al-
c á n t a r a , 30; duplicado. (D 
PISOS exterieres e Jnterlo-
rea, muy baratos, m a í p n i . ' -
nio, señorita., Porvenir, 6. 
(T) 
T HONDA dos huecos, ooñ 
vivienda, sin pagar, traspa-
so^ Santa Engracia, J09, d ) 
PRECIOSO lDcal,~578~mT-
tros cuadrados, rectangular; 
esp léndida Ul», casa modera 
nu, palio hermoso, cinco lia-
bltaelonas, viviendiv, agua, 
tfíléfono, dos g iaudis puer-
tua a la calle, propio talle-
res, almacenes. Industrias, 
oficinas. Recomendamos ver-
lo. A n d r é s Mellado, 4. (1) 
E ^ FEBIOREST SO^y 55 pT-
setas; interiores, 35 a 47,50. 
A n d r é s Mellado, 53. (1) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, e s t á n , 
cías, baratas, Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
A DO NO au tomóvi l e s GraTr 
ham, lujo. Conducción, l i -
mus ín . Garage. Herraosllla, 
42. Teléfono 53084. (58) 
N E U M ATICOS ocasión ^Ips 
mejoren. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
} N E U M A T I C O S de oca s ión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1. Teléfono 
41191 (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
au tomóvi les , mecán i ca , cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovlllstaa. Alfonso X I I , 
56. (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo encon-
t r a r é i s en Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda, (7) 
OCASIOÑ au tomóvi l lujo, 7 
plazas, sin matr icular , co-
che d e m o s t r a c i ó n . Admi to 
cumbio. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (7) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, s i f l l l i , purgaciones, (Je-
hili^ad nerviosa, iexual , im-
potencia, espermatorrea, a l i -
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
CONSIILTA. Mayor. 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas InyeccionoM. (T> 
A l . V A U ^ / , Gut ié r rez , Con-
sulta vías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal . (7) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . Jo sé Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
C O L E G I O de San Juan 
S»utist»,, Primera, Segunda 
enseñanza. Pez, 44. (T) 
A C A D £ M I A Domínguez . 
Fomento, Economía , Policía, 
Mecanograf ía , 5 pesetas, Tft-
q u i g r a f la. Contabilidad, 
Idiomas, Bachillerato, Co-
mercio. Alvarea Castro, 18. 
Internado. ( «J 
Q l ' I K N estudia Tiiqui)fJiifi.\ 
( i n i c i a Bote aprovcclci , i 
tiempo, goza, aprunde. (5!l) 
E S P E C I F I C O S 
I .OMBRTCINA P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso par* 
ños. Expulsa Lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
A I"HOHIN A. Tónico genital, 
pura impotencia, debilidad 
sexual, agotamiento físico-
intelectual. Libertad, 20, far-
macia. (T) 
I NAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
IIR 
P E N S I O N tres amigos, des 
da O.fiO. Pi Margall, 22; ter 
cero, B . ( K ) 
ESTARLES, amigos, seis 
cincuenta, b a ñ o , calefac-
ción, te léfono. Reina, 45, 
principal izquierda. (T) 
UNO, dos amigos, servicio 
osmorado, ascensor, calefac-
ción. M a r t í n Hero.s, 35. (3) 
C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
r i : \ ^ I O N González, gabina, 
tos, matrimonios, amigos, 
con. Pez, 19, segundo iz-
quierda. (60) 
F A M I L I A distinguida desea 
uno o dos huéspedes , esta-
bles, confort. Combinación 
do t r a n v í a s y Metro. Gene-
ral Porller, 30, segundo de-
recha. (T) 
C A B A L L E R O formal, desea 
hospedaje, confortable, eco-
nómico en fami l ia h o n o n -
b|e. Esc r ib id : D E B A T E : 
20.046. (T) 
P E N S I O N : Económica, con, 
fort, cuarto baño. Habita-
ciones para matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas. Mal^-
saña, 11, primero derecha. 
Madril . (60) 
A L Q U I L A S E garage, 50-60 
coches, calle Velázquez . Te-
léfono 55354. (1) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a p l ones, yulcanlzapiones-
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
ESCUELA choferes "La l i i»-
pano". Conducc ión mecán i -
ca, c i t roep, Ford, Ghavro-
let, Renault, otras mareas, 
Santa Engracia, 4. (8) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Te lé-
fono 33390. • (1) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servidos, Ayala, 9. 
(51) 
ArENDO "Dodge", conduc-
ción, cuatro puertas, exce-
lente estado. Teléfono 51630. 
(1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
• S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. (53) 
SOLO Pe l áez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica , Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION Garc ía . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V , 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , T e 1 é g rafos. 
Es t ad í s t i c a . Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanogra f í a , 6 
pesetas mensuales. Contes-
tacloties, programas o pre-
p a r a c i ó n : "Inst i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
FRANCESA diplomada, leer 
clones particulares, grupos 
económicos, f rancés , portu-
gués , piano. Plngot. Velar-
de, 6. (V) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
T E L E G R A F O S : E x á m e n e s 
febrero. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal , 
8. Internado. ( i ) 
PROl^ENOR de d e r e c h o . 
Clases particulares- Nññpa 
do Balboa, 29; de 3 a 6. (7) 
PROFESOR de D e r e c ho. 
P r e p a r a c i ó n eficaz de todas 
las asignaturas de la carre-
ra por don Celio de Benito 
Beascoephea. Detalles: Pa» 
seo del Prado, 16, cuarto. 
Teléfono 90236. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Id ioma^ 
Ciencias, Ingenieros. Centro 
Estudios Libres. Andrés Me. 
liado, 18. ' (T ) 
CLASES particulares mate-
m á t i c a s , teór ico . p r á c t i c a s 
preparaciones especiales. Te-
jero. Fuencarral, U l , tar-
des. (58) 
PARTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
P R E P A R A C I O N o f i c i ales 
Telégrafos , 1 n m e i o rabie, 
económica. Mancebu , 6. Te-
léfono 71161. (3) 
ABOGADO profesor dere-
cho, oposiciones clases par-
ticulares y domicilio. Lucha-
na. 37. d i ) 
M A E S T R A g a r a n t í a s , ofré-
cese. Primera, Segunda en-
señan?ia. Cisne, 18. Escla-
vas Mar ía . (11) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO grandes Blbllote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vindel . Prado, 31. 
_(58) 
COMPRO muebles, cuadros, 
libros, grabados. Hortaleza, 
110. (7) 
AVISO no deshaga n i mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15, " A n -
t i güedades" e Idiaquez, 12. 
San Sebas t i án . (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g r amófo -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, chocos. 
Casa Magro, la que m á s pa-
ga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633.^ (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, al»iaja.a, an l lgñedadod , 
mantones Manila , papeleta.? 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
pí r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono n*M. tgD 
A M ! A l AS, Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata, ant i -
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7. P l a t e r í a . (3) 
COMPRO valores del Es ta -
do e industriales cotizables. 
Apartado 858̂  (13) 
C O N S U L T A S 
RAVOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especiallsi'i 
enfermedades estómago, hí-
g a d o , intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (D 
LECCIONES p a r t i c u l a r e s 
bachillerato por ex profesor 
colegios Josuitaa. Di r ig i r se ; 
Licenciado Ciencias. Apar-
tado 12.193. (T) 
PROFESOR Inglés. Phil l ips. 
Costanilla Capuchinos, 3. I n -
formes : 1 a 2. (5) 
A C A D E M I A técnica , carre-
j a mercanti l . Derecho. Ba-
chillerato. Oposiciones. Cos-
tanil la Angeles, U . (8) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
^rafla. Mecanograf ía , Cá lcu-
los, D i b u j o , Or togra f ía , 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. 
(11) 
ESCUELA Artes DecoratT-
vas. Directora: Rosario Ra-
llo. Clases mixtas y especia-
les para señor i t a s . Pirogra-
bado, repujado cuero y me-
tales, p in tura todas clases, 
decorac ión telas, tapices, ba-
t ik , hueso, marfi l , lacas ja-
ponesas y labores todas cla-
ses. P r o f e s ora domicilio. 
M a r q u é s Santa Ana, 26, du-
plicado. Teléfono 10609. (6) 
A Z U C A R en la or ina: Se 
suprimo con Glucemial. Oar 
yoso, (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES pellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 4, Uadr ld . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Iflspania". Oficina la m, -
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco BiU 
bao). (1) 
COMPRA, venta da fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, gran ac-
t ividad. Corral, Agente cole-
giado. Ayala, 41; seis a 
ocho. (58) 
V E N D O casa barr io elegan-
te, confort, renta 24.000 pe-
setas, en 100.000 pesetas m á s 
10U.0Ü0 Banco. Ibiza, 18, se-
ñor Rosa. ( I ) 
COMPRA, venta de fincas. 
Casas: rentan 10.080 y 32.300, 
véndense 05 000 y 360.000 pe-
setas. Quintana, 6. (3) 
C O M P R A V E N T A de fincas. 
Ernesto Hidalgo. Arante co-
legiado. Torrijos, 1. Teléfo-
no 615066. (1) 
VENDO una, de mis casaJi. 
directamente, buenas condi-
ciones, Teléfono 61071. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas, 
ag-nto p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Belguerq, Monte-
ra, 61; cinco, siete. (3) 
bUMOAto rusticas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M , BHto. Alcalá , m. Ma-
dr id . Teléfono 56;i21. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
H O T E L confort C h a m a r t í n , 
yendo barato. Conde Xiquer 
na, 13, entresuelo Izquierda. 
(1) 
AVISO a los propietarios de 
fincas. E l Colegio de Agen-
tes de Con t r a t ac ión de fin-
cas, advierte a los señores 
propietarios que "no tienen 
obligación alguna" de abo-
nar corretages por compra 
venta de Inmuebles a los in -
dividuos, que diciéndose co-
rredores o Agentes exhiban 
el recibo de la cont r ibución 
Indust r ia l . La l ista de Agen, 
tes Colegiados so facili ta, 
gratuitamente en el domici-
lio social: P l y Margal l , 9; 
de 7 a 9. (1) 
PENSION Alca lá . Alcalá , 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
P E \ I f o Ñ nueva bi lbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort . Mayor, 19, primero. 
Madrid. ' (00) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abono*, comidas. Habitacio-
nes t r é s pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran V í a ) . (60) 
M A O N I F I C A S habitaciones, 
or ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño , teléfono. Ferraz. 
72. (11) 
E S T U D I A N T E S : L a m á s 
ráp ida y s e g u r » Informa-
ción de buenos hospedajes, 
la e n c o n t r a r é i s en Seip. Pre-
ciados, 1, <V) 
PEAiSION Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
R I O L I , pens ión selecta y 
moderna. Avenida Dato, 23. 
(Gran V í a ) . (60) 
SE cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 6 du-
plicado, segundo, di) 
PENSION Busnadlogo, PR-
lefacción, teléfono, casa es-
pecial para aacerdotes y 
matrimonios estables, 7-8 
pesetas. Barquil lo, 9. (60) 
E S T A R C E » pens ión Amaya^ 
confort esmerado trato. Con-
cepción Arenal , 6, frente Pa-
lacio Mús ica . Teléfono 13618. 
(60) 
P E N D O N Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol. Granvla. Teléfono, Car-
men, 39. (51) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
Q sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde do Peña lve r . 16. (T) 
F A M I L I A honorable, cede 
hermosa, bien amueblada, 
habi tac ión . N ú ñ e z Balboa, 5 
segundo derecha. (T) 
B U E N A renta. En Ca-sa que 
puede adquirirne por 55.000 
pesetas, quedándose hipote-
ca. V renta esta cantidad l i -
bre (i.500. No hay comisio-
nes. R a z ó n : Cava Baja, 30, 
principal , (T) 
C A I " l TA L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, c a m b i a r é i s un . va-
lor relativo por un valor ab-
soluto, no sujeto a bruscas 
oscilaciones. Vuestras órde-
nes s e r á n tramitadas r áp i -
damente por el Agente Co-
legiado señor Blanco. Dato, 
10. (Edificio Rla l to) . (58) 
LA CASA DE LAS CAMAS 
Camas y muebles b a r a t í s i m o s . Tor r i jo s , 2. Teléf . 56388. 
A C A D E M I A corte, confec-
ción. Método del Hogar. En -
s e ñ a n z a r á p i d a verdad. Da-
to. 7. (3) 
T A Q U I G R A F I A 8 pesetas, 
mecanogra f í a , 6. Prepara-
ción Escuela Comercio, idio-
mas. Colegio, Academia San 
Mauricio. Sandoval, 10. (T) 
PROFESOR licenciado, en-
c a r g a r í a s e alumno Bachille-
rato, pr imaria . Informes in -
mejorables. Blasco Garay, 
26, segundo Izquierda. (8) 
E D U C A D O R acreditadísimo 
Ciencia L e t r a s , Idiomas. 
Bárbara Brnganza, 22, pri-
mero. (K) 
s K s (»ÜlTA católica, pró \ i -
ma licenciarse Letras, daría 
clases a domicilio primarla., 
bachillerato. Escribid: D E -
B A T E 20.038. (T) 
S A C E R D O T E Profesor au-
x i 1 1 a r Instituto, ofrécese 
lecciones particulares, ba-
chillerato, letras y magis-
terio. I n f o r m a r á n : Carretas, 
31. Ortopedia Hortor. (T) 
SA( r n D O T E licenciado F i -
losofía Letras, especializa-
do estudios clásioos, prepa-
ra Ingreso Bachillerato, cul-
tura general. R a ? ó n : Ortlz. 
D E B A T E . (T) 
l"m(>MAS. Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9 primero. Teléfono 4318.S. 
. (5S) 
V E N D O baratos, cambio Le-
g a n é s h o t e l e s , hermosa 
granja, p a r c e l á n d o l a higie-
nizados, t r a n v í a . H e r n á n 
Cor tés , 7. (11) 
F O T O G R A F O S 
LOS ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es-
t á n expuestos Casa Roca. 
T e t u á n , 20, el fotógrafo ya 
famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-
americano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can t áb r i co , MCO-
mruidiibia a sacardnies, fa-
miiiaa y viajeros. Pens ión 
doade 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, S. (51) 
PENSION i1 Miiiingo7'Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
P E N S I O Ñ Ml ren txu . Vlsje-
roa, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales, San Mar-
cos, 3. (T) 
P A K E l , A a u t é n t i c a , prufcrl-
da Inteligenlea, plato 
ximo alimenlo, Cumpi ú, bdo 
Comedir Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (&8) 
I I A.R I T A CIOX caballero 
plaza de Santa Cruz. Ra-
zón: Zaragoza, 13 (zapate-
f la ) . (T) 
i lADn'ACION ES exteriores, 
dos, tres amigos, baño , ca-
lefacción, ascensor. Pr ínc i -
pe, 27, pr incipal derecha. (T) 
PENSION, admite, con, sin. 
Pensión, desde 6,50, cubierto, 
2,25. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
PENSIQN Guevara, magni-
ficas habitaciones, b u e n a 
comida. Fuentes, 5, segundo 
derecha. (14) 
B A R R I O Salamanca, casa 
particular, a sonora o s e ñ i -
r i t a empleada, pensión com-
pleta, 6 pesetas. Teléfono 
96737. I n f o r m a r á n . (V) 
i T - E N C A l I t l t A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa soria, ra 
comendada, moderados piti-
dos. (8) 
SEísORA al in i l a hab i tac ión 
confort, comodidades, OCOT 
jiomía, sacerdote, caballero 
formal. Escr iba; A m a y a. 
Carretas, 3. Continental, ( l ) 
ALCOBA y gabinete, casa 
distinguida. R a m ó n Cruz, 
56. (1) 
DESEASE estable con, sin. 
Rodr íguez San Pedro, 58, 
principal derecha. (T) 
ÍTERMOHO "gabinete exte-
rior, todo confort, preferi-
ble, extranjorq. R a s ó n : Es-
cosvua, 27, entresuelo cen-
tro. (T) 
OCASION: Las mejores má-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja, 36. (05) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c l os económicos. 
Bola, 11. (1) 
A N G E L E S f\ do Ramos, 
modista. San Bartolomé, 4 
principal Izquierda. (3) 
B U E N A modista domicilio 
confección señoras, niños. 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rería. (T) 
MODISTA vestidos abrigos 
pieles. Fernández la Hoz, 4, 
primero derecha. (T) 
MODISTA económica y a 
domicilio. Hfnuuii, 47 dupli-
cado principal. V tl li 
( i M O l ) T s f AS^i l" Peletera ex-
celenle ecomuiiit ¡i, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principal. (6) 
OFRECESE administrador 
finca riistlca, fábr ica bal-
neario, dominando francés, 
mecán ica referencias a sa-
t isfacción. Vázquez . Alcalá, 
2. Continental. (T) 
OHKEHO joyero, Informado 
ofrécese domicilio, limpie-
za, alhajas vaji l la, arreglos, 
composturas, precios econó-
micos. Barbieri , 15, primero. 
(T) 
SACERDOTE, licenciado en 
Derecho, ofrécese para Aca-
demia o particular. Prefe-
rencia Romano, Civi l , Mer-
canti l y N o t a r í a s . Escr ibid: 
Publicidad Domínguez . Ma-
tute, 8, (4) 
FACIE1TAMOS empleados, 
obreros de todas clases. Ma-
vor, 30, primero izquierda. 
(T) 
OEÍÍKCI'ISE cocinera y don-
cella, clíica para todo y ama 
seca. Centro Catól ico. Hor-
taleza. 04. (T) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A . 4. COMÍ'HA V E N T A 
MODISTA, vestidos 10 pese-
tas ; abrigos, 15. Acuerdo, 31 
entresuelo derecha- (3) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas rtorv-
daa, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
r ^ y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO fer re ter ía , con 
o sin, existencias. Teléfono 
1334«. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rellr 
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
( i l íATIS , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
ANTEOJOS elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró, Carrera San J e r ó n i -
mo, 29, entresuelo. (3) 
P E R D I D A S 
.MEDALLA oro Virgen Pilar 
Cardonal Cisneros, 4?, se-
gundo izquierda. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
CANO. Peluquero de seño-
ras, se ofrece a su distin-
guida clientela. Carrera San 
Jerónimo, 5. Ondulación per, 
manente garantizada desde 
20 pesetas. (5S) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECA, se n a c e s I ta 
200.000 pesetas, pospone la 
quo tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
D E S E O 30.000 pesetas detrás 
Banco Hipotecario, Fuentes, 
12; 3 a 5. (I) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovUlstaa, Alfonso XXL 
• (3) 
C O L O C A C I O N EN generalsa. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, % Soip, ( V ) 
L I C E N U I A U O S K j é r c l t o : 
M'ichos destinos públicos, 
fácjl adquirirlos. Infórmese: 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
DONCICUEAS, c o c i n e r a s , 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se 
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
M A T R I M O N I O católico en-
tondido horticultura necesi-
ta Amelia Angulo. Quinta 
del baño gordo. Ajca lá de 
Henares. (1) 
Demandas 
M \ T l t l MONIO solo desea 
portería. Postas, 33 y 34, se-
gundo derecha, informarán. 
(T) 
V A R I O S 
CASA F e r n á n d e z . Llnoleum 
para pisos, a r t í cu los para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero do 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras , preciosos sombreros, 
• n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidís i -
mos sobre cabeza. Fuenca-
rra l , 32. F á b r i c a . (14) 
A R R I E N D O fábr ica^de 
aceite en Orgaz. En venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 133415. Madrid. (53) 
G A R A N T I Z A M O S t o ft l do, 
gabanes de cuero. Postas, 
21, aastrerlft, ( i ) 
A L T A R E S , esculturas rel i -
gloaas. Vicente Tena Fres-
quot. S. Valencia. Teléfono 
interurbano 13312. (T) 
JO|(l>A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
conlories y bordados de uni-
formes. Principe, 0, Madrid. 
(65) 
CERTIFICADOS Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y p resen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1, Seip. 
(V) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los tai . 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa. 
ra Madrid y su provincia, 
i Segundo Iñiguea. Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A R C H I V O Herá ld ico . Escu-
dos, genea log ías . Yepes, 
Cisne, ft; 3 a 5. (T) 
POU nt(?9MiaP urgentemen-
te fondos vendo parte de 
par t ic ipac ión en sociedad de 
toda solvencia y de grandes 
rendimientos, pudiendo tra-
bajar en la misma. Asunto 
serio. Sr. Manrique de La -
ra. Calle Recoletos, 5. ( H ) 
G B x T R A L Inmobil iar ia . 
Compra - venta y permuta 
toda clase propiedades. Ope-
raciones r áp ida s en papel 
Rst ido. Pi Margal l , 7. Teló-
fono 03510 (tarde). (8) 
L A P I D A N , sa rcófagos , pie-
dra, mármol. Tongo varios 
modelos a falta ppper la ins-
cripción. Vicente Mar t ínez , 
Q'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
AHOGADO. Horas de con-
sulta; doce - una; scis-sio-
te. Puebla, 18. (11) 
TYR, masajista depilación 
radical, inofensiva, aplica-
ción 2,50. Feijóo, 4, bajo. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M l j O B C i . t N L A F Á B f t l C A 
34 CALU DE: LA CABEZA 34 
J O V E N abogado ofrécese 
adminintrador, s e c r e tario 
particular, cargo aná logo . 
Solvencia. Alberto Aguilera, 
34. Luis . (3) 
o r i l E C E S E portero, muy 
prác t ico obl igación. R a s ó n I 
Juan del Risco, 4. (7) 
NO hospedarse sin visi tar 
Pens ión Rlama. Casa nue-
va. Todo nuevo. Magnír tcas 
habitaciones. Aguas co-
rrientes, calefacción, baños , 
ascensor, te léfono. Comida 
inmejorable. Matrimonios, 
familias, dos, tres amigos. 
Salud, 13, primero. Lo nu'is 
cént r ico . (60) 
A L Q U I L O hab i t ac ión seño-
rita, caballero. M s r q u é s V I -
llamagna. 6. segundo centro 
derecha. (T) 
MAQUINAS 
MAÍJI INAS escribir recpns-
tnieeldn i-smerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana. 
P l m a a l d ó s , Q. (T) 
M l t E T I C O P Í S T A " t i l u n f o " . 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell . 
Hortaleza. 27. (58) 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocas ión, infinidad de 
modelos desde 70 pusotas. 
Garantiaadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
M A Q U I N A S escribir nuevas 
y ocasiAn, an Inmejorables 
condiciones. C a l e uladoraa 
Lipsia, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de meconografta. Coplas. 
Otlo Horzofr. A n d r é s Mella-
do, 32. Teléfono 36643. (T) 
o i ' K K C E S K matr imonio sin 
hijos, portero, conserje, or-
denanaa. Costanilla Angeles, 
4 duplicado. (14) 
J O V E N 18 años , inmejora-
bles informes, se ofrece pa-
ra escritorio o cobrador, mó-
dicas pretensiones. Guiller-
mo Osma, 6. San José . (5) 
OFRECESE doncella for-
mal, informada, para seño-
ra posición. Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
SE ofrece modista a domici-
lio. Teléfono 15022. (1) 
V I U D A 48 años , g o b e r n a r í a 
casa o establecimiento, Ma-
drid, provincias. Escr ib id : 
Señora Ariza . Torrijos, 5. 
Estanco. (1) 
OFRECESE profesora prT-
mera, segunda enseñanza , 
procedente Escuela Superior 
Costanilla Desamparados, 17 
. (T ) 
P IPA st-rvidumbre a Pre-
i i;ul,i.-i, ; ; : i , q u e d a r á compla-
cido rápidíunr-nlf. 'IVl.-tono 
1360& (T) 
OÍj SlBOSiS cocinera exper-
ta repostera., inmejorables 
referencias. Preciados, 23. 
Telefono 13608. (T ) 
PROFlQiOK francés ofréce-
se Academia, Colegio, serias 
referencias larga experien-
cia. Carrete y Ponzano, 74. 
(B) 
SOLICITA por te r ía , ma t r i -
monio sin hijos. H e r n á n 
Cor tés , 7, por te r í a , (T) 
COLOCAMOS doncellas, co^ 
c iñe ras , amaa aeoaa, n i ñ e r a s 
mayores, Hortaleza, 41. (13) 
DEPl L . \ ( ION eléc t r ica ga-
rantizada, única , eficaz in -
ofensiva, ráp ida , indolora, 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
S O • R R EUOS caballeroíT, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(58) 
KLKCTUOMOTOHES, l im-
pieza, conservación , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (61) 
C A H A L L E I I O S , c a m i s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros . Arroyo 
Barquil lo, 9. (T) 
ORNAMENTOS paraT"igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de E s p a ñ a . Va len t ín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
RELOJES da todas clases 
de las mejores marcas y bi-
s u t e r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 ( junto a A n -
t ó n - M a r t í n ) . (T) 
S E K V E L Corporation, con-
cesionaria do la patente nú-
mero 100.055, por "Un nue-
vo .sistema de re f r igerac ión 
ai l i l i l - i l l l " , Ul'm'tt Íi(viici:i.-; 
par* la expiotuciún de la 
mlfma. Oficina de Prooir-
dad Induatriaí. Apartado 511 
' (1) 
SOuRREROS señora, cub.V-
Uero, limpio, tifio, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 3. 
'(8) 
PINTOS económico, presu-
puestos ffratls, r e s t a u r a c i ó n 
de muebles. Teléfono 74385. 
1 (T) 
CERTIFICADOS Penales", 
3.7o. documentos oposiciones 
Redacción p resen tac ión ins-
(MI 
SI quiere ser mil lonario 
compre su billete de Navi-
dad en L a Pajari ta. Puerta 
df] Sol, 6. L . Valdés , Ma-
drid. No hay sortto que no 
reparta una verdadera for-
tuna entre sus clientes. 
Aproveche su racha de suer-
te y no espere a comprar su 
billete de Navidad cuando 
ya estén agotados en esta 
a f o r t u n a d í s i m a admin is t ra» 
clon. Remite a proviixciaa y 
extranjero. C/c con los Ban-
cos de PJspaña, Hispano 
Americano, Españo l de Cré-
dito y de Av i l a . (7) 
LVI'OS anuncios admltense 
en Preciados. 1. Selp. (V) 
CASA Juanito permanente, 
garantizada, 15 y 25 pese-
tas. Fuencarral, 04, duplica-
do. Teléfono 15274. tW 
c o i t i t o crédi tos , oeapinoa, 
testamentarias, asuntos ma-
trimoniales. Admit imos abo-
nos. Puebla, 18. (14) 
( i ; R T I I K AOOK penales, 
nacimientos, ú l t i m a s volun-
tades, expedientes ma l i iu io -
nialL's, destinos públicos, 
t r ami tac ión , documentos mi -
litares, p resen tac ión instan-
cias oposiciones, consultas 
reclutamiento, encargos to-
das clases, rapidez, econo-
mía . Agencia matriculada 
"Onuba". Carrera Can Fran-
cisco, 17. (§) 
L I C E^N CIADOS Ejérc i to . 
Miles d e s t i n o s cób rense 
monsualmente sin examen, 
30 ft 50 duros mes, No so-
mos coroneles, ni capitanes, 
sino sargentos licenciados 
c o m p e t entes, t ramitando 
desde 1915. No gestionamos 
destinos particulares. Reyes, 
7, primero izquierda. (8) 
V I C E N T E y Estrella, ondu-
lación permanente 0 pese-
tas. Larra, 13. entresuelo. 
Teléfono 132G6. (O 
fblT-257000 pesetas, 10̂ 000 
péselas de entrada traspaso 
negocio que produce sobre 
3.000 pesetas mensuales o 
admito socio. Sr. C a s t a ñ e -
da. Plaza Dos de Mayo, 4. 
(5) 
V E S T I R barato Dioclcciano, 
sastre de los mejores de 
Madrid, por 5 pesetas corta-
r á traje, g a b á n o capa a 
perfección, forma elegir fi-
gur ín novedad; 10 a 2; 4 a 6. 
Bordadores, 1. (1) 
I N I O R M A C I O N E S comer-
ciales, particulares, e t cé t e r a 
Agencia Agfa. San Bernar-
do, 28, Madr id . (2) 
.MANZANILLA la flor del 
Al to Aragón , de Montmesa, 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
; ¡ S E Ñ O R A S !! desdi 1/75 
mensual, confección esme-
radís ima, seis trajes. Deta-
lles: Caatel ló, 90, tercero. 
(3) 
SOCIETA Invenzioni Bre-
vet t í A n ó n i m a Torino, con-
cesionaria del certificado de 
adición n ú m e r o 106.150 (a la 
patente n ú m e r o 97.400), por 
•'Procedimiento para la ge-
neración de pieles, cuero y 
(iein'is de todas clases de 
desperdicios, part icularmen-
te de los de pieles de cone-
jo y liebre procedentes de 
loa talleres de recortado", 
ol í eco Ucencias.para la ex-
plotación d d mismo. Oficina 
de Propiedad Indus t r ia l . 
Apartado 5U. O) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desdo 50 a 100 cent í -
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda g a r a n t í a . 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid. 
f&S) 
R A ü L E S, maletas, caj.is 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 
Luis Vélez do Guevara, 4. 
(58) 
G A L E R I A S Ferreres. Eche< 
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surt i -
do. F á b r i c a . L a Higiénica , 
Bravo Mur i i lo . 48. Sucursal 
en León. Ordoño Segundo, 
30. (14) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez Ventura. Ve-
ga, 3. (53) 
CAMAS para colegios e In-
ternados armarlos. come-
dores, sillas percheros. To-
rrijos, 2. ( l) 
P E L E T E U I A , cuellos, carte-
ras, guarniciones clases se-
lectas. La Dalia. Fuencarral 
50. (3) 
PIANOS alqullerea baratísi-
mos. Fonógrafos. Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, '¿0. 
(1) 
EAKOLES para cementerio, 
candelabros metal niquela-




mof. Corredora. Valverde, 
C U A D ROS, a n t i g ü e d a d e s , 
objetos arta. Exposiciones 
interesantos. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
DEKKIIU). Vendo buena 
madera, contadores agua, 
otros materiales. Peligros, 3 
(1) 
OCASION, vendo despacho 
cliipendal, armario, a rcón 
escritorio. Juan do Austr ia , 
20, tienda. (T) 
CAMAS ' desde 19 pesetas, 
muebles b a r a t í s i m o s . Casa 
Puente. Polayo. 36. ( U l 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al '«ce. 
Despacho cent ra l : Glorieta 
Quevedo. 7, Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Tel. 10110 15869. Almansa. 3. 
Tallares; Margaritas, 17. Te-
léfono 36402. (W) 
( ^ V A R Í O S flautas, todo 
canto, 25 pesetas. Castelló, 
14. P a j a r e r í a . U») 
ÍMTlñioS^íulús, lobo», caza, 
b a r a t í s i m o s . Castelló, 14. Pa-
j a r e r í a . Wp? 
. I I L G U E R O S , pardillos, ver-
derones cantando, 3 pesetas. 
Castelló, 14. ^1 
V E N D O espejo grande, lám-
para comedor baratísimos. 
A l . - u i L . n i , 80. bajo derecha. 
ESTEIIAS, terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
ba ra t í s imos . Hortaleza, 98, 
¡ojo! , esquina Gravina. Te-
léfono 1422L ( H ) 
R E C I B I D A S morcillas Río-
ja, chorizos, jamones, orejo-
nes, ciruelas. Centro Rioja-
no. Silva, 8. Teléfono 11127, 
frente Rlalto (antes Precia-
dos, 22L ( ^ 
ESTEf? AS. terciopelos, ta-
pices, limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales, 
ba ra t í s imo . Roberto M á s . 
Conde Xlquena. 6. d ) 
1IA( I IERO para seis luces, 
nogal americano, muy lujo-
so, tallado. Preciados, 4. (51) 
COCRE de niños se vende. 
F e r n á n d e z de los Ríos, 24. 
(V) 
CUADROS, crucifijos, recor-
dalorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (7) 
P I E L E S para adorno 0,75, 
precios increibles, enorme 
surtido. Los Ital ianos. Pele-
te r í a . Cava Baja, 16. (13) 
l IK i E N T E camas, colcho-
nes, lavabos, armarlos co-
medor Inglés, v i t r inas luna, 
despacho, cortinas, tapiz, re-
lojes, m á s muebles pensión. 
Toledo, 102. (T) 
OCASION tubos usados va-
rios d i á m e t r o s . J . Segovia. 
Ronda Toledo, 10. (T) 
MAQUINA escribir Yost, 
ion l íeselas . Máquina Sín-
ger industr ial , 250. Cava Ba-
ja , 30, principal . (T) 
L I B R O S . Los que necesite 
pídalos a L i b r e r í a Beltrán. 
Principe, 10. (U 
R R A G U E R O S , fajas, me"-
dlas, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal : Orellana, 19. (1) 
AUTOPIANOS^ rollos, pla-
nos, siempre ocasiones, pla-
zos, contado. Olivcr. Victo-
ria, 4. (1) 
+ 
E L R V D O . P A D R E 
S i l v e s t r e d e l a V i s i t a c i ó n 
1 T u R R 1 
Dofmiaor Provincial de los TV. Trinitario» 
Ha fallecido en la paz del S e ñ o r 
D e s p u é s de haber recibido con gran de-
voc ión los Santos Sacranicnlos y la hen- Á 
dic ión de S. S. en el convento de Aigorta / 
e l d í a 2 0 d e o c t u b r e d e 1931 
A LOS 65 AÑOS D E 3 U EDAD 1 ^ 
E l P. Provincial, P. Superior y la Comuni-
dad da Trinitarioa de Madrid 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos 
y conocidos tan irreparable pérdi-
da, anpltcan que le encomienden » 
J)¡os y asistan a sus funerales, qqe 
se c e l e b r a r á n el s á b a d o 24 de este 
mes, a las once de su m a ñ a na, pn 
- - la iglesia de San Ignacio. 
X I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
, D o n a t o M a n t e r o l a y R o m ¡ l I % 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E f 
Fal lec ió en Canieqo ( B u r g o s ) , su pue-
blo natal , el d ía 23 de octubre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Saeramentos 
R. 1. P. 
Su hermana, d o ñ a Narcisa, Mante ro la ; her-
manos po l í t i cos , don Santiago Saine y doña Jo-
sefa Par tea r royo; sobrinos, pr imos, testamen-
tarios y la r a z ó n social E u s t i l l o y C o m p a ñ í a 
R U E G A N a sus amigos se s irvan 
encomendarle a Jilos y le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los d í a s 22 
y 23 del corr iente en la iglesia pa r roqu ia l de 
Santiago ( M a d r i d ) s e r á n aplicadas por el a lma 
de dicho s e ñ o r . 
H a y concedidas indulgencias por var ios se-
ñ o r e s Prelados en la f o r m a acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas do ruhlicldad B . C O K T I . S . Valverde, 8, l.4 
Teléfono loíior, 
f_N N 1E R O S A G R O Ñ O M Ó S 
L I B R O S D E T E X Y o 
CORREOS-TFLFIÍRUFdS rr,tp,ara5;ón .í^'1!8'™ Amat y Lonmle. Jete. Pida UUUniUO I UULUnMI U J folleto. Grandes éxitos. C León X I l l . Clundlo Coello, 59. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a D o l o r e s M o n t e n e g r o y G a m i o 
V I U D A D E E Z P E L E T A 
FALLECIO EL 2 0 DEL ACTUAL 
Habiendo recibido los Santo» Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sua hijos, don Joaquín, doña María-Luisa v rlnn H V a n ^ ™ . i , - -
H^os . doña María de Castojdn y M de Velasen y e f eond^de5 Ba-
.soco, metes, meto político, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amiifos l a t engan presente r-n sus oraciones. presenre 
vos 22. y en la ^ W i ^ S ^ 
rra). a las nueve de la mañana, desde el d í a " 3 de NaVa-
Por disposición de la finada no se ha invÍtnH« «i » ¿ i 
lugar el 21 dal corriente mos. imitado al entierro, qUe tuvo 
Han concadido indulgencias según forma acostumbrada SS. 11. los 
zobiapo de Vallado-
3, 
e renultados de las últi-
A r ¿ W H ^ i r B u r ^ K (SZ SanTdad00* Um,bra''a ^ » to 
lid y Obispo, de Madrtd-AMá, Sien! Ja ín y ToWo P0 de Va"ad0 
Academia Gaspar VelAseque/. Pidans 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A 
m a s ^ o n v o c a ^ 
130. 
E . D O S S A T Pasu Sfa. Ana . í> APARTADO 47, 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 4 0 
J u e v e s 2 2 ¡ J e o c t u H r e H e \93\] 
Otra operación municipal de crédito 
El martr-, se reunirá la Comisión de Hacienda para gestionar del 
Banco de España un crédito de cuarenta millones. Esta semana 
se retirarán siete millones del Banco 
Alcalá Zamora y Maura ocuparán sus carpos de concejales 
E l 
l a r e n M a d r i d 
n m K l A m J l A f t r n Hemoa leído en la "Hoja Oficial del LUBM" unas 
t l » " W i e m a CSCO- Aclaraciones del •eftor Saborlt, acerca del prohle 
ma escolar, que no vacilamos en calificar de pin 
torescas. Quieren tener tales declaraciones una In 
tención política que muy mucho contrasta con el 
tonn de ecuánime imparcialidad que debiera tener aquel periódico y con el de se-
riedad que debieran dar nuestros concejales a todo lo que es administración de 
los intereses colectivos. 
A vuelta de manejar cifras y proyectos de dudosa realización, dadas las con-
diciones económicas en que la vida municipal se desenvuelve, llega el señor Sa-
borit a la conclusión de que el problema escolar es un problema de dinero. No 
lo dudamos. Tenemos el convencimiento de que todos los problemas, muchos de 
ellos más graves y urgentes que los que absorben preferentemente la atención del 
edil socialista, planteados actualmente al Ayuntamiento de Madrid, son problemas 
pura y simplemente económicos. Si nuestro Ayuntamiento tuviese capacidad eco-
nómica bastante para abordarlos todos a la vez, no existirían. Y precisamente 
porque le falta esa capacidad venimos propugnando una política de mayor aus-
teridad en los gastos, una mayor atención a los problemas urgentes y estricta-
mente municipales, antes de que la falta de medios impida la realización incluso 
de aquellos flnes que son los que en la vida de relación definen la personalidad 
del Municipio. Porque, ¿se nos puede decir de dónde se sacarán los trece millo-
nes de pesetas a que, de momento, asciende la construcción de grupos escolares, 
cuando en el empréstito del marqués de Hoyos—un empréstito que no sabemos 
cuándo podrá emitirse—se consignaban solamente diez para las construcciones 
mencionadas? Y cuenta que aún prosigue la adquisición de solares y la formación 
de proyectos para nuevos grupos... 
Pero el «eñor Saborlt afirma algo mis : dice que el primer plan serlo y de 
conjunto, en materia de enseñanza, ae debe a los socialistas. Y, a este propósito, 
recuerda el plan de construcción de seis grupos escolares, aprobado el año de 1922. 
El señor Saborit tiene, sin duda, mala memoria. Porque, si no somos nosotros 
los-que recordamos nial, aquel proyecto primitivo no es de paternidad socialista. 
Se debió a una propuesta del entonces alcalde, el conde del Valle del Súchil, la 
dual, después de ser modificada y perfeccionada, siempre a base de la construo 
ción de los seis grupos propuestos por el alcalde, tuvo su consignación oportuna 
en el presupuesto extraordinario de 1923. 
Pero aún hay más. Y ea que, al alguien puede atribuirse en el Ayuntamiento de 
Madrid el primer plan de enseñanza, «erlo y de conjunto, es la minoría repu-
blicana; plan que data nada menoa que de hace veinte años, cuando era alcalde 
don José Flancos Rodríguez, y que, por cierto, guarda en sus líneas generales 
no escaso parecido con el del señor Saborlt. Como éste, atendía a construir grupos 
en las barriadas que careciesen de escuelas y en aquella» otras donde las escue-
las estuviesen alquiladas, y como éste, también, tenia como base financiera la 
emisión de un empréstito, cuya anualidad d« intereses y amortización *erla cu-
bierta con la amortización de alqullerei de las escuelas autedichaa. Aquel proyec-
to fué presentado por don Joaquín Dlcenta y en él no tuvieron otra Intervención 
los socialistas que el apoyo, más o menos expreso, que le prestaron sus conce-
jales, los señores García Quejido y Barrio. 
Bien está que el señor Saborlt emplee como arma política su gestión al frente 
dé la Comisión de Hacienda, pero no nos parece lo más adecuado que utilice 
obra? ajenas, y mucho menos que se adorne con florones que a los concejales re-
publicanos, sus hoy compañeros de mayoría, corresponden. 
E L A R M A , p o r K - H I T O HUELGA DE ANDALUCESINotas del block 
^-«nHn l l eva treinta años eni De un tiempo a esta parte las notat 
ientras las voy emborronando, mlrojyiajar * ^ r^noc ó aquellos dulces de la U. F. E . H., que manda y ordena 
con emoción y con ternura estas cuar-,la Compan^' 7, de log ei viaje- sobre las F. U. E . y sobro otras vocales 
tillas blancas que tengo delante ,de los|*'trefneS;^" " a ' ha podía apearse pa-y consonantes, suelen aparerar plagadi-
ojos... ¿Cuál irá a ser su destino? Por-lro, enn P ^ ^ ^ r v ^ ' o C r a subir. Esto L de modismos americanos que descu-
que ordinariamente el destino de l a . ^ bello B e d [ \ la participac,lón en lo- escrltos de 
i o a E L DEBATE, es na, Jjej ^ chiHurfa v tolerancia. lestudiantes más o menos ancianos y 
burgués : salen de mi | 
e la tarde, cruzan de 
sn el "sleeping" de su 
sobre blanco, Andalucía, Despeñaperros, .̂ 
la Mancha, y entran por Madrid, en mi. En seguida emp.eza su charla len-m0 cua lnu„ r ' ' ^ " " ^ ° adeJ"" d ; * 
las entraflks agitadas y estrepitosas ta y grave. Su charla e3^omo ^ / f H p a r a enmendarnos la plana «onw s fue-
del coche de correos, en esa hora in- ción mañanera de un penódico, con to- ran poons ,ol .'bochinches que tienen 
decisa de las nueve—aurora retrasada das sus secciones. Suele emPffar en su tierra. 
del Interior de la c iudad- , cuando los la sección meteorológica: - ; . H a visto, ^ es tuf l iant„ españoles, que ya ss 
mozos de Molinero sacan ya, con la ser- usted qué mañani ta más fresca?-; l"e-ihan da(lo CU(,nt3 (\P como ee aprovecha-
villeta al brazo, las primeras sillas so- go. el articulo de fondo. —¿Q"6 ron de ellos en otros años sus mentores 
bre el asfalto húmedo. ¡dice usted del discurso de Gil Ko-iy directivos. están advirtlendo la ma-
Pero estas cuartillas de hoy, no. bles—?; la reseña de toros. luego. nlobra nc1lial y (le que hay quienes los 
Hay huelga ferroviaria en la C o m p a - — ¿ H a leído usted lo de Ortega en Má- oonfund(,n COn escolares de colonias o los 
ñla de Andaluces. No circula el "ex- laga?—, y al fin, acercándose a mi, al (oman por conPj0fl ^ indias, 
preso". Corren mi l noticias sobre la for- oído, la crónica mundana: —¿Se ha en-1 ^ regpUegt4| no se hará de esperar; 
ima cómo el Gobierno ha organizado el terado usted de que don Luis y la bo-j _D¿;jennoS) no más. compadritos... Mi-
servicio de correos: unos dicen que bu üearia. . . ? re.nse su "rancho", que harto rajado lo 
cartas irán a Córdoba en autobús y allí Y todo ello acompañado de grande? y cons,)pntan en que sean espa-
alcanzarán el tren; otros aseguran que gestos, empuñando la maquinilla ñique- ^ M ^ qUe se gobiernen su casa, 
hay un torpedero en bahía para lie- lada de picar los billetes, que va y vie-
¡varias a Sevilla y seguir a Madrid en ne. en mil variados giros, mordiendo el » • • 
,avión. No sé nada seguro... ¿ C o m p r e n - ¡ a i r e - t r a c t rac-como si pelase un ca- o en ftten. 
deis ahora mi emoción y mi ternura bailo invisible. f ' . L„„„\„a u» anmiHdr» «n 
ante esas cuartillas mias. que dentro, Cuando, al fin. pica mi billete, saluda con a las c , ^ 1 n 3 t a n c l B a s ^ 
de unos momentos habré de entregar 'y se va al compartimiento inmediato/programa político, que en afleiame que-
a su incierto destino? Siento ante .donde le esperan los viajeros de todosidara ci0ino,;¡Mdo . 4„rM,rMnH n.Tft 
ellas el dolor del padre a quien le sale'ios días: don Javier, el corredor; don. Sentido etico libeHad, juridirmao. nexo 
una hija un poco americanizada, con;Luis, el alférez; los viajeros cotidianos ^ n la tradición y humanización aei ca-
ansias juliovernescas de aventuras, y lelque tienen su oficina en el pueblo pró- pi131'5010-
Se pedirán al Banco otros 
cuarenta millones 
El señor Saborit manifestó ayer ma-
ñana a los periodistas, contestando al 
suelto publicado por un diarlo de la ma-
ñana, que el Ayunlamienlo llene todavía 
disponibilidades procedentes de las can-
tidades que el Banco de España adelan-
tará con cargo a los dos empréstitos pen-
dientes. Añadió que en e.sta aemana se 
retirarán de la cuenta de dicha entidad 
bancaria siete millones de pesetas, y que 
el próximo martes celebrará una reunión 
lá Comisión municipal de Hacienda para 
acordar la petición de un nuevo anticipo 
por valor de otros cuarenta millones, 
^ . f i rmó que la recaudación va en au-
Tníento y que, en realidad, no exiáte para 
el Ayuntamiento problema de carácter 
económico. Las censuras dirigidas en es-
té sentido al Ayuntamiento, agregó, ca-
recen de fundamento, ya que si se re-
curriese a la Banca privada para hacer 
estas operaciones de crédito, el quebran-
to para el Ayuntamiento seria mucho 
mayor. 
L a cobranza del recargo 
trlbuclón Industrial y de comercio para 
el trimestre actual. 
Apercibidá la Cámara dt Comercio de 
que en la sesión próxima se trata de po-
ner a discusión el estableciml©.nto del re-
ferido arbitrio a partir del próximo año, 
hizo presente al alcalde el quebranto que 
ello produciría al pequeño comercio e in-
dustria, único afectado por la reforma 
—No es de la época; pero, anda, que al que pesque... 
pide su bendición para irse, libre y ix imo Si a esfo le añaden un buen cocido 
La Argentina y el desarme El pueblo yanqui saluda a 
Laval por "radio" La Embajada de la Argentina nos 
envía la siguiente nota: 
"Por decreto fechado úl t imamente , 
el Gobierno provisional de la República 
Argentina ha encomendado al doctor 
Ernesto Boich, ex ministro de Relacio-
nes Exteriores, la dirección de los tra-
bajos preparatorios para la concurren-
cia de la Argentina a la próxima Con» 
ferencia mundial del desarme. Los con-
siderandos del mencionado decreto invo-
can la tradición argentina, que demues-
tra su culto Inquebrantable a la soli-
daridad y justicia internacional. Esta 
política, por lo demás, está abonada por t< 
los pactos que en 1902 suscribió la Re-
pública Ax-gentina con Chile, primera 
vez en la historia que dos países lo- WASHINGTON, 21.—El señor Hoo 
graron l imitar sus armamentos por co-i ver ha enviado al señor Laval, al "He 
mún acuerdo." jde Fjance", el siguiente despacho: 
(además de los propietarios), rogándolel t^»?gg»*!j^ '«5gff^» '«p^^ I "Próximo a llegar a las costas de los 
transmita a todos los señores concejales baños de Madrid representa la demolí-1 EStad0S Unidos' es Para mI un &ran 
el ruego de que no lo lleguen a acordar, ción de esos cuarteles y la necesidad de PIacer daros la más cariñosa bienveni-
teniendo en cuenta las circunstancias, y que el valor del suelo que hoy ocupan no da €n m^ nombre y en el de todo mi 
que los Impuestos o arbitrios no debenjsea incrementado, por virtud de una ad-' país." 
pesar solamente sobre determinadas cía- judicación a tercera persona, en térmi- * •» 
nos que diñculte o imposibilite las asui- I T I ^ ^ ^ * ^ ^ . ^ „ ^ ^ 1 V ~ , , ~ J ~ ~ 
i .( iones del Municipio. ¡ E - l e C C l O l i e S 611 C l E X U a d O l * 
Por ello y con el fin de que esta A l - I • 
caldia 
Hoy desembarcará en Nueva York 
A BORDO DEL " I L E DE FRANGE", 
21.— (Del enviado especial de la Agen-
cia Havas).—El t rasa t lán t ico presiden-
cial debe llegar al puerto de Nueva York 
en la noche de hoy. 
El presidente del Consejo francés, 
señor Laval, los miembros de la De-
legación y demás personas de su sé-
quito desembarcarán mañana , a las sie-
La bienvenida 
emancipada, a correr mundo. ¡Crie us- como veis esto es un modo andalu- a la madrileña, quedan como las propias 
ted hijas para esto! Asi dice el padre cisimo de trabajo: trabajo sin sudor, tosas. 
abandonado y así diré yo cuando, den- redimido del castigo d e l "Géncsis": | Inmediatamente han comenzado a no-
tro de unos instantes, arroje estas hi-l"eXhi]aratio voluntatis", como llama San ver las adhesiones. 
jas mías por la ranura del buzón, an- |AgUgtín ai trabajo de Adán antea de la! Por cierto que la más entusiasta es la 
cha y oscura como el porvenir. ¿Qué caída. deporte, paseo, tertulia. Trabajo¡de "El Socialista", que le ha dedicado a 
las aguarda? ¿E l "auto"?, ¿el torpe-' apenag si i0 es: sabiamente disimu- don Angel un articulo de fondo muy all-
dero?, ¿el avión?. . . No sé; pero, tarde! iado y reducido al mínimo. Llamita de nado, presentándole a las clases conser-
o temprano, acaso dentro de tres o cua-¡ egfuerzo cas¡ a pUnto de extinguirse. Un vadoras como Jefe Indiscutible, 
tro días, espero que en t ra rán también;so lo nada mág y ya es la huela*. » , , 
por el asfalto húmedo de la calle de A l - ' 1 J ' _ i * * 
calá, soñolientas, cansadas, asombrando " "' '' ' " ' " ¿ " l ' j I Por el dlsrurso del señor Azaña nos 
a las compañeras con el relato de s u s . Llevamos tres días de huelga ^ An- i t e r a d o de que ya se conspira a 
aventuras y llevando en el pecho como f aluces ^ ¿ J ^ ^ desnacho^ N o ^ d o trapo en los cafés contra la Repú-
una ironía la rosa de un sello de urgen- llamó a la Puerta de mi despacho. .No, 
¡Huelga de Andaluces!... 
¿ N o tiene cierto sabor de pleonasmo 
lo conocí, al pronto. Me pareció un frai-
le de paisano... Era mi amigo, el revi-
sor, en traje laico; sin su gorra casi mi-
litar, sin sus galones de oro viejo, pa-
blica. 
¿Es posible? 
¡Pero si muchos hicieron su clientela 
por todo lo contrario! 
¡Oh, qué filtro envenenado 
les dáis en ese café! el encuentro de esas dos palabras? Por- tln0ados trfemt* años ^ 1 ° ^ * 
que los andaluces son. en cierto modo, ^e sentó ^ente a mí. Se aburría 
los perpetuos "huelguistas" del planeta: ,Echa^a ¿e menos sus ordinanas tertu-
elegantes catadores del "dulce o t i u m " , i a s ^ TT ( 
de que hablaba Plinio; de aquel "que-!otra ™ P ^ s t a , oficial, antipática. La Unos Judiantes se dedicaron en Bur-
hacer de no hacer nada" que ensalzó huel?a Pecosa y disimulada dentro de. gos a vender un periódico católico lia-
Pedro Salinas; de aquella exquisita mez-,1™15^0 mismo' se saborea como " V * ' m.ado "Libprta(1" Sientl0 derechiftas. te-
cía, que dijo Machado* de ramelo. Pero esta otra huelga absoluta man que hacer la venta provoca t i vam en» 
. . . ' . y descarada, era aburrida y falta de gra- te. Esto es indiscutible, y así lo recono-
desidia mora y arrogancia hispana cia Me hab!ó del tiempo> de la p o n t i - ^ n "La Voz". "E l Sol" y todos los dia-
con lujo de proyectos e ilusiones, y de los torog c.u paiabra era. al rios ultra-liberale.-,. Como consecuencia, 
¡y aquel liarlo todo en el m a ñ a n a . Iprinc¡pi0i más lenta y premiosa que de también Indiscutible, los grupos apedrea-
Por eso me suena a pleonasmo eso ordinario. Vacilaba, tartamudeaba. De ron la Residencia de Jesuítas, 
de Huelga de Andaluces: huelga de huel- pronto me dijo: Hace pocos días, en S/\n Sebastián, se 
guistas; paro de cigarras... —Usted me va a perdonar. lorlginó un tumulto porque un señor leía 
Ya he dicho otras veces que los tre- Hundió la mano temblorosa en su bol-'en la calle un diarlo católico. Un coro 
nes de Andaluces son todavía unos bue- sillo sacó su maquinilla niquelada de pi-!de hotentotes se sintieron provocados, y 
nos trenes pausados, ceremoniosos. No car bjiietes y empezó a gesticular con desataron sus esencias liberales. 
dan, como otros, la sensación de ir ella, pelando, como de ordinario, el aire. No me repliquen ustedes con que los 
atropelladamente para llegar a tiempo Al ccmpás de s u s mordiscos-trac.'qulosoos están rlapados de miasma, co-
a una cita mercantil. Dan la sensación 
a pueda disponer de los necesarios p „ K _ - . ni •w:. D -
mtos de juicio para-las negociacio-.Parece seguro el triunfo de Bomfaz 
El señor Rico hizo presente al presi-
dente de la Cámara de Comercio que el 
importe de lo que se recaude por este 
concepto será destinado a la construc-leleme 
ción de Mercados, que servirán para re-1 nes que habrá de entablar con el exce-
gular los precios de los artículos de con-1lontísimo señor ministro de la Guerra,: GUAYAQUIL, 21. — L a s elecciones 
sumo en Madrid, con lo que el comercio en ejecución de la expresada ley, vengo presidenciales han transcurrido con tran-
á su vez saldrá beneficiado. jen disponer que por la Dirección de Ar- quilidad sin que se registrasen distur-
qultectura se proceda, sin levantar 13103 
Aunque no se conocen los resultados 
trac—su palabra se hizo, como siempre, rrosivos y que en la Puerta del Sol unos 
Nuevo despido de obreros ¿JÍ 
d e i * dando un paseíto higiénico, al sol, fácü fluId|¡ pint0resca. Ifanátiros asalt.n a las gentes ofrecien-
entre vinas y olivares, parándose a con-, M cabo dc media hora ge deSpldió. do m a t u r a libertaria m rr.andes dosis 
¡versar con sus buenas amigas, las es-lMe dijo iba a visilar a don Javier , ^ licaré con palRhra, de ,ag pa. 
paciones intermedias. Son unos trenes cor ;ed¿r . a don Luiai el alférez... 
ascéticos y filosóficos, que conocen, co-
mo Tomás Kempis, la nadería de lasi 
i cosas y saben que lo mismo da llegar He ar-u1' ll3tas mis cuartillas so-j # 4 # 
i un poco antes o un poco después... :bre la huelga de Andaluces: puro pieo- ^ ' ' , ^ 
Y lo mismo sus empleados. La Com- ™smo; huelga de huelguistas; paro de Ayer ha hec.10 dos mesos de suspen 
dres laicos: las ideas, cuando son sentl-
dehen ser respetadas. 
de la décima 
Sftgún t« hizo ayer público en la Casa 
de la Villa, se calcula en unos diez a on-
ce millones el producto que obtendrá el 
Ayuntamiento por la cobranza del nuevojjando L300, los cuales serán d 
recargo de una décima en las contribu- como auxiliares, al servicio d 
cienes urbana, industrial y de comercio. Zas, a la 
De dicha cantidad serán destinadosjCasa de Campo, etc. 
m*\a millones a la construcción de los 
P V P n t u a l ^ . Primero. A formular los planos d e í c letoa de la votación, por loa datos 
everuud.KS trazado viano que afecten a las zonas r u » J 
en que están emplazados los menciona- ^ se tienen hasta allora se Pue^e P1"6" 
Sega'm nuestras referencias, el próxi- 'dos cuarteles. decir el triunfo del candidato señor Ro-
mo sábado serán despedidos de sus ta-I Segundo. A valorarlos, teniendo en nifaz• (íUe lleva m ŝ de 14.000 votos. Le 
jos otros seis mil obreros eventuales, de cuenta, por lo que respecta a las fábri- ' siguen el Sr. Modesto Larrea, con 7.000. 
los que fueron empleados por el Ayun-lCaSi qUe sólo se computará la diferencia y el señor Alfredo Moreno, con 5.000 vo-
tamiento con motivo de la crisis obrera, entre el coste del derribo y la estimación | tos.—Associated Press. 
Como los obreros eventuales que te- ios aprovechamientos, 
nía el Ayuntamiento a su servicio eran, i Tercer0í A determinar la superficie TT^T" ^ ~ J T ~ i 
últimamente, (.áoo, solo se^unan traba- que de |os B0,area refíultantes ha ^e des. V i s i t a s c o m e r c i a l e s d e l 
es ina 9 'i jjna,.se a servicios urbanos y la que, en I 1_ • J J C a 
s que se realizan enTa consecuencia, podrá ser objeto de ena-¡ e m b a j a d o r d e J l S p a n a 
pañía de Andaluces es la heredera del ,cloarras— sión de "La Gaceta del Norte", de Bil-
venación o de utilización para otros fi-
y BRUNSWICK, 21. — Continuando la 
Alcalá Zamora y Maura Cuarto A fijar el valor que, con las viaita se halla efectuand0 por la 
incrementaciones producidas por la ur- -x • J ^ • , j T • • 1 . . . 
banización. corresponda a los terrenos ^ g i ó n industria de L.eja, el embajador 
aptos para la edificación." de España visitó ayer vanas fábricas 
. 1 a de armas. 
La venta ambulante La direccl6n de ]M fábrica9 cokem 
Presidida por el alcalde, ayer mañana ^ ofreció un banquete, al que a«isticron 
Pórtico, vivero de los filósofos del es-l Ahora las llevaré a la boca ancha y bao, y de "El Día ' , de San Sebastian, 
toicismo. Todos ellos poseen la sabidu-lnegra del buzón y las entregaré a la in- Se lo recordamos a don Indalecio 
ría de la paciencia. Desde el mozo, quo, certidumbre de su destino. Antes—no os Prieto, 
al subir vuestras maletas, os alecciona: riáis de este rasgo de absurda chochera » * # 
—Calma, calma..., hay tiempo pa to—; Ipaternsl—, por si tienen que ir en avión. En ^ anti-no ministro del 
hasta el revisor, que, después de picar ahora que son ya frescas las mañanas, interjor de prusiai señ; r waenUn-r Se 
vuestro billete y de comentar la Ú l t imaM he colocado en un sobre de papel ha dado de baja en el part¡do 80Clansta, 
sesión de Cortes, os comunica: más duro y grueso que de costumbre; y^aenting antiguo profesor de Universl-
—Hoy apenas llevamos retraso: veln-Icomo quien pone, con tierno disimulo. ^ fué noihbrado gobernador de la Ba-
te minutos... unas camisetas de abrigo en el equipa- ja Sajoniai v pOCO d ués Braun lp nom. 
Yo soy amigo de un revisor admira- je de la hija loquilla que se va a correr bl.ó niinistro 
ble que presta sus servicios en un tren mundo.-.. ™ „ - ^ W * - , , Waenting ' resultó e l ministro mia 
corto mañanero , en el que tengo quel José M A R I A P E M A N 
concejales 
siguientes mercados de barrio: calle de 
Toledo, Guindalera, Prosperidad, Plaza 
de Toros Nueva (para surtir a la bai ria-
da de casas baratas que se construirá en 
aquel sitio con motivo de su urbaniza-
¿ión), Espíritu Santo. Antón Martín, Car-
m Paminos. Princesa, Ventasi" 
w ¿erebró 'una reunión de tenientes de ¡numerosas personalidades industriales 
Otros dos millones se emplearán en M j j S S í L r t : ^ ^ * í ^ í ^ ^ ^ , l Í r < S ? jíÜcaldé convocada para ocuparse de las de la región. El cónsul de España, señor construcción de grupos escolares, y. el ¡Zamora y don Miguel Maura, los que 
íesto en las obras que los propios inte asistirán a dicha sesión. 
resados por el recargo propongan, tale* 
como urbanización, pavimentación, etcé-
t e r & - . 
Esta* cantidades «erin anticipada* 
por el Instituto Nacional de Previsión. 
« * # 
El presidente de la Cámara de Comer-
cio'de Madrid ha visitado al alcalde para 
rogarle manifieste al Ayuntamiento el 
agradecimiento de las clases afectadas, 
por haber desvanecido al fin el error dft 
que el Ayuntamiento habia acordado el 
recargo del diez por ciento sobre la con-
medidas que han de ser adoptadas en iO|Englebert le ofreció por la noche una 
que especialmente se relaciona con la comida, a la que asistieron el goberna-
El derribo de CUartele!s|venta ambulante. d¿r de la provincia, el alcalde de Lieja 
y otras personalidades. 
AJ terminar la comida se pronuncia-El alcalde ha firmado un decreto que dice asi: 
"Por la ley decretada y sancionada 
por las Cortes Constituyentes con fecha 
10 del actual, se autorizó al ministro de 
la Guerra para que pueda permutar o 
vender en pública subasta o por conve-
Fueron adoptados, entre otros, los si 
guientes acuerdos: que sean sometidas a 
una previa desinfección todas aquellas 
ropas usadas destinadas a la venta; quejron diversos discursos en los que se pu 
sean pintados todos ios puestos desmon so de manifiesto la s impat ía que inspi-
tables de los meicadillos; prohibición del1 ran España y su nuevo régimen, 
empleo de papel Impreso para envolvet I Contestó el embajador haciendo un 
los artículos dedicados al consumo; obli | ei0g-i0 de ia regi5n de Ueja y encáre-
nlo con este Ayuntamiento, los cuarteles |gacion de que los vendedores ufen mad ciendo ]a necesidad de que se mtenslñ-
de los Docks, San Francisco y Rosarlo Ignitos y delantales blancos, y prohibición ^ ^ u ^ n ^ r , 0^v.«. «OÍ»». 
de e.sta cap iú l . de venta de objetos nuevos los domingos,^Ue ** colaboración entre ambos pa ses 
Conocida es de todos la conveniencia Icón arreglo a lo dispuesto en materia de Para Ia solución de los problemas ínter | 
que para la ejecución de los planes ur-Idescanso dominical. , nacionales. 
El jueves se pone a la venta 
L a revista más amena e ins-
tructiva y la preferida 
de los niños 
D I E Z CENTIMOS 
E N T O D A ESPAÑA 
"chic" de la República alemana. Siempre 
jiirreprochable en su vestir, sin apearse 
idcl suntuoso automóvil, empezó a fre-
cuentar los circuios aristocráticos. Se hl-
Izo famoso por su babllidad manpjando la 
espada, y ae reveló como jugador de 
¡"golf" de gran clase en el campo de 
Wannsee. el Club de lo? millonarios de 
Berlín, donde la cuota de Ingreso es de 
mil duros, 
j Waenting. por el camino de la política, 
ise había deslizado a la vida sibarítica y 
¡amena del más odiado capitalismo. 
En Alemania y en España, en cuando 
los socialistas cogen el ^usto a las deil-
[cias del capitalismo, se ceban en él co-
lmo voraces sanguijuelas 
I Lo que ae deben decir Muiñn y Cor-
jdero: 
—Para cuatro «iías que vive uno. 
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«illas a la vereda, para sentarse en mangas de camisa 
a ver quiénes pasaban, y cambiar saludos con ellos. 
Cuando la acera no estaba enladrillada, nuestros pa-
gos no nadan ruido y sent íamos los acordes de una gui-
tarra que algún parroquiano rasgueaba a la puerta de 
una pulpería. 
—¿Nunca has vuelto a hablar de mi padre con don 
Juan Manuel?—me preguntó Juanita. 
_ N o tennis miedo por él; es tá más seguro en el 
Fuerte, que en su casa. Siquiera allí no podrá meterse 
en mayores compromisos. 
Juanita suspiró, y bajando la voz añadió: 
—¿Y nunca le haj oído Hablar a don Juan Manuel 
del capitán, Duarte? 
Me extrañó 5u pregunta, 
_No ^abla que conocieras a ese buen mozo, Juanita. 
- L o he conocido en cas» de Leonor-respondió dul-
ce^eEte- . ¿Qué diría él de mi. «i me viera llevando 
m, retrato del Restaurador para hacerle una fiesta? 
- Y a veo que eres unitaria, Juanita; tendré cuidado 
con lo que hable en tu presencia. 
I s á discreto, como eraa con Leonor. ¿Alguna vez 
le hablaste de política? 
—¡Nunca! 
— ¿ Y de qué hablabas con ella, entonces?—me pre-
guntó con malicia. 
Yo no gustaba de que aai escarbaran en mi pobre 
corazón, y no le contesté; pero ella siguió machacando. 
—Le hablar ías de amor; ¿ve rdad? 
—¡Qué adelantada estás , Juanita! 
—Así me dice mama: laa niñas de hoy no son como 
las de antes. 
En cada bocacalle nos deteníamos para buscar la es-
calenta por donde se bajaba de las veredas alt ísimas. 
A veces no la habie y era necesario saltar. 
—¡No me mires!—decía Juanita. Yo volvia la cara 
a otro lado y ¡plum! la chica saltaba al arroyo, y se 
sacudía el alegre y primaveral vestido blanco de mu-
selina. 
Me encantaba al mirarla, porque me recordaba a 
Leonor, y me entriütecia pen-sando que ambas soñaban 
con el amor de un unitario, y por mucho que nos qui-
sieran, verían en nosotros las salpicaduras de s a n - f 
que teñían las manos dc los corifeos de don Ju.in >i-\ 
nuel. 
Encontramos cerrada la puerta de la casa parroquial, 
pero Juanita conocía un secreto para levantar desde 
afuera la gruesa alcayata que la aseguraba, 
Don Trlfón habla hecho poner en el ¡íegumlo arco del 
caguán una cancela de fierro. 
A esa hora estaba ya suelto un terrible mastín, que 
pasaba el día encadenado al tronco de la toronja. 
—Todo esto es por tus amigos—me dijo Juanita. 
—En casa de un buen federal no entra la Mazorca 
—le contesté. 
Y ella con sin Igual desparpajo replicó: • 
—¡Pero si aquí no hay más buenos federalea que los 
que vienen de visita! 
¡Por eso tu t ío no aerá canónigo! 
U n silencio fúnebre pesaba sobre la casa y sobre el 
barrio, aliénelo Interrumpido sólo por el ladrido del 
perro, a l que Adocllio re tenía del collar, mientras yo 
me ponía a salvo. 
Hallamos a Inesíta cuchicheando en su pieza con las 
tres Bustamante. 
—¡Ya lo han llevado a ese pobrecito!—dijo una de 
ellas, señalando la casa de don Juan Bueno. 
—¡En el carro de la policía!—añadió otra. 
—¡Bien merecido lo tenía, sin embargo!—murmuró 
con rencor la tercera. 
—No hay que hablar mal de los muer tos—observó 
Inestta — aunque sean salvajes unitarios. ¡Ah! ¿ m e 
traes el retrato del Restaurador? Bueno, ¡Dios te lo 
pague! ¿ N o quieres un ca^iquito de dulce de toronja? 
Antes de que le contestara voló a la despensa y tra-
jo un plato del rico manjar. 
- Recién sacadito de la paila; quizás esté un poco t i -
1 bio. No lie aprendido a quitarle del todo el amargo. 
M;mi:i - apuntóle Juanita—ya Leonor le dió la re-
reia imy «p'e dejar las toronjas partidas, en agua de 
i - i ; una noche al sereno. 
¡Vava! no tengo la cabeza para estas fruslerías. 
M. poure Amorosio sigue preso; no me dejan verlo; y 
eacribe cada carta, que me parte el corazón... ¡Sabe 
Dios cuándo se convencerá don Juan Manuel de que ese 
hombre es Inofensivo! 
—Ya está convencido-^le dije, 
—¿Cómo sabes eao?—preguntó el cura Bultrago que 
entró sin que yo lo viera, ocupado como estaba en 
comerme el dulce a bocadito*. 
Me tendió la mano y yo la besé, como cuando me 
enseñaba latín. 
—Lo sé porque él me lo ha dicho. 
—¿Qué te ha dicho?—interrogó con ansiedad Inealta. 
•—Que don Ambrosio Corrales es un buen federal 
r—¡No, no! eso no lo ha podido decir—replicó Bul t ra-
go—; h a b r á dicho que es un buen tonto. 
r-iCabalmente! Dijo que es un bienaventurado, y 
que pronto le abr i r ía la jaula. 
—Ven, conmigo, José Antonio, 
Me llevó a su cuarto y me hizo sentar en aquel ma-
jestuoso sillón que se había hecho construir para pre-
gustar" las delicias del coro, y que nunca cedía a 
nadie. 
Comprendí que el hombre habla perdido las espe-
ranzas de la canongia. cuánto más las de aquel obis-
pado de que una noche le hablara mi padre. 
—¡Si, s i !—murmuró, adivinando el significado de mi 
compasiva mirada—. S ién ta te : más te corresponde a t i . 
que a este pobre cura suburbano. Ya no pienso en esas co-
sas, mucho más al precio que don Juan Manuel les pone. 
—¡Hace bien! 
—Me lo dices con un airo que tal vez podría signi-
ficar el "nolo acerbam sumere" de la zorra; "es tán 
verdes las uvas". ¿Recuerdas la fábula? 
—SI, señor; pero no he pensado en ella. 
—Estoy resuelto a defender mi dignidad, aun a 
costa de mis ilusiones. 
Asentí con un ademán. 
—¡Mi dignidad aun a costa de mis ilusiones!—re-
pitió con vehemencia, y las pálidas mejillas se le co-
lorearon levemente. 
—¡Yo no expondré el retrato! ¡quemaré mi iglesia 
antes de mancharla con esa abominación! 
Doña Inesí ta que entraba alzó los brazos al cielo: 
—¡Jesús te libre de esa barbaridad! A l día siguiente 
me lo fusilan a m i pobre Ambrosio. 
—¡Lo fusi larán!—exclamó heroicamente don T r i t ó n -
pero no expondré el retrato. 
—¡Y te fusi larán también a t i ! 
Don Trlfón ya no dijo nada; le temblaron las car-
nes. y m u r m u r ó : 
—¡Los jesuí tas no h a r á n esa fiesta Inicua! Prefie-
ren el destierro o la muerte. Vengo de estar con el 
padre Berdugo. Se les tenia por federales; y ahora en 
casa del Restaurador se lea llama salvajes unitarios y 
se habla de pasarlos a degüello... ¡Señor, Señor! ¡s i 'yo 
tuviera la fibra de m á r t i r e s que ellos tienen! 
—Si no te la ha dado Dios, qué has dc hacer—re-
plicó filosóficamente su hermana—. Imi ta a los demás 
Y a José Antonio níe ha t ra ído el retrato... 
Don Trifóa meneó la cabeza melancólicamente, y se 
puso a hurgar el legendario escondrijo, buscando un 
par de chancacas con qué convidarme. 
—Sabrás. José Antonio, que ahora me afeito yn mia-
mo. Han dado loa íederales en decir que soy unitario; 
, y los unitarios siguen diciendo que soy federa!; de 
| modo que no me animo a entregar a nadie mi gar-
| ganta. 8 
• Porque no se me hiciera tarde, hice Hatear a la mu-
latita, y después de prometer que intercederia nueva-
j mente por (Jórrales, emprendimos el regre?o. 
i Yo iba delante golpeando la* canucas Hojas de las 
1 pitas con mi flexible bastón, y ella detrás, caminando 
| rU^0' tn&te como Perro a ^ ' « n el ame del-j dena. 
Cuando dejamos la calle del Juncal, y tomamos la 
de los Mendocinos que a ta'c3 alturas cruzaba por entre 
quintas, se espesó la sombra entre lo^ tunales adus-
tos. Sentí que la muchcha se me aproximaba temero-
sa de algún mm encuentro 
Tentado estuve de hahlnrla pnra espantar sus mie-
dos, pero la tenia entre ojos. Dyraq.U un rato escuclié 
el suave rumor de sus pies desnudos que herían la tie-
rra Después la olvidé. 
Malas noticia, babfamoi recibido por la posta de 
Santa Fe. El pobre Matorras habia fundado allí una 
escuelifa, pero su salud, quebrantada por el viaje no 
le permit ía atarearse demasiado, y estaba pasando mi-
serias muy enfeirno. 
De Leonor apenas se hablaba en las cartas, sin duda 
porque eran de su letra, y para mí. ni recuerdos 
La guerra dificultaba las comunicaciones, y eran 
inseguros los caminos a causa de los indios, que aguar-
daban las tropas de carretas, para asaltarlas. De ma-
nera que d e n podían haber ocurrido cosas peores des-
de la fecha de las cartas. 
n ^ f T ^ 0 aCerCa de est0 no Pensaba " Benita; 
pero al vadear un zanjón, me extrañó no sentirla y mé 
di vuelta a mirarla. ^ > , ' 8 
(Continuará.) 
